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E D I C T O 
ADHINISTBACIOI 
DBIi 
DIARIO DI LA HARINA 
Queda establecida la agencia de es-
te periódico en Arroyo Arenas, á car-
go do J). JOagenio de Tuya, al que 
acudirán los que deseen recibir el 
D I A R I O . 
Habana, 29 de noviembre do 1897. 
—El Administrador, J. M* Villaverde. 
Queda establecida en Punta Brava 
de Cxuatao la agencia del DIARIO DE 
LA MARINA, la cual se halla á cargo 
de 1). Francisco Oastro Palomino, que 
a tenderá cuantos asuntos se relacionen 
con esto periódico. 
Habana, 22 de noviembre de 1897 
— E l Administrador, J . Villaverde 
Telegramas por el cable. 
— • — 
SERVICIO TK LEGRA FIGO 
T)F,T, 
Diario de l a Marina-
AL IHAl tK) DE L A MAJMNA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS LS ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid^ 29 de noviembre, 
E L G E N E R A L MAELN" 
So dice quo el G-obierno está poco sa -
tisfecho dol Gobernador G-onoral de Puer-
to Rico. 
PESIMISMO C O N V E N I E N T E 
L a C o r r e s p o n d e n c i a de TJs-
p a ñ a publica declaraciones en sentido 
pesimista del Sr. Romero Robledo. Este 
califica de facciosos y do atentado contra 
la Constitución los decrotos implantando 
la autonomía on las Antillas y presagia 
d9sdiclias sin cuento. 
E S P A Ñ A 
Y LOS ESTADOS UNIDOS 
E l Gobierno está muy satisfecho por 
las noticias que ha recibido de los E s t a -
dos Unidos. 
CONFERENCIAS 
Ha celebrado una conferencia oon el 
Presidente del Consejo do Ministros el 
señor Labra. 
Ha conferenciado con el Ministro de 
Ultramar el Ministro do los Estados Uni-
dos en esta Corte. 
CAMBIOS 
Se han cotizado hoy en la Bolsa las l i -
bras esterlinas, á 33-40. 
NOTICIA 8 tOMERCIALííS* 
Nueva Y o r k , Noviembre 2 9 , 
d las 5 i de la tarde. 
Cazas oispiiñoVas, (i$15.5U< 
Centenes, A $ t . 7 8 . 
D e m e n t o p » p 3 l o t m ^ i a l l , tfUriiv., da it & 
3 J por cieuto. 
Cimblos «oUre LotKirea, (iO d/Ve, bau^aor»-)) 
á$1.83. 
Iilem fiobro Caris,'»() oauqueros, A 5 
francos 17 i . 
Idom sobro Hawbar^o, «Od/v. , bmumeros 
Bonos registrados los listados UuMoa, 4 
percíftíiio, A 119, os-cuptfa. 
Centrífugas, u. 10, pol. 9(t, «osío y flete, 
Contrífng'as eu plaza, á 3 í . 
Begnlar & buen retino, en plaza« ú 3 J / I G * 
Ajsúcarde miel, en plaza, A 3 l¡U't. 
E l mercado, Ilrmc. 
Mielesde Cuba, e« bocoyes, nomfnalr 
Manteca del Oeste,, en tercerolas, á S10.47J, 
uominalt 
Harina i¡atent Minnesota, á $5.35, 
Londres , Noviembre 2 9 , 
Azficar de remolacha, ítyj. 
A z ú c a r c e u f c r í f a p o l . 9t>, á 10/7J. 
MascabaJf», i'aír X ^ood r^fluin* 0/3. 
Consolidados, á 113.1 ex-intertís. 
Descneuto, Kanoo íu^íaterra, 3 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 01}, es- interés . 
Par t s , Nov iembre 2 9 . 
Beata 3 por 100, ú 103 francos 00 ets. 
es-interés» 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
COTISACIOMS 
D E L 
C a m b i o s 




« 8 PANA W álf l i p . g D . 
ANGLATEKRA 20} á,21 p .gP . 
F R A N C I A 6 i á 7 p.gP. 
A L E M A N I A „. 6i á 6? p .gP . 
ESTADOS Ü N Í D O S . . . 10i á H i p . ÍP . 
DICSGUKNTÜ M K t t C A N T Í L 
Centrifngras de guarapo . 
Polariíaoión.—Norainal. 
A z ú c u r di» mieiL 
Po !»ri3»ci6n.—Nominal 
A z - ¿ c a r uaa^c&bKd». 
Ctom&n & regular refino.—No hay 
B r a s . C o r r e d e r o s da samarnt, 
DE CAMBIOS.—Don Aniceto (iutiérrez Suá 
rez, depemiimito auxiluir do corredor. 
DK FRUTOS.~l)on Jacobo Sáncher Villalba 
depoudiento auxiliar de corredor. 
Ka copia—Habana 29 de noviembre de 1897.—X] 
Eiui ino Prealdente Interino. J . Peteraóo. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 29 do noviembre do 1897, 
17 6. 1» p § D. oro 
15 á lt? p? 
51 á 52 p | 
r.:> 4 r.S p g D. oro 
70 á 71 p g D . oro 
FONDOS PUBiCOS. 
Benta 3 por 100 intorée uno de 
amortización anual 
Idem, ídem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hiuotecarios del Tesoro 
do la Isla de Cuba, l Km. t>-(!) 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
E\cino. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
Idem, idem 2? emisión 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla do Cu 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Bmpresa do Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía rto Almaoemesde De-
pósito do la Habana 
Compañía de Alá&ibxado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 91 6 92 p § D. 
Compañía Cubaría de Alumbra-
do Gas , 
Nueva Compañía de Gas de la 
Ha'iana 
Compafiía del Ferrocarril de 
Matanzas .. Sabanilla 52 á 53 p g D. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á J á c a r o . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegoay Vihaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién áSancti ¡Spíritua 
Compafiía de Caminos do Hie-
rro do ¡Saguala Grande 62 á 63 p g D, 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 49 á 50 p g D 
Ferrocarril delCobre . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
i . . . . . c . . a . • . a 
52 á 53 p g D. 
61 & 65 p g D, 







Ferrocarril de Quon tánamo . . . . 
Id . de San Cayetano á Vlüalei 
Refinería de C á r d e n a s . . . . . . . . . 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana . . . . . . . . . . . 
Id . id. Nueva Compañía de A l -
macenes de D pósito de Sta, 
Catalina 
Id. id. Nueva Fábrica de Hielo 
97 á «8 pg D. oro 
18 á 14 pS O. oro 
84 á 85 pg D. oro 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril do 
Cienfuegoa y Villaclara 1? 
omisión al 8 p g 
Id. id. 2? id. al 7 p g 
Bonos hipotecarios do la Com-
pafiía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 70 á 71 pOO D. oro 
VOTICIAS DE VALORES. 











FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaoionei Ayuntamiento 1? 
hipoteca... S2 
Oblfgaoionei Hipotecarias dol 
Exorno. Ayuntamiento....... 46 
eillotes Hipotecarios de la Isla 
daOibk.... ........MM 71 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Ida de 
Cnba 17 á 48 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . Nominal 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Reg la . . . . . . . . . 29J- á 
Compafiía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro . . . . 46^ á 
Compafiía Unida de lo» Ferro-
carriles de Caibar ién . . . . . . . . Stj} á 
Compafiía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 45̂  á 
Compafiía de Caminos de Hie-
rro do 8 agua la Grande. . . . . . 36 á 
Compafiía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 35í á 89 
Compafiía del Ferrocarril Ur-
bano 48 & 60 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 42 á | 41 i 
Compañía Cubana de Alumbra-
bradodeOaa 1 & 5 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pafiía de Gas Consolidada.... 28J á 30 
Compañía de Gas Híspano-A-
merioana Consolidada a 8} í 9j 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado , Nominal. 
Eeñnería da Azúcar de C á r d e -
n a s . . . . . . . . . m 0 m m 1¿ á 4 
Compafiía d« Alamaoenea de 
Hacendados...., 14 á 20 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur Nominal. 
Comp afiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana Nominal. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara , 90 á UO 
Compafiía de Almacenes de 
D B?y* 1C£talina: Nominal. 
Sod 'lelefómca de la Habana 25 á 80 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 25 á 80 
Compafiía do Lonja de Viveros Nominal 
Ferrocarril de Gibara á Holgnln 
Acciones Nominal 
Obligaciones...... , 80 á 100 
ferrocarril de San Cayetano á 
XM?lei,_Acoionea — Nominal 
Obligaciones am NomiuaJ 
Habana, 29 de noviembre de 1897. 
OPERACIONES. 
25 Fusión , . „ . . 28J 
25 l'1 unión 29i 
25 Fusión 29í 
m o f i c i o . 
Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 29 de HOYiembre 
.A. B A IT • 
8 £ m . . . . . 
13 m. d. 
4 p. m . . 
w 
• 01 
f» m » 
C e* 




















2 ptos. cbiert. 
7 idem. 
Temperatura máxima á la sombra ayer á la 1 
p. m. 27°. 
Idem mínima idem de las á las 8 a. m. 24°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas dol día 
de ayer 00 mim. 
Observaciones á las 8 de la mafiana eu las 
estaciones siguientes: 
















































C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
ESTADO HA.TOB. 
Negociado 39—Sección de Maquinistas. 
A N U N C I O . 
Autorizado por Iteaí Orden 4p 15 de Septiembre 
último, el Excmo. Sr. Comandanta 0eneral de este 
Apostadero, para la admisión de diei segundos ma-
qninistas, contratados al servicio de la Armada, dn 
rante existan las actuales circunstancias; S. E. ha 
dispuesto se proceda por concurso á cubrir dichas 
plazas, publicándose en la Gaceta y periódicos ofi-
ciales de esta Isla, con las condiciones de contrata 
que se encuentran á la vista en el expresado nego-
ciaao de esta Jefatura de Estado Mayor los requi-
sitos que han de reunir para el expresado concurso 
serán las que á continuación se insertan, la» cuales 
con ínstamela dirigida á la superior Autoridad del 
Apostadero se presentarán desde el día 16 del ac-
tual á 19 de Diciembre próximo, para ser examina-
dos sus expedientes y admitidos desde luego los que 
mejores derechos aleguen. 
CONDICIONES 
1? Los primerus ifaqvinistas navales con nombra-
mientos como tales que hayan sHí) examinados oon 
arreglo al programa aprobado por l i . O. de J7 de 
abril de 1891 y cueu en por lo menos un año. 
2? Los primeros maquinistas navales con nom-
bramiento de su empleo que hayan sido examinados 
con arreglo al reglamento de 2i de enero de 1877 
siempre que acrediten haber navegado dos años por 
lo menos en buque con máquina de alta y baja pre 
aióp, 
3? Las segundos Maquinistas navales que con 
nombramiento tU> 8!> clase hayan sido examinados 
seíífiu Reglamento apr^^ado por R. O. de 17 de 
abril do 1891 siempre que ac«ediíon tres años de 
navegación en buques con máquina de ait» y baja 
presión. 
4? Los segundos Maquinistas que han pertene 
fiida al cuerpo do la armada, que por cumplidos de 
ios ocí»o afios de servicios hubieran solicitado su 
separación y sufaculf íjd física demuestre que puede 
prestar servicio acreditando haber navegado tres 
años por lo menos en buques con máquina de alta 
y baja presión. 
CONDICIONES A D M I N I S T R A T I V A S . 
1? Los iedivíduos que resulten aptos y sean ad-
mitidos para desempeñar las plazas de segundos 
Maquinistas eu el servicio de la Marina, disfrutarán 
los mismos haberes que los de su clase del cuerpo 
de Maquinistas en todas sus situaciones. 
2* Los expresados haberes empezarán á deven-
garse desde la fecha en que firme su contrata, y ce-
sarán el día del despido por su mala conducta, do-
íect/is profesionales, ó ya no ser necesarios sus ser-
vicios. 
El pago de sus ^abpres mensuales correspon-
dientes será en el tiempo y t'o>ma qjie determina la 
legislación vigente. 
•tí Los expresados maquinistas cuando tengan 
á su cargo efectos y pertrecho», serán responsables 
de la falta y buena conservación con la mitad del 
sueldo que disfruteu. 
Lo que de orden de S. E . ¿e ppblioa para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 13 de noviembre de 18f7.—El ^efe de 
E. M.—P. E.—Julio Pérez y Perera. 
4-17 
COMANDANCIA GENERAL D E M A R I N A 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado Junta Económica, 
ANUNCIO 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de 22 del corriente sacar á 
pública subasta la construcción de un edificio en 
los polvorines de Punta Blanca para depósito del 
material de Artillería y explosivo dolos buques 
de esta Escuadra, á tenor del pliego de condicio-
nes, plano v presupuesto importe de $1ñ.834'53 
que se encuentra en este Estado Mayor á disposi-
ción de los licitadores todos los dia« hábiles; y re-
suelto asimismo que dicho acto tenga lugar el día 
3 de Diciembre venidero á la una de la tarde; se 
hace saber por este medio á fin de que los que de-
seen interesarse en el mencionado servicio acudan 
con sus proposiones á la citada Corporación que 
estará constttuida al efecto. 
Habana 27 do Octubre de 1897.—P. O., Julio 
Pérez y Perera, C 1496 8-29 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
Los reclutas redimidos á metálico Gabino Me-
nendei Fernandez y Casimiro Suárez García, resi-
dentes en asta Capital, cuyo domicilio se ijnora so 
firesentarán en este Gobierno Militar de 3 á 4 de a tarde en día hábil para entregarles documentos. 
Habana, 27 de Nbre. de 1897.—De O. de 8. E.— 
El Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O , 
E l segundo teniente de la Compañía de Bombe-
ros de Nuevitas D, Roberto Cervera que en 22 de 
Mayo de este año obtuvo 15 dia» de licencia para 
esta plaza se presentará en este Gobierno Militar 
de 3 á 4 de la tarde en dia hábil para un asunto 
que le interesa. 
Habana, 23 de Noviembre de 1897.—De orden de 
S. E.—Kl Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo, 4-25 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O , 
E l recluta redimido á metálico Emilio González 
García cuyo domicilio se ignora se presentará en 
este Gobierno Militsr de 3 á 4 de la tarde en dia 
hábil p ara entregarle un documento. 
Habana 20 de Nbre. de 1897.—Do orden de S. 
E,—El T. Coronel Secretario, Juan Gandullo, 
4-22 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana,—Juzgado Militar,— Don Enrique 
Frexes y Perran, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Por el presente edicto hago saber: que habién-
dosó extraviado un pase á la reserva expedido por 
la Capitanía General de Cartagena á favor del ma-
rinero Ramón Pena Barreiro, intereso de la perso-
na qe lo hubiese hallado lo entregue en este Jua-
gado á mi cargo, eu la inteligencia que transcurri-
do cinco dias de la publicación de este edicto d i -
cho documento quedará nulo y de ningún Aalor. 
Habana 18 de Nbre. de 1897.—El Juez Instrno 
tor, Enrique Frexes, 4-21 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frexes y Perrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia de Marina de esta pro-
vincia y Juz Instructor de la misma. 
Por el presento y término de treinta dias, cito, 
llamo y emnlazo para que comparezcan en este Juz-
gado en día y hora hábil de despacho las personas 
que se consideren con derecho á los efectos que se 
expresan á continuación salvadas del naufragio del 
vapor costero «Tritón», á los que previa justifica-
ción de ser sus dueños, se procederá á lo que marca 
la Ley: Cinco cajas de petróleo, una escala de ti je-
ra, un armazón de palanganero usado, una caja ro-
ta de guarda banderas, siete cajas tabaco en mal 
estado, un sillón de barbero roto con su bauquilla, 
dos burros para colocur una mesa, un bastidor de 
regilla, una batea, dos líos conteniendo piezas de 
escaparate, un buzón de cartas, dos banderas, dos 
aparejos, un remo, un baui abierto conteniendo ro-
pa de señora, niños y de cama, dos sillones de mim-
bre, trece sillas amarillas ordinarias, doce mecedo-
res de id,, cuatro sillas, de id. de niños, dos lega-
jos pequeños conteniendo impresos y libros mili ta-
res, un bulto conteniendo un mueble, dos id. con 
equipajes, una caja cajillas cigarros, un algibe de 
hiero, un saco de semillas de tabaco, una tina de 
duelas con aros de hierro y tres botes pintados de 
blanco. 
Habana 19 de Noviembre de 1897,—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes. 4-23 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana,—Juzgado Mi l i t a r , -Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia de Marina, de esta Pro-
vincia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente edictQ y término de cinco días 
hago saber: que habiéndose extraviado ^ipa cédula 
personal y un pase á la reserva expedido por la Ca-
pitanía General del Departamento del Ferrol á fa-
vor del marinero Isidro López González, intereso 
de la persona que los hubiere hallado los entregue 
eu este Juzgado á mi cargo, en la inteligencia que 
iranpourrido dicho plazo quedarán los documentos 
nulos y de ninijón valor. 
Habana 17 tic Noviembre [de 1897.—EUuez Ins-
tructor. Enrique Frexes. 4-21 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A DE L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
D , Pedro Puente y Rizo vecino do esta Capital, 
cuyo domicilio se ignora se presentará en este 
Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia hábil 
para entregarlo documentos. 
Habana, 24 de Noviembre de 1897.—De orden de 
S. E.— ttl Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-27 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
El primer Teniente de Voluntarios que fué mo-
vilirado en la guerrilla de Consolación del Sur D. 
Agapito Avellanal y Bango residente en esta Plaza, 
cuyo domicilio se iguora, se presentará en este Go-
bierno de 3 á 4 de la tarde en dia hábil para comu-
nicarle una resolución. 
Habana 25 de Noviembre de 1897.—De orden de 
8. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-27 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO, 
Reclamado para el servicio de la Armada el indi-
viduo que á continuación se empresa se le cita para 
que se presente en esta Comandancia de Marina al 
objeto indicado ó den noticia de su paradero, 
Francisco da Leira Sabin, hijo de Francisco y 
Rita é inscripto del trozo de Sada, Brigada de Fe-
rrol, 
Habana 13 de Noviembre de 1897,—Emilio Ruiz 
dol Arbol. 4-16 
Administración Especial deLotorias 
D E L A ISLA DE CUBA, 
A Y I S O . 
E l lunes 29 del corriente, á las 12 de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R, D, de 20 de Sep-
tiembre do 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 20,000 bolas de números y de las 704 
de los premios que con las 105 aproximaciones for-
man el total de 809, de que se compone el sorteo 
ordinario número 33, procediéndor?» seguidamen-
te al taladro de los billetes que hubiesen re-
sultado sobrantes en el citado sorteo, 
£1 maates 30. á las 8 de su mañana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el déla celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscriptos correspondientes al sor-
teo ordinario número 34 y sus papeletas aue así lo 
acrediten: m la inteligencia de que pasado nicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advir-
tlendo que dichos actos serán púbücQS, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art . 
71 de la Instrucción que ee ciía y figié publicada en 1 a 
Gaceta Oficial de la Habana, ios días 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Noviembre 24 de 1897—El Administrador 
Especial da Loterías, José de Goicoeohea. 
El Ayudante Militar de Marina del distrito de San 
Juan de los Remedios y Capitán del Puerto de 
Caibarién, 
Hago saber: rjue liabiíndoso extraviado en esta 
localidad á principios del mes de octubre último, 
un certificado de inscripción marítima, expedido 
con el folio R del año de l«ó8, á favor del vecino de 
esta villa, Juan Oliva Ruiz, hijo de Juan y de Jose-
fa, natural do Canarias, cuyo documento le fué otor-
gado, por la Capitanía del puerto de Cárdenas, en 
el año de 1893. iva persona que se fallara en pose-
sión del citado documento se serv irá entregarlo en 
esta dependencia, quedando desde esta fecha nulo 
y sin valor alguno el documento aludido, siendo 
castigada con arreglo á la Ley la persona que hi-
ciera uso del mismo, lo que se hace saber por medio 
de este anuncio para general conocimiento. 
Caibarién, 12 de noviembre de 1897,—Joaquín 
Vega. 4.17 
Cañonero Torpedero «Vicente Yañez Pinzón».— 
Edicto. 
Don Ricardo García Junco, Alférez de Navio de 
la Armada de la dotación del expresado buque. 
Juez Instructor de la causa que se sigue contra Jo-
sé Anselmo Cabrijo por el supuesto delito da hur-
to, habiendo acordado por providencia de esta fe-
cha comparecer en este juzgado Francisco Cañá-
bate Ortiz, fogonero que fué de la Armada para 
responder á los cargos que en ella le resaltan ó ig-
norando su domicilióse le cita por el presente para 
que en el término de treinta dias comparezca en 
este Juzgado de mi cargo, sito en el Cañonero Tor-
pedero a Vicente Yañez Pinzón para el objeto i n -
dicado. 
A bordo 5 de Noviembre de 1897.—Por mi man-
dato, Pedro García y García.—Vto. Bno, Ricardo 
García Junco. 4-12 
Juzgado úe Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—D. Victoriano Jaime y Codri-
gnez capitán de Infantería de Marina y Juez 
instructor permanente de este Apostadero. 
Ec uso de las facultades que me concede la vi -
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina por 
esta prirm-ra requisitoria cito, llamo y emplazo al 
marinero fogonero de 2'.' clase de la Armada Miguel 
Prán Mir. cuyas generales son las siguientes; pelo 
rubio, ojos azules, barba poblada, estatura alta, 
color blauco, nariz regular, para que en el preciso 
término de treinta días, contados desde la inserción 
de esta requisitoria en los diarios oficiales y perió-
dicos de mayor circulación de la localidad compa-
¡ rezpa en este Juzgado, sito en la Comandancia Ge-
neral de este Apostadero á dar sus descorgos en 
la causa que le instruyo por el delito de deserción 
apercibiéndole quo de no verificarlo. Ip parará ei 
perjuicio que haya lugar y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo en nombro de S. M. el Rey (q. 
D, g,) y en el uno suplico á todas las autoridades, 
tanto civiles como militares, judiciales y de enal-
quier orden que sean, se dignen dar sus superio-
res órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, coudu néndolo caso de ser habido en ca-
lidad do preso y con las seguridades correspon-
dientes á la Calora del Real Arsenal de este Apos-
tadero á mi d.sposicióni pues' así lo tpng'c apordado 
en providencia de esta fecba. 
Dado en la Habana á 30 de Octubre de 18S7.— 
Por men dato deS. S. E l Secretario, J o s é G . Gui-
merá.—V9 B9 El Juez Instructor, Jayme. 4-6 
Administración Especial de Loterías 
D E LA ISLA DE CUBA. 
A Y I B O . 
SI sorteo ordinario número 34, que se ha de ca-
labrar á las 8 de la mafiana del día 22 del entrante 
mes de Dbre: constará de 30.000 billetes á V E I N T E 
PESOS plata el entero, fraccionados en décimos 
á DOS PESOS, que hacen an total de seiscientos 
mil pasos. 
B l 7 5 p . § de esta cantidad se distribuirá en pre-
mios eu la forma siguiente: 
Premios Pesos 
1 de » 120,000 
1 de 3',üüO 
1 de 10,000 
1 do 5,000 
8 delOOO 8.000 
955 de 200.. 191,000 
fett aproximaciones para la centena dei 
prime»- \>m:ü.> il $ 200 19.800 
99aproximaciones pktaia centona aoi 
segundo premio á $ SOO 19.800 
99aproximaciones para la centena del 
tercer premio á $900 19.800 
99 aproximaciones para la centena del 
Cuarto premio á $200 19.800 
3 aproximacieR.ee para los números 
anterior y posterÍ!)? al del pri-
mer premio, á $3000 4 000 
2 Id. para los id, id, del segundo id. 
á $ 800 1,600 
S id. para los id. id, del tercer id. 
á$400 830 
2 id. para los id. id. dol cuarto id. 
á $¿(,0 400 
IJÜ premio» $450.000 
Loque se avi»* ai público HITS, general conoci-
miento. 
Habana Noviembre SI de 1897.—El Administrador 
ospsci»! de Loterías. José de Goicoeohea. 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
BECRETAKÍA. 
Expedidos los recibos de alquileres de terreno8 
ocupados per kioscos, vidrieras, etc., en portales, 
plaz&s y vía pública por el trimestre que vencerá 
en 31 de Diciembre próximo venidero, el Excmo. 
Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto se Iiaga saber 
á les contribuyentes por dicho concepto, ocurran 
á satisfacer las cuotas que les correspondan duran-
te el plazo que vencerá el dia 10 del referido mes de 
Diciembre; en la inteligencia de que los que así 
no lo efectuasen y veccjdo el phzo se procederá al 
cobro por la vía ejecutiva de apremio, sin necesi-
dad de nuevo aviso, 
Habana 17 de Nbre. de 1897,—El Seúretario, 
Aguslin Ouaxardo. 4-23 
OKDEN DE L A P L A Z A . 
CSarvicio p a r a e l 3 0 de nov i embre . 
EJERCITO. 
JEFE DE VIQILANCXA. 
El Comandante'del 69 Tercio de Guerrillas, Don 
Antonio Rodríguez Rivera. 
VISITA DE HOSPITAL. 
Batallón de Ferrocarriles, 1er. capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
Kl l ú d e l a Plaza, D. Enrique Pessiao. 
IMAGINARIA. 





ler. Batallón de Artillería. 
JKFiC DE DIA. 
E l Teniente Coronel del mismo, D. Angel Man-
d alumis. 
El General Gobernador, Molins.— Comunicad* 
- K l OomaudMit.e Narcento Manroi. Juan Fur.nírf, 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso de 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado ai emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y que se halla 
marcado por auatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 de Octubre de 1897,—Emilio Run 
del Arbol. 4-27 
Comandancia Mili tar de Marina de la provincia 
de la Habana—Juzgado Mil i tar . -D. Kurique 
jPrexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan 
te dé la Copiandanoia de Marina de eíta Pro-
vincia y Juez iustmctpr de la misma. 
Por la presente y término de veinte úfas llamo, 
cito y emp'azo á las personas que hayan visto arro-
jar al mar ó tengan oonociraieuto de dicho hecho 
llevado á cabo en el cadáver de un feto de lá raza 
blanca y sexo masculino aparecido on aguas del 
pescante de la Punta, para que se presenten en es-
te Juzgado á exponerlo. 
Habana. 26 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes. 4-80 
Don Victoriano Jaime y Rodríguez, Capitán de 
Infantería de Marina y Juez instructor perma-
nente de este Apostadero, 
En uso de las facultades que me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, 
por esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo 
al marinero de segunda clase de la Armada, José 
Rodríguez Delgado, cuyas generales son las siguien-
tes: pelo rubio, ojo s castaños, barba poca, estatura 
regular, para que en el preciso término de treinta 
días, contados desde la inserción de esta requisitoria 
en los diarios oficiales y periódicos de mayor circu-
lación de la localidad, comparezca eu este Juzgado, 
sito en la Comandancia general de este Apostade-
ro, á dar sus descargos en la causa que le instruyo 
por el delito de deserción, apercibiéndole que de no 
verificarlo le parará el perjuicio que haya lugar y 
será declarado rebelde, 
A l propio tiempo en nombre de S. M . ' el Rey 
(q. D. g.) y en el mío suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquiier orden que sean se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspondien-
tes á la galera del Real Arsenal de este Apostadero 
ú. mi disyosioiyn, P ês ¿sí \n tenfo acordado en pro-
videncia lie esta fecjja.' '' "? 
Dado eu la Habana á trece de noviembre de mil 
ochocientos noventa y siete.—Por mandato de S. 8, 
—El Secretario, Jssé G, Garc ía , -V9 B9—El Juez 
Instructor, Jayme, 4-19 
EDICTO.—D.m José Contrevas y Guiral, Ayu-
dante de Marina de Batabanó y Juez Instruc-
tor de una causa. 
Por el presente y por el término de treinta días 
cito, llamo y emplaza á los inscriptos Ramón Sali-
nas Perles, Antonio Pellicer Sierra y José Vi la i , 
tripulantes que fueron de la goleta Engracia en A -
gosto do este año, para que se presenten en este 
Juzgado á un acto de Justicia en Sumario quo ius-
tiruyo, enl», inteligencia que de no verificarlo irro-
garán pei^iUcios á l!(,'bne^á adinihistracen db 4us-
tieja, 
Y para su publicación en el «Diarlo de la Mar i -
na» expido el presente en Batabanó á 5 de Noviem-
bre de 1897,—El Instruetor, José Contreras. 4-10 
ESFiÍEASi 
Isbre. 30 Galiesro: Liverpool y eso, 
. . 30 Buenaventura: Livcpool y escalas. 
Dbre, J Aransaí: Nueva Orleane • esuau, 
. . 1 Olivefte: Tampa y Key West, 
- r 1 Swratosra: Nueva YoíK 
— 1 Vacatan: Tamnico v esaalli, 
3 Reina Maria Cristina: Corufia y esc. 
3 La Navarro: Corana v escalan. 
3 Séneca, Veracru» v escala. 
4 Manuela: Puerto Rico v «soBiias. 
. . 5 San Agustín: Nueva York. 
5 Yumurl New York. 
7 R. de Larrinaga. Liverpool. 
— 8 Santanderino: Livernool y esc. 
10 City of Washington: Veracruz TOÍO. 
— 10 Francisca: JLiverpooly eso, 
. . I I Cayo Mono: Londres y Araberes, 
— 13 María Herrera: Puerto Rico y eaoa'as. 
. . 18 Miiíuel Jover: Barcelona. 
21 Saturnina, Liverpool y escalas. 
. . 22 Palentino: Livernool v eso. 
. . 23 M; L . ViUuv. rde: Puerto Rico. 
S&LDEOr. 
Nbre. 30 Alfonso X I I : Cadi/ y cae. 
„ SO México: New York. 
— 8ü M. L . Vmaveroe: Puerto Rico y escala. 
Dbre. 1 Arsnsas. New Orleansv escalas. 
1 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
2 Saratojza Veracroz. ato. 
2 Yucatán. Nueva York, 
3 La Navarro: Veracrna, 
4 Séneca: New Y orsc 
— 6 Yumurl: Tampico. v escalas, 
•é 9 Setruranca: Veracru». 
— 10 Manuela: Puerto Rico y aecalafi. 
11 City of Washington: New York, 
. . 20 Mnrfa Herrera: Puerto Blao v 4*Asln» 
Dbre, 1 «íosefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba. 
Manzanillo, Santa Crua, Júcaro, Tunal, 
Trinidad v Cicnfuezos, 
l Manuela: destantlairo de Guba yeacalaflí 
5 Reina de los Angeles: en Batabanó, pro-
ctiipníe do CVpa y 
w 8 Purísima Cocc^poión: en Uatab^no, p;oo9" 
sedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro . Tunas Trinidad y Cienfuej^ce. 
9 Mortera: de Nuevitas, Gibara, Bancos, 
Gnantánamo. v Sao. de Cuba. 
„ 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
m 23 M, L , Villaverde: Santiago de C u b a r w * 
B A L D B A H 
Nbre. SO M. L . Villaverde: nara Seo, de Cuba y ese. 
w 30 Cosme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién. 
Dbre. 2 Antlnógenes Kenéndez: do Bbiabñud para 
. Cuba v escalas, 
5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibar*, 
Mayari, Baracoa. Guantánamo y Cuba, 
«• 5 Joseflta de Batabanó, para Cieotuegoa, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Manzanillo 
T Santiaeo de Cuba 
9 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
,4 10 Manuela, para Nuevitas, Pto,Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
„, 15 Mortera, para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
— 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes,—Se deespacha & bordo,—Viuda do 
Zulneta 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
f rimeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 'é. Retornando los miércoles, 
GUANIGÜANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando loa dias 17 27 r 7 por la mañana. 
PUERTO DE L A HABANA. 
SENTBADAS. 
Dia 28: 
De Veracruz y escalas en 4 días vap. esp. Alfonso 
X I I , cap. Moret, trip. 149, tons. 3,417: con 
carga general y 72 pasajeros á M. Calvo y Cp. 
Tampico en 4 días vap. ing. Jasen, cap. Praser, 
trip. 24, tons. 777: con ganado á J. F. Berndes 
y Cp-
Nueva York en 4 días vap. amer. Drizaba, ca-
pitán Downs, trip. 62, tons. 2,3!U: con carga 
general y 30 pasajeros á Hidalgo y Cp. 
Dia 29: 
De Galveston en 3^ días vap. amer Miami, capitán 
Me Donal, trip. 23, tons. 2,292: con ganado á 
Hi4algo y Cp. 
SALIDAS 
Día 28: 
Para Matanzas vap. esp. Ernesto, cap. Gartais. 
Dia 29: 
Para Tampico vap. amer. Drizaba, cap. Downs. 
Movimiento do p a s a j e r o s 
L L E G A R O N 
De NUEVA YORK, en el vap. amer. «Drizaba:. 
Señores don O. W. Stillmann—L. S á n c h e z - J . 
Méndez—ÚT Orostecui—Julio Chambers—M, A. 
Longa—M. Daughtér—G. Cast i l lo-J . Roa—C. 
Satalange—A. Meyer—M. Lavalle—E. J. Barra-
quet—B. Molinet—Valentín Salazar—J. Sorg—J. 
A. Sánchez—J. Méndez y 5 de tránsito. 
De VERACRUZ. en el vapor-correo español «Al-
fonso XII:» 
Señores don Leopoldo González—A. Oribe—B. 
Quintana—A. Duran—J. B. Martínez—N. de la 
Flor—Lorenzo Torres-E. Lorenzo—D. Varona y 
9 de familia—Antonio Roselló—Mercedes Diaz-^-
M. del Campo—Eugenio Gándara—Guillermo 
Kirkland—F, Carrero, 41 jornaleros y 10 de trán-
sito. 
E n t r a d a s de cabotajd 
Dia 29: 
De Sagua gol. José Riera, pat. Torres, con 1,000 
sacos de carbón. 
Sagua gol. Amalia, pat. Molondro, con 800 sa-
cos de carbón. 
Sagua gol. Jíercedita, pat. Verdera, con 1,000 
sacos de carbón. 
Sagua gol. Enriqueta, pat. Villalonga, con 1,000 
sacos de carbón. 
Matanzas pol. M'.1 Josefa, pat. Calafé, con 150 
pipas de aguardiente. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Dia 29: 
Para Caibarién gol. Rosario, pat, Canuai, 
Caibarién gol. Jiuenaventuaa, pat. Mésf. 
Cárdenas gol. Angelita, pat. Cueros. 
B, Honda gol. Sa^as, pat. Sastre. 
Cienfuegos gol. Margarita, pat. Calzada. 
B e q u e » qtio se h a n decí»ac2iade0 
Para Veracruz vap. noruego Grange, cap. Caste-
berg, por L . V. Placó. En lastre, 
Matanzas vap. esp. Ernesto, cap. Gartoiz, por 
J. Balcells y Cp. De tránsito. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Santo Domingo, 
cap. Aguirre, por M. Calvo: con efectos. 
Para Nueva York vap. amer. Concbo, cap. Risk, 
por Hidalgo y Cp.: con 3.461,460 tabucos, 372^ 
kilos do picadura, 100 barriles noranjas y 25 id. 
piñaq. 
Tampico vap. amer. Drizaba, cap. Downs, por 
Hidalgo y Cp. De tránsito. 
B u q u e » con regis tro abierto. 
Para Nueva Yorkvap. esp. México, cap. Oyarbide, 
por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap. esp, M. L , Villa-
verde, caj). Currell, por 1^. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. eep. A l -
fonso X H , cap. Moret, por H. Calvo, 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap, esp. Co-
lón, cap, Camps. por M. Calvo, 
Falmouth berg. danos Sonio, cap. Wisser, por 
J. Alegret. 
Nueva Orleans vap. amer. Whítney, cap. Sta-
ples, por Galbany Cp. 
Barcelona barca esp. Habana, cap. Sust, por J. 
Balcells y Cp. 
P ó l i z a s corr idas e l d ia 2 7 
de n o v i e m b r e . 
Tabacos torcidos 3.085,960 
Picadura, kilos 92 
E x t r a c t o de l a carga de b u q u e » 
despachados . 
Tabacos torcidos 3.461,960 
Picadura, kilos 372i 
Naranjas, barriles 100 
Pifias, barriles 25 
iiai loiÉro! l eu ie i . 
De HAMBUBGO «1 6 da eada mas, parala Haba 
eon escala en P Ü E E T O - B I G O . 
La Smprosa admite Igualmente earga para Mataa 
sas. Cárdena», Cienfuegos, Santiago de Cuba y oual 
aulei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También serecite carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principalea 
puerto» de Europa entre otro» de Amsterdam, Am-
beree, Birmingnam, Bordaaux, Bromen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Mancnester, Lon-
dres, Nápoles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirae á los afrentes de la 
Compañía en dichos puntos par» más pormenores. 
£>&?a HAVKS! y HAMBÍUÍDÍOO, oon «soaiK» SH 
íentualos en H A I T Í . SANTO í í O M i N G O T SV. 
T H O ^ A S . S A L D R A . 
élvavot w t u » ü m & a , £« 
capitán «H.— ~ . 
Adsmacarga pero 101 elisdos panto*; también 
iraníbordos con conocimientos dlreotos para un grsn 
aámaro de puerto» de E U R O P A , A M E R I C A U S L 
SOR. A S I i , A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
menores qu^se facilitan en la casa oonsignataria. 
NOTA.—La earga destinada 6 puertos ea doadt 
üLDtoca el vapor, seri trasbordada en Hambugod 
•a el Havre, á oonvenionda de la Empresa. 
. ¿íste vapor, hasta nieva «rdea. a* aétwl^ $S3£-
L a oayga se recibe por el x&uelle de Caballería. 
L a correspondencia solo «• recibe por la Adnüale-
iraeión de Correos. 
A D V E R T E N C I A ISEFOBTANTB, 
Esta Empresa pone á la disposicicn délos señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la cargá que se^oírezea sea sufi-
ciente para amoí-itar la'esbáia. Dicha carga se ad-
mite para íf AVRE y I IAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conven.® noia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE H E I L B U T Y GOMP,, San Igna-
cio n. 54, Habana. 
O 1608 158-16 N 
f&í'ii Vfribera d Irrite. 
Saldrá paia dicho puerto sobre el di» 3 de D i -
ciembre el vapor francés 
capitán DUCKOT, 
Admite earga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas oon conocimientos para 
todas las ciudades importantes do Francia, 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
Se hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
De más pormenores impondrán sut consignatarios 
Bridat Mont'Eo» y Gomp* Amargura nímero 5, 
8100 9d-?4 9a r'4 
VAPORES CORREO 
TmlMalica 
ASTTONIO LOPEZ Y r 
E L VAPOR C O R R E O 
R 
c a p i t á n M O R E T 
saldrá para 
P u e r t o Hicp 
C á d i z y 
Barcelona. 
el dia 80 de Noviembre á las 4 de la tarda llevando 
la correspondencia pábiioa y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerto Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, y Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al recibir losbllletei 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 de 
dia de salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nuiae. 
Recibe carga á bordo h&^ta el dia 29 y los docu-
mentos do embarque hasta el dia 271 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen> n sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia al articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régitnen interipr de los vapores de. .ta Cora 
pafiía, aprobado por B. O. dol Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el oual dice asi 
"Los pasajero» deberán escribir sobre todos los 
bultos do su equipaje, tu nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta diaposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido d» su dueño 
asi como el del puerto de destina. 
De más pormenores Impondrá l t «t»n«inakUrlo 
SS. Calvo. Oftcií)» n. | £ 
LINEA DE NUEVA YORK 
lik eambmacida oon los Tiajes á Europa» 
Voraorcz y Centro América 
Um hartta t r e s saenaraales, sa l i endo 
los v a p o r e s de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 3O, y de l do N u e v a Tor.V 
los d í a s l O , 2 0 y 3.0 do «ad* m*** 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
H L V A P O K - O O B E E O 
M E X I C O 
c a p i t á n 0 7 A B V I D B 
saldrá para NEW YORK el 39 de Noviembre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que est» C&mpafiia tiene acreditado en 
uss diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Ambere» y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe nasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en^la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólixa 
Sotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
fue se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención dé los setíores pasajeros 
hacia el articulo 11 dol Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por B, O. del Ministerio de 
Ultramar, focha 14 de Noviembre de 1887, el ocal 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, oon todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá era eoosigaatarlo 
M , Calvo, Oñoios núm. 38. 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n C U R E L . L , 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
D E CUBA, PONCE, MAYAGUEZ. A G U A D I -
L L A Y PUERTO RICO el 30 de Noviembre á las 
4 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagues. Aguadilla j 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. < 
Las pólizas de carga se Armarán por el cpnslg^a-
tano ante? de ooirarlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 27, 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de eŝ a Com-
pañía, aprobado por R, O, del Ministerio de Pitra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1867. el cuaídioe así: 
"Loa nafliij.-,rcs deberán ésorihir sobretodos los bul-
tos dé su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, oon todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes qne no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de suduefio 
asi como el del puerto de destino. 
E D A 
S A L I D A 
De la Habana el 80 ó 31 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara S 
Santiago de Cubh. 5 
M Ponce . . . . . . . . . . . . 8 
M MayagÍLeBM.... . . 9 
w A g á á d í l l á . . . . . . . . ü 
L L E G A ! / 
A Nuevitas el,..una•» 
. . Gibara • 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce . . . . . . . . . . . . 
. . Máyágiles , 
. . Aguadilla . . . . . . . . 
— Pu«rto-Eioo...MB U 
S A L I D A L L E G A D A 
A Aguadilla 15 
. . Mayagües el 15 
Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
Giba ra . . . . . . . . . . . . 21 
. . Nuevi tas . . . . . . . . . . 22 
- Habana C3nn.ttararB 33 
De Fuerto-Rioo el.™ 15 
Aguadilla 15 
Mayagües 16 
. . Ponce.. . . . 17 
M Santiago de Cuba. 20 
^ Gibara 21 
„> N u e v i t a s . . 3 2 
M O T A S 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rieó los días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale do Barcelona el día 2f 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la Caírga y pasajero» que 
conduzca precedente de los puertos del mar Catibo y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desdo el 7 de 
Mayo al 80, de Septiembre, «e admite carga para C¿-
d,h, Barcelqna. Santander y Corufia, pero pasajeros 
sólo para los óítimos puertos.—M. Oalvo y Uam*. 
M, Calvo y Gomp., Oficios número 3ft 
L I M A DE LA MBANA A COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva -Yorh; 
Oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vaf or 
res do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
I T I N E H A E I O 
BALITA L&55ÜADA 
De l * I f *baü«4 el dia.. 6 
M Santiago de Cuba. 9 
La Gua i ra . . . . . . . . 1S 
— Puerto Cabello... 14 
„ Sabanilla 17 
M Cartagena... . . . . . 18 
M Colón 21 
. . Santiago de Cuba 26 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanil la . . . . . . . . . . 16 
. . Cartagena V? 
. . C o l ó n . . . . . . . . . . . . 19 
Snntiago de Cuba. 23 
^ Habana. . . . 28 
SiMJ 
Bsta Compafiía no responde del retrano ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el aestino v marcas d é l a s 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, per mal envasa y falta da pracinta «a loa 
76 Y 78 CUBA ESQUINA A OBRAPIA (CASA NUEVA) 
A G E N T E G E N E R A L 
de Ins Compaftías Inglesns de Seguros de Inoeudio 
UN i M R A N C E OFFICE ( f í b e ) 
F U N D A D A EN LONDRES E N E L AÑO 1710 
Total asegurado en 1896 £ 388.950,600 6 sean $ 1.011.750,000 ORO 
Los siniestros pagados en los diez ú l t imos años exceden de 
£ 4.000,000 ó sean de $ 20,000,000. 
THE IASCASHIRE INSURANCE Co. 
F U N D A D A E N M A N C H B S T E R E N 1852 
Los siniestros indemnizados en 1896, ascendieron á $ 420,745 
ó sean 2.031,725 posos oro. 
Los desperfectos ó dafios causados á la propiedad por rayos, centellas, desprendimientos oléotrico», 
aunque no produzcan incendios, serán iudemnuados por ambas compafilas. 
Se aseguran Aucas urbanas, establecimientos comerciales ó industriales, fruto» ó efectos on depósito 
en el muelle ó eu la Aduaua, buques en el puorto con carga ó sin ella, ó eu dique, carbón mineral bajo te-
cho, bateyes de ingenios, maquinaria y frutos, escogidas de tabaco en el eampo, en edilicios do maniposte-
ría ó de madera, 
SEÑORES SUH-AGENTES EN E L INTERIOR 
Sabino J. del Campo (casa-Bea, Bellido y Comp.) Matanzas, 
Juan G, Pumariega (casa-Sucursal del Banco Español) Cienfuegos, Rabel y Comp,, Cárdenas. 
c 368 Mr.olO 
asid C u b a 
M I L S T E A M I P COfflPMÍ 
Servicio regular de vapores correos «merlciaiut «a 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, I Cienfuegos, Tampico, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nasaau, Veracrua, Frontera, 
Santiago de Cuba, | Tuxpan,' Laguna. 
Salida» de Naeva Yock parala Habanav Tampico 
todo» lo» miéroole» á la» tre» de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos u sábanos á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nr.ovt York todos los 
ueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
SENECA Noviembre 4 
YUCATAN _ 6 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 11 
D R I Z A B A — 13 
SARATOGA 18 
Y U M U R L . . . . , . . „ . „ , . . . . „ „ 20 
SEGURANCA ~ 25 
CONCHO . . , . . . . . . „ , — 27 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos lo» Jueves por la mafiana y para Tampico direo-
tamente. los lunes al medio día, como signe: 
CITY OP W A S H I N G T O N . . . . Noviembre 1 
Y U M U R I _ 4 
SARATOGA — 8 
OONCHO f „ - i i 
SEGURANCA - 15 
SENECA--. - 18 
YUCATAN „ - 22 
ClTY OF W A S H I N G T O N , . . . — 26 
ORINABA . . 29 
PASAJES.—Estos hermosos ra ñores y tan Mea 
onecidos por la rapidea y seguridad de ens viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en tus 
espaciosas cáraarp.j, 
COERESPONDENCI A , - L 8 eorre» |vjado,icla ae 
admitirá ánioamente en laAdminlstrují-^ l ^ n eral d« 
Correos, 
CARGA.—La carga se recibeen «j natlif. d¿ Ca* 
ballerla solamente el día ^niw de u fecha de la »a -
dda, y su admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, rtiouieu, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
bem, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio J a » 
aeirocv)" cúnooimientos directos. 
FLETES,—El flete de la uarga para paertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ama. 
vlo&aa o sa eauivalenta. 
Para más pormenores dirigirse á los ageu t» . Hi -
dalgo y Comp., Cuba númros 78 y TI. 
1 m «m -UI 
-A. V I S O 
Se avisa á los se&ores paaajtros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Bnrsreas, en O-
>>Uno n. S (Altos/. 
Plant U t m Ship Liie 
A KTew T o r k e n 7 0 h o r a s . 
os rápidos vapores correos americanos 
HASCOTTB Y OLIVETTB 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la uua de la tarde, oon escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
UogandD los pasajeros á Nueva York sin ^arabio al-
guno, jasando por Jaoksonville. Savanajh, Charles-
ion, Richmond. Washington, Filadelfla y Baltimore, 
Be venden billete» para Nueva Orlean», 8t, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades ae los Esta-
dos-Unido», y p ara Europa en combinación oon las 
mejore» línea» de vapores aue salen de Nueva York, 
Billete» de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductore» hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO,—Para conveniencia de los pasajeros el 
deipacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
6. Lawtoa Chíids y Comp., S. t i C 
M«7«&A«rA« S?3L stltom 
^ «•m.v.Tj 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la maSaua 
legando á Sagua el mismo dia de ouvo puorlo 
partirá directo para la Habana, a donde llegará los 
sábados por la matíana 
Vapor "Don Jlum,, 
V l a j o s s e m a n a l o s e n t r e l a E C a b a n a 
y M a t a n z a s 
oon e s c a l a s e n S t a . C r u z y C a n a s ! . 
SALIDAS D E M A T A N Z A S . 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la mafiana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los manes y viernes do 6 á 7 do la mafiana 
Para mas informo»: Sobrinos de Herrera, San P t -
dro n. f. 1-8-1 
Í Í R 0 S D E L E T R A S 
C U B A 7 5 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orletms, San Francisco, Londres" 
París, Madrid, Barcelona v demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como «obre todos los pueblo» de KspaCü y «MJ 
provincias. 
O 1412 O 
j . b E c e l l s , c o n 
G I E O S D E L E T R A S 
C U B A N U M . 48. 
B N T H B O S I B P O T O B S I A P X A 
ñ «AS Irn 1 .T1 
N. G E I i A T S Y Ca 
108, AUUIAK, 108 
ESQ. A A M A R G U R A , 
H a c e n pagos por e l c a b l a , f a c i l i t a n 
c a r t a » de c r á d i t o y g i r a n l e t r a s á 
cor ta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracms, Méjl, 
co, San Juan de Puorto Rico, Londres, Par ís , Bur-
deos, Lyoa, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Gdnova^ Marsella, Havre, Li l le , Nantea, 
¿faint Quiuliu. Dieppe, Toulouuo, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turiu, M.osina, etc., 'WÍ como sobre 
todas las capitales y poblacioues do 
.ISa^aña ó la lajc C a n a r i a s . 
«1 1101 Wft-| Aff 
I 
ra 
E L Y A P O R E S P A S O L 
M A N U E L A 
capitán O. M A N U E L GINESTA 
Balfiíá de Mtapanto ti día 0 de Diciembre á las 
cuatro de la tarde para los de 
MttttTUas, 
P u e r t o P a d r e , 
Ctibara, 
M a y a r i , 
B a r a c o a 
G r u a n t á n a m o 
y Sant iago de C u b » . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del día de 
salida. 
ÜOSrSIQNATABIOS. 
Kuevlías: Sres. Vicente Rodriga» f O? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pioabl»: 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sera». Monés y C* 
Gunntiuiajao: Sr. D. José de lo» Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Me»»a y Of. 
Se despacha por BU» Armadores ÍÜPS Potíí» «, *j 
I« 312-1 K 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esquina i l^orcadom. 
HACEN PAGOS TOU E L C A B L E 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y gtrao, 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
«obro N E W YORK, BOSTON, C H I C A G O , SAS 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, M E J I C O . SAN 
J U A N D E PUERTO RICO, L O N D R E S , P A R I S , 
BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R G O , 
BREMEN, B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , G.8-
NOVA, etc., etc., así como sobro todas las ovpitalet 
f pueblas de 
S S P A S r A B I S L A S O A. A S I A 3 
Además, compran y venden eu comisión REN TAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS U N I D O S y cualquiera otra 
oíase de valores públicos. 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M R E O A D E K B S 
H a c e n pagos por e l cab io 
i a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i W 
Giran lutras sobre Londres, New York, Now Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Li l le , 
Lyen, Méjico, Veraorus, San Juuu de Puerto Rico, 
etc., etc. _ 
E S P A Ñ A , 
Sobre toda» las capitales y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Ibixa, Mahon y Santa Crus de Tene-
rife. 
T WS E S T A I S L A 
a ibre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Oiibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
S incti-Spíritus, Santiago de C^ba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Clibara, Puerto Príneipe, 
Nuevitas. 
O 89? «m-I 31 
i P M M í A P o m s P Á m i s 
Oormos do laai A n t U l a a 
s 
I t i n e r a r i o de lo s dos v i a j é i s semst. 
l e s qne e f e c t u a r á n dos v a p o r e s da 
.."'<-• B m p r e s a , e n t r e es te puerca 
y l o s de 
Sagua y Calbariéa. 
SPANISH M R I C A i IIGHT M 
Power Compauy Consolidated. 
S E C R E T A R I A . 
El dia primero de diciembre próximo venidero, á 
las odio y media do la m a ñ a m y en las oficinas de 
esta Empresa, Monto número 1, so verilicará el sor-
teo de Ift bouos hipotecarioa de los emitidos según 
escritura de 1! de octubre de 1890 por ante el no-
tario D, Joaquín Lancis y Alfonso, cuyos bonos 
han de ser amortizados, según lo convenido en di-
cha escritura. 
Lo uue se pone en conocimiento do los tenedores 
de dichos bonos, por si desean asistir á dicho acto. 
Habana y noviembre 26 de 1897.—Kl Secretario 
general, M. Iglesia. C 1613 3-27 
D E 
C A R D E N A S Y J X J C A H O . 
S E C R E T A R I A . 
El dia 30 del actual, á las doco, en el local de las 
oficinas de la Empresa, calzada do la Reina n. 53, 
tendrá efecto la Junta general ordinaria en la quo 
se leerá el informe de la Comisién nombrada para 
el examen de las cuentas y presupuesto presentado» 
en la general del dia 30 del mea preximo pasado. 
Lo que so pono en couociraiento de los Sres. A c -
cionistas para su asistencia al acto; en concepto de 
que dicha Junta so celebrará con cualquier número 
de concurrentes. 
Habana, 14 do noviembre de 1S97,—JÍ1 Secreta-
rio, Francisco de la Cerra. 
C 1600 11-14N 
F U N D A D A E N E L A H O D E 182» 
de Geiovés y Gómes. 
Situada en ¡<: enlU dt Justix, entre las de BaraiUl* 
y ¿fon Pedro, al lado del café L a Marina. 
—El martes 30 del actual á las 12, so rematarán 
por cuenta de quien corresponda y en el estado en 
que se hallen, 360 cajas con botellas enteras de 
sidra de Avilé».—Habana 27 deNoviombro de 1897.. 
—Gcnovos y Gómez. 8101 2 28 
«apitáa D. JOSE SANSON. 
V I A J E D B I1>A 
Este vapor aal&rá del muelle de LÚE todos los 
partes á 1»» 5 de la tarde, directo para Sagua á cn» 
yo puerto llegará los miércoles por la macana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde Uc-
pará loe jueves al amaa9Qi9X. 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z d e L e Ó B 
ESTABL^CiWO EN 1S56 
A M A R G U R A ESQUINA A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos par» 
todos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercas-' 
oías, despacho» de Aduanaa. Comisiones módicas. 
m i M n 
OIARÍÓ DE LÁ MARINA 
MARTES 80 DE NOVIEMBRE ÍIE 1897. 
Ayer , á las dos de la tarde, una 
numerosa Comis ión del Partido R e -
formista, presidida por nuestro res-
petable amigo y Jefe el Excmo. 
Sr. Marqués de Rabell , t ras ladóse 
á Palacio con el objeto de visitar 
al Excmo. Sr. Gobernador Gen eral 
y felicitarle muy calurosamente, 
como así lo liizo, sup l i cándo le á la 
vez que trasmitiera á S. M . y al 
Gobierno el entusiasmo de que se 
siente hencliida la mencionada 
agrupac ión pol í t ica , por la promul-
gac ión en la Gaceta de M a d r i d de 
las soluciones a u t o n ó m i c a s que 
nuestro partido tiene como eficaces 
para el logro de la pronta pacifica-
c ión material y para la consecu-
c ión inmediata de la paz moral en 
esta Ant i l la . 
E l ilustre General Blanco, que 
recibió solemnemente á la Comi-
s ión Eeformista en el sa lón del 
Trono, escuchó, primero con aten-
ción suma y , á medida que el se-
ñor Marqués de E a b e l l desenvol-
v í a el pensamiento de todos sus 
correligionarios, con profunda ale-
gr ía y visible complacencia, las le-
vantadas y sentidas frases que pro-
nunciaba nuestro querido Jefe, 
contestando de una manera expre-
siva en los siguientes términos , so-
bre poco más ó menos. 
"Agradezco profundamente el 
acto que acaba de realizar aquí el 
Partido Ivcformista, y lo agradezco 
mucho no sólo en el mío propio, 
sino en nombre de Su Magostad la 
Reina Regente y del Gobierno Su-
premo de la Nac ión . 
" E s p a ñ a h i z o durante siglos cuan-
to humana y racionalmente pudo 
á fin de conservar unidos á su te-
rritorio y bajo su soberanía á todas 
sus colonias prósperas y felices, y 
de acendrar y retener el afecto de 
sus naturales; pero, por desgracia, 
nunca imputable á la rectitud y 
sinceridad de sus propósi tos , sino, 
tal vez, á equivocaciones del crite-
rio, sus esfuerzos no dieron el re-
sultado apetecido. 
" E n Cuba misma, cuyos progre-
sos y aumentos materiales llegaron 
á asombrar al mundo entero, per-
turbóse varias veces y de una ma-
nera grave el orden público; como 
si estos acontecimientos dolorosos 
y adversos demostraran que algo 
imposibilitaba la existencia de las 
relaciones de cariño entre la Madre 
Patria y sus provincias ultramari-
nas, porque esas perturbaciones no 
demuestran, no pueden demostrar 
el odio á E s p a ñ a , pues yo estoy se-
guro que aun entre los que se en-
cuentran en el campo insurrecto 
son muy pocos los cubanos que 
odian á su madre patria. 
"De la cons iderac ión de tales he-
chos surgió , á no dudarlo, en la 
m a y o r í a de la Nac ión y en el ac-
tual Gobierno el meditado pensa-
miento de sustituir el rég imen im-
perante por la implantac ión amplia 
y leal de la fórmula colonial mo-
derna, cuya eficacia está y a demos-
trada, es ya cosa patente en otras 
colonias, y que nosotros concep-
tuamos como salvadora de la na-
cionalidad y del derecho. 
" A propagar con perseverancia 
y á facilitar con presteza esta solu-
c ión ha contribuido en gran mane-
ra, principalmente, el Partido Re-
formista, cuya previs ión patriótica 
es innegable. Por ello fe l ic i tóle 
cordialmente en nombre del Go-
bierno de Su Majestad y en el mío". 
Estas elocuentes, nobles y gene-
rosas palabras de la Primera Auto-
ridad de la Is la, del delegado de 
los supremos poderes del Estado, 
de quien, además de representa-
ción tan alta, ostenta la de caudillo 
militar insigne, hecho á la victoria 
de las armas, y gobernante ejem-
plar, acostumbrado á ejercer las 
artes dificilísimas del mando con 
éx i tos insuperables, hallaron eco 
vibrante en todos los dignos miem-
bros de la Comis ión, en los cuales 
visiblemente se advert ía la impre-
s ión de dos grandes y hondos sen-
timientos: el del patriotismo jubilo-
so y el de la propia sat isfacción, 
ambos profundos y desinteresados. 
Los magistrales conceptos del ge-
neral Blanco, sobria y elocuente-
mente expresados, responden, como 
pocos, á lo que en puridad significa 
y entraña el patriotismo español en 
Amér ica , el deber y el derecho de 
¡a jus t i c ia . Y porque la voz d é l a 
Primera Autoridad resonaba como 
el acento de la Madre Patria reali-
zando en Cuba la justicia, toda la 
justicia nacional, sin t ímidas vaci-
íac iones ni hábi les reservas, nues-
tros distinguidos correligionarios 
sintieron que su patriotismo recibía 
nuevo y enérg ico vigor. 
Cuando terminó de hablar el Go-
bernador General, la Comis ión no 
pudo menos que experimentar una 
emoc ión intensa; porque el Repre-
sentante de .España acababa de ha-
cer justicia también á la rectitud y á 
l a lealtad patriót ica del Partido Re-
formista, tan osadamente calum-
niado por sus enconados y ciegos 
adversarios. Aquellas palabras del 
general Blanco proclamando solem-
nemente el patriotismo de los refor-
mistas, nos compensan de todos los 
sinsabores y persecuciones de que 
hemos sido v íc t imas y constituyen, 
en puridad, el mejor lauro que hu-
biéramos podido conquistar, la m á s 
alta recompensa de nuestros esfuer-
zos patrióticos, el premio val ios ís i -
mo de nuestra perseverancia inque-
brantable, que no puede ser exce-
dido por ninguna otra clase de sa-
tisfacciones, por ninguna otra dis-
t inción. 
Nos sentimos ampliamente satis-
fechos. 
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LOS CUATRO ENRIQUE! 
POS 
L E O N B B A U Y A L L B T 
(Continúa.) 
Le agobiaba el ca nsancio, y el su 
dor b a ñ a b a su frente. 
Por úl t imo, pasó la hora postrera de 
la noche, se escondió la lana, y el sol 
apareció dorando las copas de los ár-
boles. 
Entrelos troucos de éstos columbra 
banee las primeras casas de la ciudad 
de Nerao. 
A l verlas, la loca se paró de re-
pente. 
L a ciudad! la ciudad! exclamó. 
Y retrocedió temerosa algunos pa-
gos, sentándose al pie de una encina, 
como si quisiera huir de las miradas 
de todos-
E r a que recordaba cómo eu las ciu-
dades por donde habia pasado, la aco-
gieran siempre á puntapiés y pedra 
daa. 
Aquel recuerdo dió otro curáo á BUS 
pensamientos: dejó de preocuparse 
con Enrique de ISTavarra, y hasta ol-
vidó al asesino á quien perseguía-
Sentóse rendida de cansancio, v muy 
luego cerró los ojos y se quedó dormi 
da, siendo su almohada el suelo moja 
<d.o de rocío. 
E n la Secretaria del Gobierno 
general se nos facilitaron ayer tar-
de los siguientes importantes tele-
gramas: 
"Ministro Ultramar á Gobernador 
general. 
Gobierno ha le ído con profunda 
sat isfacción la manifes tac ión que á 
V . E . ha hecho presidente C á m a r a 
de Comercio. 
"Sírvase decirlo, y t a m b i é n al 
Círculo de Hacendados, que me 
han telegrafiado directamente, que 
sus declaraciones c o n ü r m a n d o la 
confianza en el p r e á m b u l o decre-
to, son la prenda m á s segura de 
la comunidad de intereses entre 
la I s la y la P e n í n s u l a , y prue-
ba evidente de que el nuevo rég i -
men arancelario es la mejor fórmu-
la para identificarlos y protegerlos. 
"Gobierno toma acta de esas 
patriót icas manifestaciones, que a-
gradece profundamente, y que 
presagian éx i to de pol í t ica de paz 
y concordia á que consagra todos 
sus esfuerzos, 
M O R B T . " 
Ministro de Ultramar. 
Madrid. 
Cámara Comercio congratúlase 
haber recibido felicitaciones G o -
bierno, fundadas principalmente en 
reiteradas solicitudes Corporación 
encaminadas alcanzar protecc ión 
leg í t ima productos nacionales y ar-
monizar só l idamente intereses ma-
teriales Cuba y Metrópol i . 
Siendo Cámara Comercio constan-
te mantenedora tales principios, 
congratulase también hayan pre-
valecido decisiones Gobierno. 
Quesada. 
Ministro Ultramar á 
Gobernador General. 
Telegramas Círculo Hacendado8 
y manifestaciones Presidente Cá 
mará Comercio, han hecho gran 
efecto en toda E s p a ñ a , especial 
mente en Cata luña . 
Moret. 
EL CRÉDITO AGEICOLA 
Creemos que la carta que á con-
t inuac ión reproducimos, suscrita 
por el señor R u i z Gavero, coopera 
eficazmente al pensamiento en que 
se ha inspirado el señor Ministro 
de Ultramar al pedir al Círculo de 
Hacendados de esta isla que le pro 
ponga los medios que mejor y más 
rápidamente conduzcan á la re 
construcción del país y en especial 
de su producc ión agríco la . 
Por eso le damos cabida en las 
columnas del DIARIO; aunque con 
esta publ icac ión no queremos pre-
juzgar el asunto, ni nos propone-
mos apoyar ó combatir la so luc ión 
que en la carta se propone para la 
fundación del Banco Hipotecario, 
sino conseguir que esta iniciativa 
dé origen á otras; y, sobre todo, 
para que apresuren el e n v i ó de su 
informe aquellas corporaciones y 
personalidades á quienes se ha di-
rigido el Círculo de Hacendados, á 
fin de que és te pueda formar juicio 
en plazo breve y, como lo requie-
re el interés del país , contestar á 
la consulta del señor Ministro. 
E n su oportunidad dimos á co-
nocer la opin ión de los hacendados 
y agricultores de Matanzas. Ahora 
puolicamos la del presidente del 
Crédito Territorial de la I s la de C u -
ba, inspirada en las mismas ten-
dencias que la de aquél los , aunque 
dando á su pensamiento un c a r á c -
ter más concretó y definido; y 
cuando la oportunidad se presente 
iremos dando á conocer cuantos 
proyectos se vayan formulando, 
siempre que respondan á los pro-
pósitos con que ha abierto la in -
formación el Círculo de Hacenda-
dos, y merezcan, á nuestro juicio, 
ser tomados en cuenta. 
H e aquí la carta del señor Ruiz 
Gavero: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy seSor mío: 
Con motivo del cablegrama dirigido 
ú l t imamente por el señor Ministro de 
(Jltrunar al ' 'Círculo de Hacendados 
de la Isla de Cuba" pidiéndole propon-
ga los medios más convenientes y prác-
ticos para levantar la producción del 
país y para conseguir en el más breve 
plazo posible la reconstrucción de la 
propiedad rural destruida por la gue-
rra, se ha promovido por el menciona-
do "Oí^culo,, una ámplia información 
de las clases ó individuos que repre-
sentan la riqueza agrícola, cuya opi-
nión, como era de esperar, se manifies-
ta unánime, clamando, entre otras in-
dispensables medidas, por la creación 
de un Banco Hipotecario, que, facili-
tando dinero á los propietarios de fin-
cas rús t icas y demás agricultores á 
plazos largos, cómodos y con un Inte-
rés relativamente módico, haga posi-
ble la rápida reconstrucción que con-
viene, y que deseamos ver realizada 
en nuestros dias como compensac ión 
E l lúgubre desconocido, en tanto, 
habiá seguido caminando sin volver 
a t r á s la cara. 
P ron tó llegó á las puertas de la ciu-
dad.. 
A l llegar allí fué cuando echó de 
ver que ya la bruja no le seguía , y en-
tonces cobró aliento. 
JPoco á poco se repuso. 
—¡Qné corazón tan cobarde! mur-
muró con i ra ocultando debajo de sus 
vestidos el puñal ; ¡qué índole tan pu-
silánime! He temblado ante una in-
feliz vieia, loca y débil , como mucha-
cho delante del maestro, y he huido 
como perro castigado con el lát igo. 
Después agregó alzando la oabeza. 
—Pero cuando ha permitido Dio* 
que se interponga esa mujer entre mi 
puñal y el corazón del Borbón, es 
porque no ha sonado aüu la hora pot -
trera del rey de Francia! No qui ere 
tal vez el cielo que el hereje pague 
sus crímenes e» este ignorado r incón 
de Navarra u¿ en medio de la 
noche de la soledad L a muerte 
de un rey pide la luz del dia, el es-
plendor del sol, el movimiento de la 
m u c h e d u m b r e B u e n o , Enrique 
de Navarra! bueno; ya nos volvere-
mos á ver! 
Volvió la mirada p reñada de odio y 
de amenazas hácia oí molino, en donde 
dormía aún el bearnéa. 
E l aspecto del desconocido era tan 
huraño, que le pareció sospechoso á 
de las amargur as y quebrantos que ha 
sufrido esta generación á consecuen-
cia de la guerra. 
No parece éste el momento más o-
portuno para ser tratado el asunto de 
un Bacco Hipotecario, pues mientras 
la pacificación del territorio no sea un 
hecho y mientras por los efectos de la 
guerra sea en nuestros campos un mi-
to la propiedad, no será fácil encon-
trar quien tienda una mano protectora 
á los agricultores, por la desconfianza 
natural de que toda la ga ran t í a de los 
prés tamos pueda resultar ilusoria; y 
por lo tanto lo que más interesa y con-
viene ahora es conseguir á todo trance 
y cuanto án tes la paz sobre base sóli-
da, para que volvamos al estado nor-
mal y renazca con la t ranquil idad 
la confianza de que no volverá á repe-
tirse en Cuba la guerra salvaje contra 
la propiedad que nos tocó en suerte 
presenciar. 
Cuando llegue ese ansiado dia será 
cuando estaremos en condiciones para 
procurar resolver el problema econó-
mico en que estamos envueltos y cuya 
solución se impone imperiosamente; 
pero ya que la opinión públ ica pone 
ahora sobre el tapete la necesidad y 
conveniencia de un Banco Hipotecario, 
pidiendo su creación y suponiendo 
muerto el que legalmente se fundó 
aquí el año de 188,7 en v i r tud de una 
valiosa concesión del Gobierno, col-
mada de privilegios y con los más bri-
llantes estatutos, cumple á mi deber 
como director accidental que soy de 
la sociedad Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba, dar fó de v i -
da, para que se sepa por todos que di-
cha sociedad existe y es tá vigente; 
pues aunque no funciona tiene llenos 
todos los requisitos de la ley, incluso 
el de contar con el capital responsable 
de un millón de pesos que le marcan 
sus estatutos, si llegase el caso de 
funcionar. 
Como quiera que dicho capital res-
ponsable no es ni por su corta impor-
tancia, ni por la ley que rige á dicho 
Banco el dedicado á los prés tamos, su 
misión es importar capitales extranje-
ros para colocarlos aquí en primeras 
hipotecas, entregando en cambio de 
aquellas sus cédulas hipotecarias; mi-
sión que desgraciadamente no ha po-
dido llenar hasta el presente, porque 
cuantas gestiones hicieron durante 
estos últ imos nueve años sus diversas 
directivas en Europa y los Estados 
Unidos para la colocación de las cé-
dulas, resultaron infructuosas, fraca-
sando todas las negociaciones; por cu-
yo mal resultado no sería justo culpar 
al Banco, que hizo por conseguirlo la 
debida diligencia y cuanto humana-
mente le correspondía hacer. Este 
mal óx i todebe atribuirse sin duda al-
guna al mal crédi to que de muchos 
años á la parte merecemos en el ex-
tranjero, por varias causas, entre las 
cuales deben señalarse la deficiencia 
de nuestras leyes, la lenta y costosa 
t ramitación de nuestros tribunales, so-
bre todo, la marcha que llevaban las 
cosas en Cuba lo mismo en la parte 
administrativa y económica que en la 
política. Dichas causas infundían te-
mores á los banqueros europeos y ame-
ricanos, quienes, más previsores que 
nosotros, vieron venir sobre este país 
la ruina y desolación que ahora lamen-
tamos y que no supimos ó no quisimos 
evitar á tiempo. 
Porque así lo entiendo y rae parece 
que lo en tenderá toda persona de me-
diano buen juicio, veo difícil si no im-
posible que en largo tiempo ni nuestro 
Banco ni otro cualquiera que se fun-
dase con el mismo objeto pueda espe. 
rar apoyo del exterior, pues muchos 
años hab rán de pasar antes que se ol-
vide el ex t raño espectáculo que hemos 
dado al mundo, destruyendo en guerra 
criminal nuestra propia riqueza acu-
mulada en los campos por muchas ge-
neraciones. 
Este proceder nos incapacita para 
pretender que la banca extranjera ven-
ga en nuestro auxilio cuando ya antes 
de la guerra nos lo negó siempre, y 
por este lado nada hay que esperar, á 
menos que se produjese el fenómeno de 
que los capitalistas americanos nos to-
maran las cédulas hipotecarias con 
sus miras particulares, entre ellas la 
de probar fortuna para adquirir de un 
modo indirecto las propiedades ó fin-
cas de Cuba y en su consecuencia el 
derecho de intervención á la hora que 
se les antojase. 
Reconocidas por todos los que en 
Cuba vivimos la necesidad y conve-
niencia de arbitrar recursos no sólo 
para la construcción sino también pa-
ra la gran evolución ó cambio de cul-
tivos que se impone desgraciadamente 
con motivo de los bajos precios que 
tiene el azúcar á consecuencia del alar-
mante desarrollo de la producción re-
raolachera en todos los países; admi-
tida asimismo por todos la idea de 
que la reconstrucción no sea obra del 
tiempo sino que por un estuerzo vigo-
roso se apresure y realice, salvándonos 
de la miseria que de otro modo nos en-
volvería por muchos años, será preci-
so para salir del atolladero en que es-
tamos metidos, hacer algo extraor-
dinario, algo que guarde relación con 
la crít ica situación en que nos deja la 
guerra, algo en fin, que como remedio 
heroico nos proporcione recursos aban-
tes con que separar la ruina de nues-
tra agricultura, fuente de bienestar no 
solo de loa campos sino también de 
nuestras ciudades y de nuestro co-
mercio. 
Habrá , pues, que arbitrar entre no-
sotros mismos, aunque sea artificial-
mente, los recursos, sin reparar en 
sacrificios, pues así lo reclama no sólo 
el verdadera patriotismo sino también 
el instinto de propia conservación, es 
necesario que desechando ese egoís-
mo que nos convierte en explota-
dores de la patria hagamos algo 
en beneficio de ella; como en cir 
cunstancias semejantes han hecho otros 
pueblos, demostremos al mundo nues-
tro civismo, nuestra fuerza vi ta l , ha-
ciendo cuanto sea preciso para de-
senvolvernos y vencer la si tuación en 
que hemos caído, lo cual será un ver-
dadero motivo de gloria y hasta de or-
gullo para nuestra raza, pues con ello 
probaremos á los extranjeros que so-
mos un pueblo que llegado el caso tie-
ne tanta energía y resolución como el 
que más para salvar por sí mismo las 
dificultades de una grave s i tuación 
uno de los oficiales que guardaban las 
puertas de la ciudad. 
—Hola , amigo, le dijo, ¿á donde 
vas. 
—Voy á mi ciudad natal, á Angu-
lema. 
— A h ! conque eres de Angulema? 
preguntó el oficial deponiendo el ce-
ño. Entonces sernos paisanos; y como 
te llaraasf 
—Me llamo Francisco Ravaillac. 
—Puede salir ese! g r i tó el oficial á 
su gente. 
X V I 
LA VIRGEN DE MARFIL 
Después de fugarse los dos asesinos, 
fuga milagrosa á la que debieron la 
vida nuestros dos Enriques, el molino 
y su cercado quedaron sumidos en el 
mas hondo silencio. 
Entre todos los que dormían confia-
dos esperando que luciera el dia, no 
había uno siquiera que sospechase que 
la muerte se había cernido sobre el 
rey de Francia y sobre su j ó ven co-
ronel. 
Nuestros dos Enriques eran, entre 
todos, los que más sosegados dormían; 
halagados por mil graciosos y placen-
teros sueños. Ijargos años Contaban 
el rey Enrique y el ex-estudiante de) 
colegio de Navarra, de no probar no-
che tan deleitosa^ con lo que queda 
sin necesidad de mendigar auxilios ex-
t raños . 
En mi humilde opinión no hay más 
que dos modos de levantar fondos con 
que hacer frente á las necesidades que 
impone al país la obra de su recons-
trucción, de los cuales el mejor y máa 
espedito sería Bolicitar y obtener del 
gobierno de la nación un emprést i to 
nacional ó popular de veinte á cuaren-
ta millones de pesos, que Cuba garan-
tizaría con cédulas de su Banco Hipo-
tecario, pagaderas en veinte anualida-
des con el interés anual de seis por 
ciento, y cuyas cédulas represen ta r ían 
la primera hipoteca sobre casi todas 
las propiedades de la Isla seguramen-
te; pues dada la situación de ruina á 
que hemos llegado, serían contadas las 
lincas que quedasen sin hipotecas, no 
solo por necesidad de dinero para re-
paración y fomento sino también por 
aprovechar la ventaja de conseguirlo 
por este medio á corto interés y á lar-
gos plazos como lo necesita y echa de 
menos hace tiempo la agricultura. 
Dicho emprést i to quedar ía sólida-
mente garantizado con las menciona-
das cédulas, no sólo por representar 
primeras hipotecas sino además por-
que las fincas que se fueran hipote-
cando se apreciarían con arreglo á las 
bajas y tasaciones actuales, por ha-
ber pasado ya aquellos felices tiempos 
en que todo se apreciaba por las nu-
bes ó sea á precios elevados haciendo 
poco segura la garant ía . 
No se me oculta la dificultad que 
puede ofrecer levantar en la Península 
semejante emprést i to, y más aun en 
estos momentos, pues aunque sobre la 
voluntad para ayudarnos, no es el país 
que es tá en condiciones de realizarlo; 
pero así y todo debemos proponerlo no 
sólo por que realmente ofrecemos la 
mayor garan t ía que puede presentarse, 
y un interés anual bastante elevado, 
sino también porque en nuestro apuro 
•es natural que volvamos los ojos á 
la madre patria y esperemos de ella 
el apoyo, siendo como es la más inte-
sada en que Cuba se levante de nuevo 
y cuanto antes de la postración en que 
ha caído para que vuelva á recuperar 
su antigua riqueza y esplendor. 
Sería una gran contrariedad que la 
Metrópoli no pudiera venir en nuestro 
auxilio en las difíciles circunstancias 
que atravesamos, pues su ayuda á Cu-
ba devastada, resul tar ía el mayor la-
zo de unión y grat i tud que debe unir-
nos para siempre, impidiéndose por 
medio de este rasgo patr iót ico que 
sean los Estados Unidos los que el día 
que les convenga nos tomen nuestras 
cédulas para ganar indulgencias entre 
nosotros, haciendo de paso buen ne-
gocio que les dar ía como antes he di-
cho grandes derechos para intervenir 
en la marcha del país . 
De no ser posible y práctico el ante-
dicho emprést i to nacional, no veo otro 
camino que resignarse á aceptar una 
emisión de billetes hipotecarios con 
carácter de moneda circulante, por la 
suma de veinte ó cuarenta millones de 
pesos oro, amortizables en veinte anua-
lidades y ganando un interés anual de 
seis por ciento, pagadero los caídos jun-
tos con el capital de los billetes que 
en los sorteos anuales resulten pre-
miados para su amortización. Con es-
ta forma de pago de los intereses se 
conseguiría que los billetes en circula-
ción adquiriesen cada año mayor méri-
to, pues teniendo caídos cada vez ma-
yor suma de intereses, resul tar ía que 
los que le tocase en suerte ser amorti-
zados en el décimo año, tendría dere-
cho su tenedor á cobrar por cada cien 
pesos de capital, sesenta de intereses; 
y es muy probable y casi seguro que 
los billetes desaparecerán de la circu-
lación y se guardasen como un papel 
de renta superior antes del onceno año, 
no sólo por el buen interés á que en-
tonces resul tar ían, sino también por-
que estando perfectamente garantidos 
con primera hipoteca sobre la propie-
dad rús t ica y urbana del país, ofrece-
rían la mayor seguridad que puede pe-
dirse al mejor billete de Banco, con la 
ventaja de poderse utilizar á elegir co-
mo moneda circulante ó como papel de 
renta. 
Reconozco los justos motivos que tie-
ne aquí el público para ver con malos 
ojos y con desconfianza toda emisión 
de billetes de Banco, máxime no siendo 
convertibles á metálico cuando le con-
venga al tenedor, pues á todos nos ha 
dejado tristes recuerdos las anteriores 
emisiones y ni adrede se hubiera hecho 
mejor para desacreditarlos entre nos-
otros hasta el último momento de sus 
recogidas. Así es que no me extraña-
rá que la opinión pública se alarme con 
mi proposición y la rechace en pleno, 
considerando tal emisión como una 
nueva calamidad; pero á falta de dine-
ro con que montar un Banco que in-
funda completa confianza porque tenga 
siempre en sus cajas fondos sobrados 
para hacer frente á la emisión y tam-
bién para acudir en auxilio de nuestra 
Agricultura, Industria y Comercio, y 
ante la necesidad que se impone de 
tender una mano protectora á nuestra 
devastada riqueza agrícola, fuente de 
la abundancia y bienestar que se echa 
hoy de menos en Cuba; no queda, por 
ahora, más recurso que aceptar como 
remedio heróico una emisión de bille-
tes cual la que propongo, y pensar que 
á estas alturas no podemos pretender 
gollerías y hay que sacrificar algo de 
nuestros ideales en beneficio del^roco 
mún, no confundiendo las especies, 
pues el biiiete que propongo no tiene 
nada de común ni en nada se parece á 
los que hemos tenido aquí hasta el pre-
sente; pues no está garantido con pro-
mesas sino con sólidas hipotecas, su a-
mortización gradual sería cierta y aje-
na á toda ingerencia oficial, gana r í a 
intereses á favor de su tenedor á co-
brar en la época de su amortización 
por sorteos y, por últ imo, debería ser 
admitido por todos sin hacerlo blanco 
del agio y la expeculación, por ser un 
signo no sólo perfectamente seguro si-
no también en extremo simpático, como 
que, cual nuevo Mesías, vendr ía al 
mundo á remediar nuestros males y 
salvarnos de una muerto cierta. 
Por meaio de esta emisión de bille-
tes tendr ían los hacendados, agricul-
tores y demás propietarios que pudie-
ran dar al Banco la seguridad de una 
primera hipoteca, el dinero necesario 
para la reconstrucción y fomento de 
sus fincas en las condiciones que nunca 
probado que lo que hace falta para 
dormir, no es el lecho suntuoso n i al-
mohadón mullido, sino gana de con-
ciliar el sueño; así como para comer á 
gusto, no hacen f a l ^ . manjares deli-
ciosos, sino buen apetito. 
Allá, por cima de los collados que 
cierran el panorama de las campiñas 
bellísimas de Bearn, asomó el sol po-
co á poco, y contempló con sus ojos 
de oro á los dos huéspedes del mo-
lino. 
Quizá no conoció el rey del mundo 
al rey de Francia y á su gentil oficial 
bajo la apariencia de labriegos que te-
nían en el molino, pues que con desde-
ñoso dengue se alejó pronto de la rús-
tica morada y corrió á baña r se en las 
aguas del Baise, que relucieron a! pun-
to cual si fueran un manto bordado de 
oro y salpicado diamantes. 
La campiña, que estaba lánguida y 
descoloría antes, se reanimó á loa besos 
dól sol y cobró el aspecto de una novia 
poderosa y amante. 
Del follaje de loa copudos sicómo-
ros, de los p lá tanos gigantes, de los 
sauces doblados á orillas del agua, en-
tre los eapinoa y entre las matas de 
rosa-laurel, se alzaron conciertos ar-
moniosos; melodías extraordinarias, 
cantares indescribibles; las avecillas 
saludaban al sol y los insectos zumba-
ban dándole la bienvenida. 
Después aparecieron unos cuantos 
bueyes uncidos al arado: luego mu-
lo han tenido; pues sin gran esfuerzo 
podrían pagar los plazos anuales al 
Banco, ya que suponiendo el prés tamo 
hecho á devolver en veinte años , sólo 
tendr ían que pagar anualmente un 
diez 5|8 por capital, comisión y amor-
tización del capital tomado, lo que les 
proporcionaría gran comodidad y desa-
hogo para solventar su deuda, les per-
mitir ía hacer frente á sus demás com-
promisos hasta levantar su crédito en 
plaza. 
Esta emisión de billetes, si llegase á 
prosperar mi proyecto correspondería 
hacerla á la sociedad del Crédito Terri-
torial Hipotecario, solicitándola del Su-
premo Cobierno de la Nación y cuya 
solicitud tendr ía que ser apoyada por 
el Círculo de Hacendados, el de la 
Propiedad Urbana y demás ilustres 
Corporaciones del país , para que fuese 
atendida y resuelta favorablemente y 
sin demoras por el señor Ministro de 
Ultramar, el cual me parece que no 
encontrar ía gran dificultad, para con-
cederla, toda la vez que se trata de una 
sociedad legalmente autorizada y que 
tiene por sus estatutos autorización 
para emitir y poner en circulación l i -
bremente cédulas hipotecarias en can-
tidad ilimitada. 
Claro está que tan luego como fuese 
concedida la antedicha emisión de bi-
lletes, los señores que componen hoy 
el consejo de aquella sociedad, para 
llenar el requisito de Ley y entre ellos 
el que suscribe, res ignar ían muy gus-
tosos el puesto que ocupan, á fin de 
que se formase un nuevo Consejo com-
puesto de las personas más caracteri-
zadas por su respetabilidad y posición, 
á fin de que estuviese representado 
por los individuos más prestigiosos de 
nuestra sociedad por su riqueza, saber 
y probidad; pues t ra tándose de un 
Banco que pudiera llegar á una altura 
ó importancia como nunca lo hemos 
tenido, sería preciso lo representase 
quien le imprimiera al mayor prestigio 
á fin de que fuese digno de la confian-
za de los Gobiernos y de todas las cla-
ses sociales del país, y una ga ran t í a 
de la buena marcha, seriedad y legali-
dad de sus operaciones, para que por 
este medio se fuera consolidando su 
crédito y fuera de la Isla, reforzándo-
se su capital responsable de un modo 
tal, que al terminar los veinte años de 
la emisión de los billetes, tuviese ya 
el Banco un capital propio de diez ó 
veinte millones de pesos que le permi-
tiera hacer frente á todas las necesida-
des del país, y en caso de tener que 
acudir al extranjero, presentarse allí 
como inst i tución poderosa á tratar de 
potencia á potencia con los sindicatos 
extranjeros. 
Si de cuanto dejo manifestado y pro-
puesto encuentra el Círculo de Hacen-
dados y la opinión pública algo digno 
de ser atendido y tomado en conside-
ración para que encaje en la informa-
ción que se prepara al señor Ministro 
de Ultramar, por dicho Centro, excu-
so decir que no sólo lo verían con gus-
to los actuales interesados en el Banco 
sino que desde luego le autorizamos 
para ello, estando el que suscribe siem-
pre dispuesto de dar cuantas no-
ticias y datos sean necesarios en su 
morada y Oficina del Banco, n ú m e -
ro 19, altos. 
Soy de usted, con la mayor conside-
ración, su atento seguro servidor 
q. b. s. m., 
ANTONIO R U I Z GrAVERO. 
Habana, 29 de Noviembre 1897. 
L A P U E S Í D E M I A 
Sabemos que el Excmo. Sr. Gober-
nador General ha recibido un telegra-
ma del Gobierno Supremo autor izán-
dolo para que, cuando se proceda al 
planteamiento del nuevo régimen, pue-
da, ó bien nombrar un Presidente sin 
cartera, ó designar para dicha presi-
dencia á uno do los Ministros. 
Esto constituye una nueva prueba 
del decidido empeño que anima á nues-
tros gobernantes por satisfacer cum-
plidamente al país cubano. 
P I R A CONST 
A pesar de todo cuanto ha dicho 
on contrario ayer un periódico de 
la tarde, es lo cierto que los valo-
res públicos han recibido con mar-
cada firmeza la noticia oficial de la 
implantac ión del rég imen autonó-
mico, y no es menos cierto también 
que las clases comerciales muóstran-
se satisfechas con la so luc ión dada 
al problema arancelario que viene 
á restablecer el imperio de la just i -
cia reclamada por todos los que 
aman á la Península , lo mismo que 
sienten amor por Cuba. 
E n cuanto á las acciones de la 
Compañía Internacional que han 
de sustituir á las de los Ferroca-
rriles Unidos y Almacenes de Re-
gla, el DIARIO DE LA MAHINA pue-
de asegurar, sin temor de incu-
rrir en equivocaciones, que dichas 
acciones tendrán el interés fijo 
de tres por ciento anual y to-
do lo demás qae excedan de ese 
tres por ciento fijo de interés los 
beneficios de la Compañía , lo cual 
está consignado en la base 19 del 
contrato firmado en Londres por 
nuestro respetable amigo el Sr. Mar-
qués de Argiielles, quien l l egará á 
esta capital el día 3 del próinimo 
diciembre y convocará á los accio-
nistas para darles cuenta del uso 
que ha hecho del mandato que le 
confiriera la junta general. 
Y para terminar diremos que es-
te periódico nunca ha defendido ni 
defenderá otros intereses más que 
los de carácter general, sin que pa-
ra hacerlo necesite pensar eu com-
placencias de n i n g ú n g é n e r o . 
Conste así. 
i' 
A consecuencia de los hechos ocu-
rridos en la Corporación municipal por 
no existir en el libro de actas del 
chos; y por último, tantos, que no po-
dían contarse; todos pegados á la co-
yunda y ayudando al hombre á hacer 
productiva la madre tierra. 
De t rás aparecieron los labriegos de 
tez cobriza y de ojos negros, con la go-
rra echada á nn lado. 
Apoco rato, fueron asomando las 
muchachas á medio vestir, saliendo de 
ios molinos y de las quintas y despa-
r ramándose por los campos, ya á sa-
car agua de la fuente y del manantial, 
y a á pastorear el travieso ganado. 
Gusto daba contemplar á aquellas 
aldeanillas eu su traje desordenado. 
El co rp íñoen t reab ie r to dejaba ver un 
seno levantado y palpitante; la enagua 
alta dejaba también desubierta una 
pierna desnuda tan primorosa como el 
seno, pero tan primorosa, que la bellí-
sima reina de Navarra, que al decir 
de todos, tenía la pierna más tornea-
da que buscarse pudiera, habr ía en-
vidiado la de alguna de aquellas l in-
das morenas. 
Una de ellas, y no la menos sediso-
tora, entonaba un cantar vasco, sacan 
do agua del rio. 
Bien sencillo era el cantar, y hasta 
t r iv i a l puede parecer, como se ve de 
su t raducción que es esta; 
' 'No hay pastor en el mundo igual al 
pastor que me quiere á mí. Sabe ha-
blar francés muy bien. Y qué cor tés 
que es con la gente de rango! Si ciñe-
ra espada, entiendo que se pareciera 
Ayuntamiento los acuerdos de los d ías 
6, 10 y 15 de septiembre último, que 
otorgaban á la Sociedad de Abasto d-3 
Carnes la construcción de un nuevo 
matadero, don Miguel Elejalde, vocal 
del Centro de Ganaderos, p r e s e n t ó en 
la tarde de ayer al señor Gobernador 
Regional una Instancia, en la que, en-
tre otros particulares, mauiñes ta : 
Que aparte de la responsabilidad 
penal en que pudieran haber incurr i -
do el Alcalde y Secretario del Ayun-
tamiento, por haber dado el segundo, 
con el Visto Bueno del primero, certi-
ficaciones de actas con referencia al 
libro de las mismas no existiendo é s -
tas, de cuyos hechos conoce el juzga-
do de primera instancia é ins t rucc ión 
del distrito de la Catedral, solicitaba 
para depurar la responsabilidad ad-
ministrativa consiguiente que se for-
mase el oportuno expediente. 
A d e m á s pide el señor Elejalde en 
la referida instancia, de acuerdo con 
lo preceptuado eu el art ículo 104 de la 
ley municipal, que se declare nula la 
concesión, por no constar en el l ibro 
de actas de una manera explíci ta y 
terminante los acuerdos antes men-
cionados de donde nace aquella. 
También presentó el señor Elejalde 
otra instancia á la primera autoridad 
de la Isla, pidiéndoie que resolviera la 
que le presentó en 3 del corriente, in-
terponiendo recurso de a'zada contra 
la resolución del exgobernador regio-
nal, señor marqués de Palmerola, que 
declaró sin lugar la queja que inter-
puso oportunamente contra la resolu-
ción de la Alca ld ía municipal que se 
niega á tramitar las alzadas y recur-
sos interpuestos contra la concesión 
hecha á la citada sociedad de abastos. 
Terminada la delegación conferida 
al juzgado municipal de la Catedral, 
para constituirse en la Casa Consisto 
r ial , en v i r tud de la denuncia hecha 
por don Rafael Díaz Ar ras t í a , devol 
vió las diligencias al juez de primera 
instancia de dicho distrito, el cual con 
t inua rá la sustanciación del sumario. 
Ante dichojuzgado presentará , hoy, 
el señor Ar ras t í a un escrito mostrán-
dose parte en la citada causa, y pro^ 
poniendo varias pruebas para acredi-
tar más los hechos que han dado or i -
gen á la formación del procedimiento 
criminal. 
LA 81TIÍAGI0I DE COBA 
UNA INTERVIEW 
CON EL SEÑOR GAUTIER 
(CONCLUYE,) 
E l repór ter preguntó al señor Gau-
tier lo que pensaba que sería el resul-
tado del incidente relativo á la nota a-
mericana. 
"—Oreo—dijo aquél—que todo se a-
rreglará satisfactoriamente. Pero ¿qué 
cree usted que este Gobierno hubiera 
dicho, si en tiempo de la guerra del 
Sur, hubiese preguntado Inglaterra 
cuándo habr ía el Gobierno americano 
de concluir la contienda y cuáles eran 
sus planes de reconstrucción para los 
estados del Sur, intimando de este mo-
do que ella in tervendr ía si no se le da-
ba una respuesta satisfactoria^ Porque 
ese es el espíri tu que envuelve la nota 
americana, la cual, para empeorar la 
cuestión, ha sido bautizada con el nom-
bre de ultimátum. 
"Pero E s p a ñ a no se ocupará de eso. 
Da rá por admitido que la pregunta 
viene de un amigo bien intencionado, 
deseoso de ofrecer su apoyo moral y no 
material en dicho asunto. Por supues-
to, no obstante, que E s p a ñ a pudiera 
creer que la pregunta no emana de 
ningún sentimiento amistoso, sino más 
bien, como en la investigación de la 
fiebre amarilla en Galveston, que aque-
lla obedece á la presión de sus enemi-
gos ó de sus rivales. Pero á E s p a ñ a 
importa ver en la nota americana nada 
más que una prueba de buena volun-
tad por parto de una vieja amiga, y to-
mará el particular en lo que aparenta 
ser, esperando de quien envió la nota 
ese apoyo moral y hasta material si 
fuese necesario. La correspondencia 
que resulte del llamado ultimátum ten-
drá así un efecto contrario al que se 
habían imaginado los enemigos de la 
paz. Cuando se sepa el contenido de 
la nota amaricana, losjingoes se verán 
defraudados en sus esperanzas. 
"Los elementos más sanos y respon-
sables de Cuba, tienen plena confianza 
en el partido liberal espaEiol. E l últi-
mo Gobierno conservador en E s p a ñ a 
cayó á causa de la insurrección. Sa-
gasta y los liberales estaban en el po-
der cuando empezó la insurrección. 
E l y Moret y Maura y otros miembros 
del partido que está boy al frente del 
Gobierno, son los autores de las refor-
mas cubanas que están seguras ahora 
en manos de esos señores. E l señor 
Moret, actual iqinistro de U l t r a j a r , 
fué parte muy principal en las leyes 
sobre abolición de la esclavitud. Ade-
más, es amigo personal de Mr. Me 
Kinley, con quien tengo entendido que 
sostiene una correspondencia epistolar 
amistosa. Con los liberales en el po-
der, E s p a ñ a y Cuba empezarán nueva-
mente á emprender su marcha de pro-
greso, interrumpida momentáneamente 
por la insurrección. E l Neiv-YorTc iZe-
m í d da nuevamente á conocer su cri-
terio relativo á la actual si tuación, 
cuando dice en su último editorial: — 
"Es muy natural que el nuevo Gabi-
nete se baile dispuesto á proceder de 
la manera más liberal y equitativa res-
pecto á Cuóa, dado que los señores 
Sagasta y Moret no tienen para ello 
más que poner en práct ica el amplio 
programa que han defendido desde 
hace largo tiempo y que recomendaron 
que fuese implantado con urgencia 
cuando se hallaban en la oposición, 
manifestando al úl t imo Gabinete con-
servador que era la única política jus-
ta que debía seguirse en Cuba, y la ú-
nica también capaz de traer la anhela-
da pacificación del país. Que esa po-
lítica habrá de dar buenos resultados, 
es cosa que es tá en la convicción de 
sus autores, y que debe constituir las 
más fundadas esperanzas de todos los 
que quieran ver terminada la sansrrien-
ta guerra que hace tanto tiempo está 
asolando los campos de Cuba. 
&iaK¿»as¿i¡^i . rw.ñwaMM I«I «•!.•. •.¿a 
al rey. Es cosa de ver cuando en el 
collado baila el manguito, él yas-píe, 
el •mosquitero, Jesue, y qué erguido 
que se ponel Entre todos loa pastores 
de Ossan él es el que descuella.^' 
Oyendo ese cantar que entonaba de-
bajo de la ventana del molino la aldea-
nilla de enaguas altas, fué sacudiendo 
el rey de Francia el sueño. 
Su primera impresión fué de sorpre-
sa al encontrarse en tal paraje, y has-
ta pasado un rato no recordó lo» suce-
sos de la víspera, muy particularmen-
te los de la noche. 
Contento y satistecbo, dejó la cama, 
y corriendo á la ventana: 
—¿Quién es, dijo, la primorosa ave-
cilla que con sus cautos matinales vie-
ne á alegrar el despertar del rey! 
Subióse eu un escabel para alcanzar 
á la ventana y ver hacia afuera. 
—¡Soberbia moza! No sé si será por 
el gusto que me da catar en esta tie-
rra eu que nací; pero es el caso que to -
do me parece lindísimo, y á estas mu-
chachas del campo lea encuentro mu 
cbo más atractivo que á muchas da-
mas nobles que pudiera ir mentando 
por sus nombres. 
— A Diou siats (que Dios esté con 
vos) dijo saludando: 
—Diou vous aide (que Dios os ayu-
de) respondió el rey content ís imo con 
tener que hablar por caso fortuito, el 
dialecto de Bearn, que allá en sus mo-
l í e aquí lo que el señor don Pru-
dencio Rabel 1, jefe del partido reíbr-
mista de Cuba dijo no ha mucho tiem-
po respecto á las reformas:—"Yo pue-
do asegurar por mi experiencia de cin-
cuenta años que he vivido en Cuba, 
que el comercio y la industria de la is-
la, lejos de simpatizar con la insurrec-
ción la denuncia como criminal, como 
injusta y como causa de la ruina y de 
la devastación del territorio cubano. 
La guerra actual fué urdida fuera del 
país é importada luego á la isla. Los 
jefes principales de la insurrección no 
son cubanos de nacimiento, mientras 
que los hijos de Cuba tan eminentes 
como Gálvez, Montero, Fe rnández de 
Castro, Cueto, Saladrigas y un cente-
nar de otros más que por su saber y 
sus virtudes representan de una nia-
ra honrosísima al país, han permane-
cido fieles á E s p a ñ a y condenan la i n -
surrección. Esta es en extremo injus-
ta ó impopular. Surgió cuando Cuba 
estaba gozando de amplias libertades y 
esperaba el pa ís entrar en la senda de 
un gobierno propio. Bajo la base de 
las reformas que se han promulgado, 
puede inaugurarse en Cuba un sistema 
de gobierno que asegure la paz, la di-
cha y la prosperidad. E l partido re-
formista, del cual soy actual Presiden-
te, ha abogado por la unión estrecha y 
sincera de los españoles y cubanos, y 
ha pedido al mismo tiempo las refor-
mas de que, en su opinión, necesitaba 
el país. Concedidas ya esas reformas, 
los esfuerzos de mi partido se dir i j i rán 
en el porvenir á asegurar una admi-
nistración que servirá de lazo de unión 
entre todos los habitantes de la isla. 
Yo no creo que los Estados Unidos 
pres ta rán oído á los que quieren preci-
pitarlos á una contienda improcedente 
é indigna de una gran nación, sino que 
por el contrario sus energías se em 
picarán en promover las relaciones co-
merciales que deben unir la isla con la 
gran Repúbl ica americana. Los Es 
tados Unidos no permit i rán que SUA 
leyes y su territorio sirvan para prote 
jer con8pi'racione8 urdidas por aventu 
reros ambiciosos ó irresponsables que, 
abusando de la protección que se les 
concede en una nación amante de la 
justicia y de la humanidad, no vacilan 
en llevar la ruina, la muerte y la mise-
ria á otro país. Los peores enemigos 
de Cuba son aquellos que, so pretexto 
de libertarla, han logrado tan sólo 
manchar su suelo de sangre y destruir 
su riqueza." 
"Las palabras que acabo de citar 
son de un hombre q ue ha sido electo 
por unanimidad Jefe del partido Re-
tormista cubano; de un hombre que 
ha dedicado su vida entera al desa-
rrollo de los recursos materiales y del 
comercio de Cuba. Se le reconoce 
por todo el mundo como un defensor 
sincero y desinteresado de las refor-
mas, de un gobierno honrado y del a-
delante y progreso del país . Es uno 
de los primeros industriales de Cuba, 
y propietario del DIARIO DB LA. MA-
RINA, órgano en la prensa del partido 
Reformista. Las reformas á que el 
señor Rabell se refiere son las p r imi t i -
vas en las cuales está basado el plan 
defendido por él en noviembre do 1892 
en el DIARIO DE LA MARINA. Y él 
nos asegura que las reformas promul-
gadas son más liberales, amplias y 
completas de lo que se había esperado 
y que el Sr. Cánovas del Castillo había 
más que cumplido sus promesas. Pero 
Cánovas no existe ya; y el partido l i -
beral, en el cual se originaron las re-
formas, ha vuelto al poder, y las re-
formas se implantarán , no á causa de 
la insurrección, sino á pesar de ella. 
Como que es un hecho conocido diré 
que, los autores de la insurrección sa-
bían que al levantarse en armas pro-
vocarían una crisis ministerial y sabi 
r ían los conservadores al poder. E n 
esto no se equivocaron; p-rro si espe-
raban que loa conservadores no admi-
tirían las reformas, seguramente que 
no contaron con la, huéspodi. 
mientras España , que tenía en sus ma-
nos la llave del Golfo, persistiese guar-
dando su acti tud correcta hacia los 
Estados Unidos. Yo creo que si Es-
paña hubiese querido entrar en una-
rreglo para intervenir favoreciendo á 
la Confederación del Sur, el movimien-
to separatista hubiera tenido éxito. 
"Pero España prefirió hacer lo qD8 
consideraba su deber bajo las leyes in-
ternacionales y la fe de los tralados, 
Xo es, pues, ex t raño que España recí 
blera un voto de gracias de la admi-
nis t ración de Washington, y una raeD-
eión honrosa del Tribunal de GHuebra 
que sentenció á favor de lo.-í Estados 
Unidos el arbitrage con Inglaterra, 
que tuvo que pagar á esta nacióo 
15.500.000 pesos por dañoí y periolj 
cios. No es de considerar aquí si lii 
biera sido ó no mejor para los estados 
del Sur haber realizado su coüfederí' 
ción, y si de habarlos auxilíalo Espí 
ña para ellos se hubiera asegurado Je 
un aliado que la garantizara contri 
ulteriores planes de anexionismo, lo¡ 
cuales fueron antea de la guerra COE 
el Sur más populares que aliora,sobtí 
todo en ese mismo Sur, donde la auf' 
xión significaba ia adición de unw 
tado esclavista más. Pero no Layé' 
da de que si España hubiera conveoi' 
do en auxi l iar la coulVderacióti, k 
biese podido hacer un tratado of* 
vo y defensivo que hubiera asegiÉ 
á E s p a ñ a contra esa mi.-; na ÍIISUWÍÍ' 
ción anexionista que ahora combato, 
Tales cosas hubieran sucedido; peto 
E s p a ñ a pretirió cumplir coa las leyes 
internacionales y con el concierto (Is 
las naciones, lo cual es precisamente 
lo mismo que hoy pide á los Estados 
Unidos. 
" E n cuanto á las responsabilidades 
y á "la debida diligencia empleada en 
evitar el í i l ibusterismo" que eu algu-
nos centros do aquí se considera haber 
sido suficientes, habré de decir yo que 
"una debida diligencia es absoluta-
mente necesaria para evitar responsa-
bilidades m á s graves; pero esto no li-
berta de las on qut) hayan incurrido 
actualmente los ciudadanos aav r̂ioa-
nos, á pesar de la debida diligencia". 
Nadie podrá probarme que Inglaterra 
no haya mostrado la debida ddigencia 
ni tampoco que su gobierno haya sim-
patizado con losconfeiierados; paeaen 
mayo de 1801 el gobierno británico a-
seguró al de esta nación que sus sim-
pat ías estaban más bien con el Notto 
y no con el Sur, y cuando Inglaterra 
fuá llamada á dar cuenta por haber 
faltado á las leyes de neutralidad, 
contestó que había cumplido con todos 
sus deberes ioceraacionalc.s y que no 
era responsable de los actos particula-
res de sus ciudadanos. Pero el Tri-
bunal de Ginebra lo creyó de otro mo-
do, y la condenó á pagar daños por vjtt 
lor de 15.560.000 de pesos, corno antes 
he dicho." 
"Ahora bien: respecto á la acti tud 
de este G-obierno y á sus responsabili-
dades en el particular, hay que leerla 
obra de Blayne titulada "Veinte años 
en el Oongreso'' Lea usted lo que di-
ce refiriéndose á la maliciosa neutra-
lidad de Inglaterra, y por analogía en-
tonces podrá deducir cuál deben ser 
los sentimientos de E s p a ñ a hacia este 
país, y cuál debería sor su respuesta 
á la nota americana. Supongamos 
que en ocasión de las úl t imas dificul-
tades entre el Norte y el Sur hubiese 
Inglaterra dirigido una nota al gobier-
no americano manifestándole que di-
jese cuando esperaba acabar la gue-
rra. Pero es lo cierto que Inglaterra 
nunca se atrevió á cometer semejante 
impertinencia, aunque Napoleón le ha-
bía dado carie h.lanche para ello. 
Napoleón t r a tó de entenderse con 
Rusia y con Inglaterra para interve-
nir ofreciendo au amiatoaa mediaoión, 
pero Inglaterra contestó "que no ha-
bía razones para esperar que el pro-
yecto fuese bien acogido, y Rusia e-
mitió la opinión de que "una oferta de 
intervención para asegurar la paz en-
tre loa estados del Norte y del Sur, 
por muy cautelosamente que se hicie' 
se y por muy conciliatoria que fuese, 
corría el riego de provocar precisamen-
te un resultado contrario al que se 
proponían los autores de la proposi-
ción. De esa manera los planes de 
Francia quedaron sin realizarse. Sin 
embargo, la prensa inglesa no ceaó de 
quejarse durante tres largos años de 
que la industria algodonera del país 
se arruinaba por culpa de los Estados 
Unidos, que estaban empeñados, sin 
esperanza, en esclavizar al pueblo del 
Sur. Se acusó á este gobierno de 
persistir en una guerra salvaje é 
inhumana, siu esperanza alguna de é-
xito. E l bloqueo de los puertos del 
Sur se declaró contrario á las prácti-
cas de la guerra en ios países civiliza-
dos. Los diarios iugleses hablaron de 
B u t l e r y d e otros generales america-
nos, justamente como los periódicos 
sensacionales de los Eatados Unidos 
lo han hecho del general Weyler, y les 
llamaron asesinos y bárbaros cuyo 
mantenimiento en los puestos que ocu-
paban era una vergüenza para la cau-
sa que defendían. Pero do nada sir-
vió todo esto, y los planes do los ami-
gos que cu Europa tenían loa confede-
rados de nada habr ían de servirles 
cedades había agotado en sus juegos 
y r iñas con los mozos de Coarrazze. (1) 
Saludó otra vez la buena moza, y 
acomodándose en la cabeza el cánta-
ro de barro lleno de agua limpia, como 
las griegas llevaban sus ánforas, ale-
jóse del río y del molino sin dejar de 
cantar su canción. 
El rey se quedó oyendo largo rato 
aquel cantar de su tierra, eco de sus 
primeros años. 
—Qué misterio tan hondo y tan eter-
no es estece la vida humanal murmuró 
Enrique I Y ponióiidose de codos en la 
ventana. ¡Qué enigma tan indesci-
frable es la existencia! prosiguió. En 
lo más hondo de mi corazón, conozco 
y siento que había yo nacido para vi-
vir y morir en el campo, bajo un rúst i-
(1) Coarrazzic ó Corase, lugar tan agreste que 
hoy hasta su nombre se ignora. 
El castillo de Ccarrazzo, en donde recibió educa-
cióu Euriqne I V , estaba entre peQasoos y careado 
de montañas en medio de un terreno tan ingratu 
por su aspecto como los usos de sus habitantes. 
Allí fué donde acostumliraron desde niño al prfaoi-
po de Navarra, á la fatiga y al tmbrjo carpoial. E i 
sua primeros r-ües, no se lo guardaban las oonside-
raolSnea ijue lo eraú debidas por su rango, y ni nom-
bre de piíncípo le daban. iSl trato y el trage que 
allí teuía eran los mismos que el de cualquiera de 
los muchachos de la comatei. 
En el capitulo V de esta parte sexta ya se vió córno 
le alimentaban con pan, bazo, &jo, carns do fernm^ 
y queso. Seuíía refiere Sally eu sus "M^or i a s - , 
'•lo que preféda Enrique s.obre tftdo, era el ración « 
j Las personas a cuy o cargo estaba "J joven Enrique, 
i no íeuían que apurarse por divertirle; su encargo se 
! reducía á anaar con él cuando corría descalzo por 
! encima de Ja nieve, ó cuando trepaba al rayo d t l 
sol las montañas a¡.ís escarpadai. 
D E T O D A S PARTES 
D I S P O S I C I O N O R I G I N A D 
Damos á continuación nnaontsn es-
pecialísima, en contra del vicio degra-
dante de la embriaguez, dictada eo 
Rusia, y que dice así: 
"Para suprimir el vicio de la em-
briaguez, el Gobernador do esta pro-
vincia ha ordenado que se fije eu las 
esquinas de las calles, todos lo* tlíaa, 
una lista impresa de todas las nerso-
nas, sin distinción de clase ni sexo, á 
quienes se encaentro óbrias. La lista 
tambión se publicará eu la Oaoeta on 
oial. Si estas personas incurren tren 
veces consecutivas en el asqueroso vi-
cio, se les obligará á barrer las falles 
de la capital, bajo la vigilancia de la 
policía.'* 
N U E V O C I E C U L O . 
Recientemente se ha inaugurado en 
Viena un gran Círculo Oíirero Católi-
co, habiendo presidido la ceremonia er 
Arzobispo señor Gruscha. 
"Así me llamen santurrón ñus ad-
versarios—«dijo el valiente burgomaes-
tre Luegcr en el discurso que entonces 
pronunció,—yo sostendré siempre que 
para la educación de pueblos é indiví 
dúos no hay otro medio más eñcaz y 
poderoso que la religión católica." 
L A ACCÍOxN L I B E R A L 
L a sangre de los pueblos es la 
l iber tad . Conquistarla ha sido, es 
y s e r á siempre la gloriosa acción de 
los part idos liberales, y de los par-
tidos conservadores el encargo con-
siste en conservar las libertades 
adquiridas. 
E n nuestra n a c i ó n , los ñamados 
conservadores no han bocho otra 
cosa que mistif icar ó disminuir todl 
el e s p í r i t u l ibera l que tantos esfuer-
aos y sacrificios costara infiltrar é l 
la l eg i s l ac ión á hombres como Sa-
gasta, M o r e t y Montero Ríos. 
De jus t i c ia es advertir que el par-
t i do l ibera l no persigue la prensa 
como el conservador. 
Juzgada la obra de los conserva 
dores y sus aliados, respecto 
esta colonia, ¡cuan grande su dei 
leal tad para con el país liberalí 
Duran te el largo per íodo que g l 
bernaron la nac ión , se han opues-
to á qa© Sagasta convirtiera en rea-
l idad las retormas. 
T a m a ñ a falta de sinceridad no 
puede n i debe ser descontada, ni 
siquiera atenuada. 
No hay cosa m á s ego í s t a y esté-I 
r i l para un país , qae los partidos^ 
doctrinarios. 
¿Qué otra cosa puede producir el I 
doctriuarismo? Ergotistas, escudri-a 
fiadores de ardides y su t i l eza en-
caminados siempre á estrechar ell 
e s p í r i t u de las leyes, ó proyectos 
de tales, que l levan en sí el oxíge-
no de la ampl i tud . Pol í t icos inca-
paces de hacer otra cosa que cha-1 
potear en el lodazal de las argu-j 
cias. L a mayor parto de ciertan 
insti tuciones no han perecido por-l 
que se las haya acribil lado á bu* 
lazos 
Las ba devorado la anemia. 
Para impedir y basta para curar 
co techo, ignorándolo todo, y uacieníio| 
menos caso del trono y do la corona, 
que de la Horecilla silvestre, que (IM 
la hoja que la corriente arrebata. Yi-j 
vir al aire libro, al calor del sol, antej 
la mirada de Dios, ese era mi lote. Del 
bí haber sido buen molinero. . . ¿y qué! 
soy? rey. . . ¿y por qué? ¿qnó ^auo con» 
tener en la mano un cetro en lugar del 
un arado, como aquel labia dor que, 
yea desde aquí fecundando la tierra? 
¿Porque neme ha tocado imuiejar una 
yunta de bueyes dóciles eu lugar de 
esa muchedumbre de ícente rehacía 
que se llama "pueblo Irauoésf ' ¡Que 
Dios me asista!, prosiguió el rey coa 
acento de convicción profunda; cuan-
do contemplo esta naturaleza tan be-
lla y tan sosegada, ganas me acometen 
de quedarme aquí , en esta tierra gaa-
cona que tanto quiero, metido en na 
riuconcito muy retirado y muy iJeno 
de flores. ¡Y qué vida pasaría yo aquí, 
cáspita! con mis zuecos en los pies y 
misoalzones muy holgados, sin dárse-
me un bledo de la etiqueta ni del quó 
dirán. Me pasar ía el tiempo cazando, 
pescando y tendiéndome en la yevb»,i 
coinieudo como un ogro y bebiéndo cô  
mo un tonel, y enamorando á las ma-, 
chachas. {Ah! ventre-saint-gris! comí 
parado con esto, ¿quó vale reinar? m 
que vale una corona eu contrapobición 
de tanta ventura? 
fJSe continuará, j 
_____ 
i 
ta l anemia se hace necesario, indis-
pensable: 
L a paz. 
L a r e d u c c i ó n de las t rabas á las 
industrias nacionales. 
L a e x t i r p a c i ó n de p r i v i l e g i o s y 
sinecuras. 
L a r e d u c c i ó n del i n t e r é s de los 
fondos p ú b l i c o s , á fin de encon t ra r 
diuero barato, es decir, á i n t e r é s 
m ó d i c o . 
L a no p r o d i g a l i d a d de lo su-
pér f l ao en la elevada e m p l e o m a n í a . 
L a d i s m i n u c i ó n de las' c o n t r i b u -
ciones, que pesan en Cuba m á s 
sobre los pobres que sobre los ricos, 
habiendo a lgunos de é s t o s que pa-
g a n mucho menos de l o que deben 
pagar . 
E n c a m i n a r á t e r r i t o r i o nacional 
esa sangre que se l l ama emigra-
c i ó n . 
Reduci r a l menor n ú m e r o las con-
fisí'aeiones del fisco. 
H a c i e n d o lo an te r io rmente dicho, 
como se hace en o i r á s naciones, con 
la m a y o r na tu ra l i dad , es como los 
gobernantes de verdadera grande 
t a l l a demuestran servir bien y amar 
á sus compat r io tas y á la n a c i ó n . 
F l l A N C S T O O HBEMTDA. 
S E S I O N Í M I G I P A L . 
DE A VER 29. 
Dióse c u e n t á con una moción del Sft-
cretario Municipal Sr. Gaaxardo, pi 
diendo autor ización al cabildo' para 
querellarse contra don Rafael D í a z 
Arras t ia , por sus t racc ión de uu docu-
mento que particularmente le dirigiera 
el J e f a de la Sección de actas Sr. Ló-
pez Bago. 
E l cabildo resolvió de conformidad 
con la petición del Sr. Guaxardo. 
Los señores Torre y Compañía , acree-
dores del Municipio por $50.000 oro dn 
afectos de ferre ter ía facilitados a l 
Ayuntamiento, proponen, que de no 
serles abonada dicha cantidad, se les 
expidan p a g a r é s á vencer cada quince 
d ías . 
E l cabildo después de larga discu-
sión, acordó otorgar p a g a r é s de á dos 
mil pesos, ios cuales serán satisfechos 
ain in terés , uno cada dos meses. 
L a presidencia da cuenta á los seño-
rea Concejales de los sucesos acaeci-
dos el sábado úl t imo con la presencia 
en el Ayuntamiento del Notario Pú-
blico Sr. Larrey, y más tarde la del 
Juzgado de Ia Instancia é Ins t rucc ión . 
E n vista de las manifestaciones hechas 
por el Sr. Díaz , el Sr. Clarens, propu-
so que por sí estaban ó no hechas las 
actas á que se contraen los hechos 
enunciados por el presidente, convenía 
á su juicio citar á cabildo para que con 
aquellas actas á la vista se rat i í icasen 
los acuerdos. 
Los señores Maza y Caraza y Zorr i -
lla se opusieron á la proposición del 
señor Olareus, por entender que ha-
biendo sido aprobadas aquellas actas 
en eu oportunidad, era innecesaria la 
rat i t ícación de los acuerdos que el se-
ñor Clarens proponía, 
A pesar de esto, el Cabildo, excep-
ción del señor Maza y Caraza que sal-
vó su voto, tomó el acuerdo de que se 
cite á sesión extraordinaria para ma-
ñ a n a miércoles, con el íin antes indi-
cado. 
Ü 
Parece que teniendo noticias las au-
toridades de que circulaba por esta 
¿api ta l una hoja clandestina, en la 
<!aal se excitaban las pasiones y so di-
rigían insultos de todo género al d ig -
íiísimo general 1>lauco y á otras per-
sonas respetables, dieron instruccio-
nes á la policía para que averiguase 
la imprenta en que se hab ía publicado 
el referido libelo y quienes eran sus 
tiutores, resultando de las investiga-
cítSíies practicadas que la hoja clan-
destina había sido impresa en la im 
prenta donde se t i ra el periódico JSl 
Comercio, y que su autor apareje ser 
el secretario de la a lca ld ía municipal, 
don José Hermida y Graa. 
E Q la referida imprenta, s egúa nues-
tra» noticias, fueron hallados los mol-
des que sirvieron para imprimir la ho-
ja, en cuest ión. 
Se hallan detenidos con este motivo, 
hasta ahora, el encargado de la im-
prenta, algunos cajistas y el referido 
don José JJermida Oras, 
Estos son los rumores que hasta 
la hora de entrar en prensa este pe 
riódico circulan por la Habana. 
Procuraremos teuer k nuestros lee-
tore í al corriente de tan escandaloso 
suceso. 
R l t P i l F l r l i i ! ; . 
Pub l i camos con el aprecio que se 
merece la s iguiente interesante car-
t a sobre la epidemia del beri-beri , 
que como saben ios lectores del 
DIAIUO, se ha desarrollado en la 
C á r c e l de Matanzas; c o m u n i c a c i ó n 
escrita para un p e r i ó d i c o c ient í f ico 
y que por deferencia que agradece-
mos, se nos ha faci l i tado: 
Matanzas, noviembre 22 de 1897. 
tSeüov fien Tomás V. Coronado. 
Querido amigo y compañero: 
Su carta á uno de nosotros, que co-
mo siempre tomamos para la comuni-
dad de los firmantes, nos ha complaci-
do mucho y agradecemos en lo mucho 
que valen sus consejos acerca del diag-
nóst ico hecho por nosotros del Ber ibj -
r i que ataca á los presos de esta ü á r -
uel. Mo hemos dejado de iMedi^ar mu-
cho un diagnóst ico, que había de traer 
como consecuencia suya, determina-
ciones muy radicales en seiitjdo de tra-
tamiento y profilaxia, 
Muchos enfermos llevibamos vistos 
ya en esta población y desde hace uu 
año atacados de Mdrohemiai, unos 
consecutivas al sarampión, otros á. ata? 
ques sucesivos de paludismo y otroa 
& la miseria y sus secuelas, la anemis 
y trastornos di¿¡:ü8tivos dependientas 
do una al imentación grosera ó insufi-
ciente. 
Pero ¿qué pensar ía nuestro i l e t r a -
do cofrade de un enfermo que empie-
za aquejando debilidad de los miem-
bros inferiores con edema ligero de 
ios maleólos y cara, con sensación de 
cinta constrictiva intratorá^ioa, con 
tendencia al extreuímiento, dísíiea al 
esfuerzo y sia movimiento febril n i 
a lbúmina eu la orina? Este estado de 
comienzo silencioso, vá r áp idamen te 
avanzando hasta llegar en muchas 
ocasiones, en término do tres é cuatro 
semanas, una veces á la parál is is ca-
si completa de los miembros inferio-
res y superiores con atrofia tuuiácular 
y adelgazamiento extremo y en ott'os 
a la anasarca completa con los fenó 
menos evidentes de derrames en laií 
distintas cavidades. 
Tenemos, pues, doa tipos extremos; 
e\ porali tico con su característica, de 
principio por lo» músculos liexor(»á de 
lo» miembros inferiores y de los exteu-
sores de los superiores. Con la mar-
cha típica de piernas entreabiertas y 
avance lento, arrastrando la punta del 
pie, que no puedo ser. elevada por la 
parál isis ya enunciada de los flexores, 
dolores inuscahues á la presióu eu las 
masas y dirección de la punta del pie 
hacia dentro. También se han com-
probado los puntos dolorosos de lat} 
apólisis espinosas dorsales y lumba-
jreei. Estos individuos han tenido mu 
dios de ellos mejorías y gravedades 
erioésivás, dando esperanzas algunas 
v.ices de su próxim i canic ió!^ para 
caer pronto en un nuevo ataque del 
mal, que se loa lleva en corto término. 
E l otro tipo a n a s á r q u i c o ó ede/natp-
so, se manifiesta por el edema invasor 
de la piel, que se pone seca, áspera , du-
ra y elást ica sin que la impresión del 
dedo pueda hacerse sin a lgún esfuerzo 
por parte del observador, para desa-
parecer r áp idamen te . La sensación 
de cintura peri toráoica se hace inso-
portable, con accesos de sofocación ó 
disnea paroxí&tica, y el vientre en 
vez de dilatarse en forma globular co-
mo en las ascitis comunes, presenta el 
aspecto de aplanamiento del epigas-
trio, que recuerda con mucha seme-
janza el de los batracios. El edema 
invade las extremidades superiores, el 
cuello y cara que aumenta su d iámetro 
transversal acercando todav ía la se-
mejanza de estos enfermos con los ya 
dichos animales. La muerte por asfixia 
lenta ó uremia y lo más común en una 
prolongada agonía. 
Pero la mayoría de los enfermos 
presentan una asociación de los sín-
tomas señalados en estos dos tipos ex-
treraosy pudiera decirse que al laclo de 
estas dos formas tan distintas una de 
otra por su aspecto s in tomát i co lo co-
mún es ver la asociación de los tras-
tornos paralí t icos de las extremidades 
y de los fenómenos de edemas y ana-
sarca inv.isora y generalizadora. 
Tal es la descripción á grandes ras-
gos de los setenta y pico de enfermos, 
que en el espacio de dos meses se han 
sucedido en las galeras de la Cárcel 
de esta ciudad. 
Pero en los antecedentes persona-
les de estos enfermos, no hemos en-
contrados la influencia del paludismo, 
para hacernos creer su estado depen-
diera de una modalidad de esta infec-
ción. 
Bu cambio, llega un indiv iduo de la 
Cárce l de Colón, con el diagnóst ico 
de Beribori, y se ven á los quince ó 
veinte días , i r cayendo sucesivamente 
en la galera en que es recibido, otros 
enfermos, antiguos habitantes del lo-
cal, sin contaeto alguno con el exte-
rior, con iguales fenómenos que el 
preso llegado de Colón. 
Así , pues, ¿qué pensar de esta epi-
demia que tan ráp idamente ha evolu-
cionado en ese local? Hay que admi-
t i r se trate de una infección perfecta-
mente trasmisible, llevando en todos 
los atacados el sello de su especifici-
dad. Comprendemos bien los casos 
de caquexia pa lúdea sin antecedentes 
febriles, pero siempre como casos ex-
cepcionah s y no formando la regla de 
una epidemia que se manifiesta ún ica 
y exclusivamente por esta fo ama. La 
carencia de antecedentes patológicos 
h a r á apartar la idea de enfermedad 
secundaria; y como enfermedad pri-
mitiva, querido amigo, no hemos en-
contrado otra á que atribuirle estos 
s ín tomas , que encaja bien y cumplida-
mente en la especie nosológica descri-
ta con el nombre de Beriberi. 
Nosotros creemos, pues, que con es-
tas razones queda rá completamente 
convencido el desconfiado clínico y ve-
rá que nosotros, modestísimos módicos 
de provincia, no hemos podido con-
fundir la hidrohemia, ya descrita por 
nosotros mismos en los niños del Dis-
pensario con la hinchazón de los negros 
y chillos de lo» ingenios y almacenes de 
'mieles, tan bien descrita ya por nues-
tros maestros del año de 1871 y 1876. 
Véase Anales de la Academia y Cró -
nica Médico-(^nirúrgica de eaoa años. 
Hermanando la experiencia de nues-
tros mayores con los estudios experi-
mentales de nuestros contemporáneos , 
contraemos el compromiso de hacernos 
cargo de la invest igación clínica de la 
actual epidemia, siempre que nuestros 
colegas de ese Laboratorio, quieran 
honrarnos con su concurso hac iéndose 
cargo do ht invest igación bacter ioló-
gica y hematológica que hará poner 
los primeros jalones del esiudif) defi-
ni t ivo de esta terrible enfermedad que 
nos amenaza desde su importación á 
esta Isla por la colonización cbina en 
los años del 53 al 57. 
Somos de usted afectísimos amigos 
y Compañeros .—Félix de Vera,—Do -
mingo L . Madan. 
í c í m m i T ipm 
Habana, 27 de noviembre de i897. 
Sr. Director del DIAKIO DB L A MARIUTA. 
M i distinguido amigo: en vista de 
la necesidad de Taquígrafos que ha-
brán de experimentar las Cámaras le-
gislativas de Cuba y Puerto Rico, 
donde apenas existe alguno que otro; 
no pudiendo traerse de luera por la 
base del nuevo régimen que exige, 
según las noticias publicadas, dos 
años de residencia eu el p:?.Í8, pomo 
mínimum, á todo funedonario público; 
y suprimida como se halla por razón 
de economía la cá tedra de este útil 
Ar te que nuestra Excma. Diputac ión 
Provincial sostenía y yo explicaba en 
el Insti tuto; he decidido, á instan; 
cías de los que fueron mis discípulos 
en dicho Bstablecimientío y no pudie-
ron por la supresión dicha terminar 
sus estudios, reanudar las tareas de 
esta Academia durante las horas de 
la noche que mis ocupaciones me de-
jan libres, á partir del próximo día Io 
de diciembre. 
A l efecto, he dispuesto un local en 
punto céntrieo, (Prado 03, esquina á 
Trocadero) donde queda abierta la ma-
t r ícula hasta las ocho de la noche del 
expresado día; y no siendo mi objeto ex-
plotar sata enseñanza, sino facilitar á 
la juventud estudicsa ja pronta adqui-
sición de esta honorífica y prodacti^a 
profesión á la vez que proveer oportu-
namente á la necesidad de Taquígra-
fos que desde los primeros momentos 
ha de de sentirse, los cursos serán 
dos: uno, de jJ/áclica, OKATurro para 
cuantos comenzaron este estudio bajo 
mi dirección y se hallen á la altura 
necesaria, al cual puede concurrir, 
además, mediante un modesto estipen-
dio para ayuda de gastos, todo aquél 
que sin Jjabet cursado conmigo, posea 
la teoría de cualquier {¡interna y quiera 
adquirir en breve tiempo la práct ica 
necesaria; y otro, teórico, para princi-
piantes, coya durac ián no excederá de 
seis meses, en el que bajo las mismas 
condiciones que "acabo (]& expresar, 
pueden tenor ingreso cuantos lo de 
soen, bastando que sepan leer y escii 
bir correctamente, pues este estudio 
dista mueno do revestir la aridez y di-
ficultad que generalmente se le atri-
buye y es accesible también á la mu 
jer, cuya exquisita Sí i^s^i l idad y ra-
pidez de percepción la hace sumamon 
te apta para su desempeño. 
Como la prensa de información ne-
cesitara á su vez tener algunos Ee-
porters- taquígrafos, tengo el gusto de 
manifestar á usted que reservo y pon-
go á disposición de cada uno de loa 
diarios políticos de esta capital una 
plai-a (fe alumno en la clase de Teoría 
y en BXI d¿a en la de Práctica—con 
destino á la persona que de su redac-
ción tengan á bien Resignar los res-
pectivos señores Uireetores. 
Y no pudiendo dirigirme á todos por 
la premura del tiempo, me permito 
rogar á usted la publicación de esta 
carta para conocimiento do aquéllos, 
á ¡sj^teiies suplico la reproducción, á 
fin de que Uegando mi propósito á co-
nocimiento del ujiayor íií¡.tqero de per-
sonas, resulte más general el ltjeneí|.cip 
que de esta ensefta/Uija ha 4o peportar 
nueatra sociedad, 
Se complace en reiterar á usted, 
Sr. Director, su consideración más dis-
tinguida, su atento S. S. Q. S. M. B., 
ENRIQUE L. ORÍIÍLLANA. 
Por lo que á nosotros ^03, (la-
níos lus más expresivas gracias al 
Sr. Orellana por el ofrecimiento de 
dos plazas de alumnos en su Aca-
demia, que tiene la galanter ía de 
hacer al DIAKIO DE LA MAEINA. 
Casí i E s p o l i e Eeila 
Por la Secre tar ía del mismo insti-
tuto se nos envía lo siguiente: 
Causas imprevistas y ajenas á la 
voluntad de la Directiva del Casino 
Español de este pueblo, impidieron el 
reparto á los pobres reconcentrados, 
residentes en la localidad, del produc-
to de la función que á su favor tuvo 
efecto el sábado 20 de los corrientes, 
así como de los efectos recolectados 
para los mismos, quedando transferido 
para el próximo domingo cinco, de d i 
ciembre, según acuerdo tomado por la 
Directiva en la noche del sábado 26. 
El Secretario, 
Manuel J . Eerbello. 
Regla, noviembre 29 de 1897. 
e 
Con gran sentimiento se ha sabido 
eu la Habana y ha llegado á nosotros, 
el fallecimiento en Nueva York, de la 
Sra. Da María Díaz Alber t in i de Caau 
so. esposa del Dr. D. Gabriel Casuso 
y lioque. La estimable señora que 
pertenecía á una de las familias mas 
distinguidas de esta ciudad, se h a b í a 
ganado siempre el afecto de la socie-
dad de que era joya por su bondadoso 
carácter y sus relevantes virtudes de 
solícita madre y ejemplar esposa. 
Nos asociamos al duelo de sus fami-
liares y amigos y hacemos votos por-
que Dios haya recibido á la finada en 
su santa gracia. 
ADUANA DÉ "LA HABANA 
a a o A m j A o i ó i r . 
Pesos Cts 
131 dia 29 de n o v i e m b r e . . » 38,341 52 
N O T l C I / i l f l i D l C l A L E S 
NOMBRAMIENTO. 
Don Arturo Infante ha sido nombrado 
Secretario suplente del Juzgado Municipal 
do Isla de Pinos. 
EBNUNOIAS 
Han presentado las renuncias desús car-
go?, el Juez Municipal de Santa Cruz de 
los Pinos, D. Celestino Alvarez y los su-
plentes de San Diego de los Baños y Santa 
María del Kosario, respectivamente, D. Ati-
lano Soto y D. Vicente Pruneda, 
SEÑALAMIENTOS 
Sala de lo Civil . 
P A B A HOY. 
Declarativo de menor cuantía, seguido 
por don José C. Carrera contra don Josó 
María Pedroso en cobro de pesos. Ponente: 
Sr. Vías. Letrados: Ldos. Estrada y La-
mar. Procuradores: Sres. Valdés y Mayor-
ga. Juzgado, do la Catedral. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS O E A L H 3 
Sección 1* 
Contra Gabriel Tomó y Moreno, por hur-
to. Ponente, Sr. O'Farril. Fiscal, Sr, Roig. 
Defensor, Ldo. Córdoba. Procurador, Te-
jera. Juzgado, del Cerro. 
Contra Serafín García y otro, por hurto. 
Ponente: Sr. Pagós. Fiscal, señor Roig. De-
fensor, Ldo. Arantave. Procurador, Sr. Vi-
llar. Juzgado, del Cerro. 
Contra Carlos González y González, por 
estafa.. Ponente, Sr. O'Farril, Fiscal, señor 
Roig. Defensor. Ldo. Mesa. Procurador, se-
ñor Valdés. Juzgado, del Cerro, 
Seoretarlo, Doctor Morales. 
Sección 2 ' 
Contra Manuel Soto, por falsa denuncia. 
Ponente, señor Navarro. Fiscal, señor Sán-
chel Fuentes. Acusador, Ldo. Colón De-
fensor, Dr. Gener, Procuradores: Sres. Te-
Jera y Valdés, Juzgado, de Bolón, 
Contra Segundo Quintia, por amenazas. 
Ponente: Sr. Navarro, Piegal, Sr, Sánchez 
Fuentes. Defensor, Ldo. Alvarea Inaua. 
Procurador, señor Mayorga- Juzgado, de 
Belén, 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
E l vapor americano M i a m i que fon-
deó en puerto ayer á las dos de la tar-
de, ha t ra ído de Galvoston 710 cabe-
zas de ganado vacuno consignados á 
los señores Hidalgo y Ca 
Crónica General. 
Hoy, á las cuatro de la tarde, se cons-
t i tu i rá en el Hospital Mi l i ta r de San 
Ambrosio, la Junta para el reconoci-
miento de provisiones, compuesta de 
los siguientes señores: 
Presidente: el comandante D. Anto-
nio Rodríguez, del 0? tercio de guerri-
llas; vocales: un capi tán de pabal ler ía 
de Pizarro, otro de voluntarios y bom-
beros movilizados n? 2; un médico del 
hospital de San Ambrosio y el veteri-
nario p . Vicente Beta, 
La Estación, precioso periódico de 
modas, acaba de llegar á nuestras ma-
nos. Corresponde á. diciembre 16, y 
es por consiguiente el último del año 
actual. 
La Estación, es indispensable en to-
dos los hogares, pues es el periódico 
de modas más ameno que viene á la 
í fabana . Bu Obispo, 43 (librería de 
Wilson), está la agencia y se hacen 
suscripciones para 1898. 
Don Manuel Martínez donzález , nos 
participa haber tomado posesión del 
cargo de inspeotor secretario de la je-
fatura de policía de esta provincia. 
I^a Eipnresa de Albisu cubre las 
tres tandas de hqy» martes, en la for-
ma siguiente: Wl Dúo de ln Africana, 
K i - K i - R i - K i y ÍSl Gabo Primero. B n 
la primera y la úl t ima de dichas rego-
cijadas zarzuelas toma parte la encan-
tadora tiple Rosa Fuertes. 
Kn la presente semana se es t renará 
el saínete en un acto y tres cualros, 
t i tulado La Boda de Luis Alonso ó t i l 
Dia del Encierro. 
* 
» # 
Pronto se llevará á cabo en Tacón 
el boneucio de los sen )i'üS don Pablo 
Pildaín, director de la G mipañía Dra-
mática que allí función i y don A n t o -
nio Rodríguez, Contador del mismo 
teatro. La obra elegida es el drama 
en tretí actos yon yurm, Luchas Crue-
les, escrito por un Ilustrado oíicial de 
ejército. 
* * 
Se nos comunica que del 6 al 7 del 
?ntranta diciembre, e s t a r á entre noso-
tros la excelente Compañía que ha 
oontratado en los Estados Unidos don 
Santiago Publ í íóues , con objeto de 
ofrecer varios espactácuios en el co l i -
seo del Dr. Saavario. 
Además do fuuámbu'os, biciclistas, 
patinadores, payasos, bailarines y 
cuadros vivos, trae el Coronel á los 
tres famosos hermanos Polo, artistas 
que en sus ejercicios acrobát icos son 
admirables, gimnastas "f in de siglo." 
* * 
Función de esta noche en Iri joa: La 
Oiidinq, zarzuela fantástica. l a t o n u á -
dio de baile. Un Viejo C W ^ m m , j u -
guete cómico, y Las Esgrimistas, zar-
zuela de los señores Binquells y Pa-
lau. 
El viernes, estreno de E l Bergayitin 
Atrás, viaje lírico-bufo, en seis jorna-
{|a8, 
Para el lunes C^bene í ic iode los em-
presarios Suasto'a y Qonzález—-toca-
rán en los jardines del teatro las Ban-
das de loa Cuerpos de Bomberos y se 
exhibirán nuevas vistas ea el Vlograf. 




B1 programa de hoy en la Alhambra 
se compone 4« lá zarzijel^ Ih^lyl-nia-
nfa (estr^n") y de los juguetes cómi-
cos Él Telefono en Belohite y Viuda, Ca. 
sada y Soliera, coa baile al final de ca-
da acto. 
LLUVIA DE PEUIÓDICOS.—líos visi 
tarou el domingo, con su exactitud 
acostumbrada, el número 26 de Follas 
Novas con el retrato del beneméri to 
D. Josó Ruibal y un ar t ículo consa 
grado á su memoriaj el 116 de E l Mu-
nicipio; el 46 de Et Liberal; el 13 de 
Los Ouayabitos; el 48 de E l Heraldo 
de Asturias con el retrato del ilustra 
do mili tar D, Salvador Díaz Ordóñez, 
el 41 de La Opinión Catalana con el 
retrato y la semblanza en verso de 
D. Juan Conill Monter; el 151 de E l 
Bombero con el retrato de D. Man e 
lino López Fernández, primor Jefe de 
Bomberos en San Antonio de los Ba-
ños; el 92 de La Tralla eon el retrato 
de D. Juan Lázaro Vela y un ju i c io 
atinado sobre las decoraciones de " E l 
Bergan t ín Adelante", pintadas por el 
joven Manuel del Barrio; el 77 de Los 
Voluntarios con el retrato del Teniente 
Coronel del Regimiento de Caballería 
de Camajuaní, Sr, Maya Maiño; el 59 
de Bombero del Comercio con un retra-
to del Excmo. Sr. D. Josó Canalejas 
Méndez, y el 2 de E l Puntillero, con 
la descripción de la úl t ima corrida de 
toros, en prosa y verso, y otros mate-
riales amenos y festivos. Gracias á 
todos por su puntual visita. 
BIBLIOGRAFÍA.—''Cuba Agrícola y 
Mercantil", por D . Salustiano Orúe y 
V i vaneo. 
Ha llegado á nuestras manos una 
interesante Cartilla P rác t i ca que, con 
el t í tu lo que antecede, dilucida las 
cuestiones rudimentarias do útil ó in-
mediata aplicación á la agricultura y 
el comercio en la Isla de Cuba. 
Su autor, el Sr. Orúe y Vivanco, 
viene dedicándose desde hace diez 
años á popularizar aquellos conoci-
mientos más útiles á los obreros, in-
dustriales, agricultorfs y comercian-
tes al ñor menor, detallistas, como hoy 
se dice. 
Las obritas del Sr. O n í e han sido 
acogidas dignamente en relación con 
la buena voluntad que las guía y el 
sentido práctico que las informa. 
Entre todas ellas nos ha merecido 
particular predilección la que, con el 
tí tulo que antecede, dedica á los Mu-
nicipios de Cuba. 
Procura su autor, según declara en 
sus Advertencias, al final de la obrita, 
poner en manos del sitiero lo condu-
cente para su bienestar y el de su fa-
milia. 
Reconoce la relación armónica, el 
lazo de unión que mediar debe entre 
el agricultor en pequeña escala y .el 
detallista, y en tal vir tud, establece en-
tre ambos la unión necesaria y conve-
niente. 
Facilita al comerciante los datos 
más indispensables para una buena 
contabilidad; y da á ambos las bases 
del crédito y de la economía. 
Se extiende sobre ios cultivos meno-
res y las relaciones mercantiles de 
oferta y demanda; en suma, da exce-
lentes consejos á los uno í y á los otros, 
mediante principipios fundamentales 
y reglas claras y precisas. 
Creemos que esta úl t ima obra del 
Sr. Orúe, que ha merecido elogios de 
E l País, es acreedora á la protección 
que merecen todos aquellos que ela-
boran para las clases populares obras 
serlas y útiles, encaminadas á honrar 
el trabajo, la actividad, el sentido 
práctico y la economía. 
Noviembre, 1897-
Bruno V, Miranda. 
ROPA REGALADA.—Recomendamos 
á nuestros lectores que sin pérdida de 
tiempo se dirijan á los grandes alma-
cenes de tejidos Bou Marché, Reina 33, 
frente á Galiauo, y allí pidan un n ú -
moro de E l Kisque, donde se mencio-
nan, con su precio al lado, los géne-
ros y telas de primara clase que se 
realizan con una baratura sin ejemplo, 
y estamos seguros de que nos han de 
agradecer esta sencilla indicación, por 
las infinitas ventajas que les ha de re-
portar. 
E l IQsque anuncia á las comprado-
ras de la casa, el completo surtido de 
telas para el invierno que se exhibe en 
aquel extenso salón, así como lanas de 
diferentes clases, sedas superiores y 
de última novedad. En capas y abrí 
gos de señora, la factura ea verdade-
ramente primorosa. 
Contiene E l Kisque en sus páginas— 
gangas y gangas á chorro,—y cosas 
muy convenientes—para el bolsillo del 
prógímo. 
iíTJBVO ABOGADO.—El .̂Q del co-
rriente, á la temprana edad de veinte 
años, se há recibido de Licenciado en 
Derecho Civi l y Canónico, el aventa-
jado joven don Agust ín Delaville y 
Delgado de Gramas, el que ha yenido 
demostrando un notable aprovecha-
miento en sus estudios, pues desde el 
principio obtuvo premios en el Ins t i -
tuto, habiéndose graduado también 
de Perito Mercantil. Le felicitamos, 
por tanto, como igualmente á su señor 
padre, nuestro distinguido amigo el 
Capitán de Fragata de la Armada, re-
tirado, don Agus t ín Delaville y Rey-
naud, toda vez que va obteniendo el 
fruto d e s ú s afanes en la educación de 
sus hijos. 
RESPONDA EL ALCALDE DEL BA-
ERIO.—¿Cómo es que estando prohibi-
do que los caballos se bañan eu el l i -
toral de San Lázaro y el Veda lo, to-
dos los días verili^aa es* operac ión , 
en el segundo de los puntos ref-iridos, 
multi tud de í>rMío«? ¿Aiaso las dis-
posiciones d é l a Alcaldía Municipal se 
escriben para que i^adie las obedezca? 
¿En qué país vivimos? 
"CUBA."--rNueatro apvec^able aiaigo 
y compañero ea la prensa don Ramón 
A. Cátala nos participa haber sido 
nombrado representante exclusivo, 
parala venta en toda la Isla, del pe-
riódico autonomista Cuba, que dir ige 
en Nueva York, el señor don Manuel 
Rafael Angulo, habiendo establecido 
la Agencia general del mismo en la 
imprenta E l Fígaro, Obispo, 62, en 
donde se admiten suscripciones y se 
venden números sueltos. 
DESENCANTO,—Oído en el Parque 
Central, durante la retreta: 
—Mo han dicho que te has enamora-
do de una mujer que no te quiere, 
—Si, amigo mío, la idolatro: y ¡sin 
embargo, no logro iufl vmarla con mis 
palabras. Y eso que os muy fea y mo-
rena como un tabaco de menú leo, 
—P ues por eso no arde. 
Con ol fin de evitar las falsifira-
ciones é ¡mita'donós del vino de 
QUINA LAÍÍOCHE LEá'VíMÓ, rogamos á 
Miestros favorecedores exijan siempre la firma 
«ÍAfíOCHEf al pié, EiqbEfl 
frascos y ol vasi to 
dorado que cubreá^^^Zir" 
frasoo. ¿ y ^ ^ ^ cada I ! 
« R Q N I O A R E L M O S A 
D I A 30 D B N O V I E M B R E 
E l Circular está en Santa Teresa. 
San Andréa, apóstol, y Santa Justina, virgen y 
mlr t i r . 
San AudriSs, apóstol, en Patrás, el cual predicó 
el Kvangelio en Tracia y en Escitia. 
E¿ procónsul Egeas le prc-ulió y lo î aso ca 
c í r # J i y después (|e (faberle aseot̂ do ^r^ejinepfte lú 
mandó ernciltear, pevmaueoieiule vivo en ja oru^, por 
espacio de dos dias, desie donde ouseñafea al pue-
blo, y rogando al Señor que no permitiese que le 
quitasen vivo de la cruz, rodearlo de un gran res-
plandor, eutregó su espíritu al Creador. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Alisas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia 
á las ocho, y eu las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Cjr ts da tóívríaj, — Dis 30. — Com-eopond» visl-
titr á Nuestra Señora de Sagrado Coragón de Jo-
si+s en San í 'elipe. 
Capilla del Keal Arsenal, 
domigos y dias festivos 
-Misa, á las diez, los 
3SI v i e r n e s p r i m e r o , £» ios rasdiane 
te, p r e d i c a r á e l P . C a p e l l á n . 
A. M. D . G. 
8U7 4-o 
<íae m baa le ps-odicar dunuiíe el seguudtt 
láeméstre ael año 1897 
esta Saatr, iglesia Catedral. 
Diciembre 8,—La Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, í l tmo. Sr. Deán. 
Idem 24. —Caicada, Sr. Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad de N , 8. Jesucristo, ee-
fior Penitenciario. 
< , Excmo. ó I l tmo. aeiior 
E-ícmo. é Iltmo, Sr, O-
Diciembre 5.--Dominica 
Obispo. 
Idem 12.- Domhiioa 3?, 
bispo. 
Liem 19,—Domica 4?. Excmo, é I l tmo. Sr, Obispo. 
Nota.—Ei Coiu empesará á las 1\ desde ei 21 d& 
inafxo hasta el 21 de septiembre, que da prinoipio 
.4 !&s %. y en IRU Fiest&e de Tabla á las $|, 
El Exorno, e í l tma, Sr. Obispo da y concede 45 
aíaa do indultí&Doia ¡i los fieles, ' por cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en ios días 
arriba eipresados, rogando á Dios, por la exaltación 
de la santa fe católica, conversióo de los pecadores, 
eiurpación de las heregias, y demás fines piadosas 
de la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su 
«ermón á otro, sin lit'ñncia de S. E. I . , ni extender 
ÍU (lermou más demedia bora.-—Por mandato de 
S. E. I . ei Obispo mi Señor, E l Dean Secretario, 
» i . Toribio Martín. 
Secretaría de los fireios d e l a E a t a 
LAMPAEILLA Tu 2 
M o r a s de desspaclio; de 7 á l O de 
l a m a ñ a n a y de 2.2 á 4 d® l a tarde . 
T E L E F O N O 8. 
Kepreaoiitaató en Madrid D . Antonio Gonsálei 
Lóuoe. C 1540 (• 1-N 
b i l l e t e s T T l o t e r i a s 
SE R E C I B E N ORDENES PARA TODOS LOS 
SORTEOS INCLUSO P A R A E L 
ta EílraorÉarío áe M a i 
Manuel Gutierres, 
G-aliano 126. 
c 1570 alt ayd 6 N 
E l Reiiovadorde Antonio D ía : Gómez es el único 
remedio que cura riitlicalmente el asma ó abogo, 
y de la sangre, sífilis, hinchazón de las piernas, etc. 
Aquí no hay engaño. Vengan á probar, gratis, los 
enfermos y so convencerán de que LO M A N D A 
DIOS para alivio de la humanidad. 
Se prepuray expende por su inventor desde hace 
ocho años en la calle de Aguacate niimero 22, entre 
Empedrado y Tejadillo. Diríjase aquí la correspon-
dencia. 8105 a 28 
iÉilo Él Saslro Oe fiaMo Kpr 
Beses hénsficizáa*. \ JCilos. 
Novillos 143) ~ 
Vaoas 100 j . 31233 < 
Torneras y novillas. . . ) ^ 
Precios. 
á 20 cts. 11b. 
& 20 cts, id . 
•» 25 ote. id. 
545 Sobrante.. t . 51 
R m i n de O a í r a d o menor . 
Ocídog. . . 
Carneíoít. 
I I 
8 i 20 
PMJIOÍOS. 
^ T •{ Caree 48 á 60 „ 
8 I 111 1. BO 
íjobraníer. Cerdos, 100, Carneros 38 
tlabana S7 de Noviembre dé 1897.~B1 Admlnls-
Hdor, CfuW.emtü de f jmt 
(NADA D E P O E S I A ) 
Esos valiidos ó desvanecimientos que experimentan muchas personas á diferentes horas del dia, que 
les hacen perder por breves instantes el conocimiento, atemorizando á algnnos. E s a soño lenc ia ó pesadez 
de cabeza que sienten algunos individuos, después de las comidas, predisponiéndolos á las congestiones. 
Ese aliento fét ido que exhalan algunos prógimos , dependientes del e s tómago sucio 
¿ C O M C t ü É S E C U R A N ? 
Pues ahí va la respuesta: Con la Magnesia carminativa y purgante del Doctor Gonzá lez . 
Esas náuseas ó fatigas que molestan á algunos individuos. Esoe* eruptos agrios que sienten algunas 
personas y que al pasar del e s t ó m a g o á la boca parece que queman. Esos vómitos pertinaces de las señoras 
en estado interesante. E l flato, esos gases que se acumulan en el e s t ó m a g o é intestinos que producen, 
dolores ó cól icos más ó menos fuertes y que atormentan de un modo terrible 
l€ON C P I É S E VURAm 
Pues no lo dude V d . — C o n la Magnesia carminativa y purgante del Doctor González. 
Esas arenillas que se expulsan al tiempo de orinar por algunos individuos pictóricos que se atracan 
demasiado y beben más de la cuenta, las indigestiones, las diarreas, el ex treñ imiento y el mareo en las 
navegaciones, • ^ 
¿ C O N Q U E S E C U R A N ? 
Pues sin remedio se curan con la magnesia carminativa y purgante del Doctor González. 
L a Magnesia del Doctor González es una combinac ión delicada que se conserva sin alterarse, hecha 
coa arreglo á la ciencia moderna, y de exquisito sabor. 
S e g ú n el efecto que se desee obtener así se debe tomar la Magnesia del Doctor Gonzá lez en dosis 
cortas ó largas, con arreglo á la instrucción que a c o m p a ñ a á cada frasco. 
Se prepara y vende en la 
B O T I C A D E ñ 
calle de la Habana ntím. 112, esquina & Lamparilla, HABANA. 
c 1510 
S»!c ' íí ^BWW U i! 1 -Nmt 
E N J C S T A S O K O de l e y , l o s b r i -
l lantes mds grandes y m á s hermosos. 
H B A L I S A K T e n e s t a c a s a p o r la 
m i t a d de s u v a l o r por s e r proceden-
tes de p r é s t a m o s . 
E s p e c i a l i d a d e n a n i l l o s m a c i z o s 
de oro y SOLITARIOS DE B R I L L A N T E S , 
desde 1 5 p e s o s h a s t a 2 , 0 0 0 p a s o s 
oro c a d a uno . 
N O T A : S e c o m p r a PLATA, OSO 
v ie jo , j o y a s y b r i l l a n t e s e n todas 
cant idades , p a g a n d o l o s m e j o r e s 
p r e c i o s de p l a z a . 
Nicolás Blanco. 





ANUNCIOS m LOS E8TÁJj)08 UNIDOS. 
HACE M I DE OÍNCUENTA ABOS 
que eati en uso un antiguo y bien probado remedio, 
J E L J A K A B J G C A L M A N T E I>B 
L A S K A . W I N S L O W . * 
Bflsáz en la DENTICIÓN del os nlfios. Tranqullte 
¿ la criatura,le ablándalas encías,alivia todo dolor, 
cura el cólico ventoso y es el mejor remedio para la 
Diarrea. Be vende en las Boticas y Droguefias de* 
mundo entero. Pida el JAKABE CAMIANTK de l * Siw, 
W5ÍÍBI.OW y Tebuae todos IOB IIBRIÚS 
n 1514 
mamáes''• •••••. ... >:̂ a-..-:..̂  ¿sana 
I S I J P Í L ^ X J J P I S M O desaparece con el uso de k s 
( F a r m a c é u t i c o ) . 
D© v e n t i l e n D r s g a e r f a s y F a r m a c i a » a c r e d i t a d a » , 
í í e p ó s i t o p r i n c i p a l en l a F a r m a c i a de! a n t o r S Ü A R E Z 3 3 
P Í E I ^ U H - A X I G - I H A 
D E L BÍL J O H N S O N 
Estas p á s t t l l a s compuestas de A N T I P I R I N A y C A F E I N A , 
có t t s t i t t iyen el remedio mds eficaz que se conoce i m r a las N E U -
R A L G I A S de todas clases, p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a s J A Q U E C A S , 
pues r e ú n e n d l a a c c i ó n a n t i n e u r d l g i c a de l a * r i t l p i r i u a l a ao-
celón de l a c a f e í n a que, corno es sabido, es u n fónico del cerebro 
y del c o r a z ó n . 
0 j £ l O D ^ ^ i a t r o cada 15 minutos. Fo deben to-
marse más de 12 al día. 
D E V E N T A : 
. O B I S P O « & , H A I M M A 
O 15ÍÍ6 1 N 
26 5 N 
[ M a r c a r e g i s t r a d a . ] 
Son do m a r a v i l i o s o a ó i n f a l i b l e s ofeotos en la curación de teda olasade 
ealsntnras intermitentes. 
Dessonfísse de las i i m t a c i o n e s y f a l s i f í c a c i o n e » . 
Las P I L D O R A S D E C M A O B E S legítimas tienen en el pmpe&to y f̂ j» 
áe garantía la marca de fábrica de la 
0 ? o p e r k y F a r m a c i a ÍA R E U N I O N , de J e s é S a m l - I S a b a M . 
C O N T R A T I S T A D E L E J E R C I T O . 
OBISPO 30 J Y 32. ESQUINA A AGUI A L 
A V I S O 
á I O B S I Q B . J e f e s representantes de los C u e r p e e 
de E j é r c i t o de e s t a l e l a . 
A c a b a n d e r e c i b i r s e g r a n e l e s c a n t i d a d e s de 
[ R O S . Y L E T R A S ^ m e t a l p a r a d i s -
t i n t i v o s d e b a t a l l o n e s , c o n a r r e g l o á l a c i r c u l a r 
n ú m e r o 2 6 d e 2 3 d e f e b r e r o ú l t i m o , y O R O O E S 
!VI. !V!. R O J A S c o n c i n t a y h e b i l l a d o r a d a pava 
t r o p a . 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
C 1539 
O I B I S D P O I s T U I M : . 3.-2. 
alt 1-N 
los CATA 111108, la BRONQUITIS, la 
TOS, la G l l I P P E , el ASMA, ei RA-
QUITISMO y la D E B I L I D A D ge-
neral, S E C I K A I V pronto y efl-
cazmente con la niarayUlosa 
Es mía crema l)Iiiiica de buen sabor y fíicU digestión. Está reeomen-
dada por los IUJÍS dístin^nídós médicos. 
Es nn activo y poderoso R E C O l s r S T I T U ' ^ E N T E para las muje-
res y los niños raoníticos. Sus resultados son asombrosos en todas las en-
lermedades. El éxito se nota apenas se comienza á tomar esta popular 
medicina. 
D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
(Hiidaclo c o n l a » i m i t a c i o n e s . 
L A B O R A T O I i l O i S A N M I G U E L 83. 
H A B A B T A . 
~Í; U;:Í2" " ^ •„ „ alt , Kd-3l i •/•.. 8 | M ' 
JAMBE PECTOPiáL CALMANTE DE BREA, COBEINA Y TOLÜ 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
Estd jarabe es «1 mejor <le los pectorales coaocldos. pues estondo compuesta de loa balaámi-
coa por utttdgttM* de B l i S A y el T O L Ü , asociaaoe í^la C í i D M Í Í A no expone al enfermo á su-
frir congejtloueá de la cabeza como sucedo con los otros calmantes. Sir^e para cotnliatir los ca-
tarros ajjadofl y orSuiios, faciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mas in'tfcael; 
cu el asum sobre tcnlo eate j irabe será un agente poderoso pora calmar la irritabilidad noíyiQsa y 
disminuir la espeetoraci >n. 
Ka luí personas de avanzida edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N T E dará un resnl-
tado mara/ilioso disminufeado la socrecióa bron.juial y el CKiisancio. Depósito priaeipul: BO-
TICA PRVN O ES A, San í¿<.faol (52 esquina 4 Campanario y en todas las demás boticas y dro-
guerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
V, 1511 alt 
0 
J 
M i l 138, ENTRE SALUD Y REINA. 
E l d u e ñ o de es ta g r a n p e l e t e r í a p a r t i c i p a a l p ú b l i c o h a b a -
n e r o h a b e r s e t r a s l a d a d o a l á m p l i o l o c a l q u e an t e s o c u p a b a e l 
r e s t a u r a n t ' ' L o s T r e s L e o n e s " 
D e s e a q u e e l p ú b l i c o l e h o n r e c o n su p r e s e n c i a , en l a segu-
r i d a d de q u e h a b i e n d o m o n t a d o es ta casa e n t e r a m e n t e á l a m o -
d e r n a , o f r e c e á sus f a v o r e c e d o r e s u n g r a n d i o s o s u r t i d o de c a l -
z a d o de t o d a s clases, t a n t o p a r a c a b a l l e r o s c o m o p a r a s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , c a p a z de sa t i s f ace r l o s g u s t o s m á s c a p r i c h o s o s á p r e c i o s 
s u m a m e n t e e q u i t a t i v o s . ^ 
H a y c o n s t a n t e m e n t e u n c o l o s a l s u r t i d o de o b j e t o s de v i a j e , 
a l f o m b r a s , p l u m e r o s , h u l e s a m e r i c a n o s , i n g l e s e s y a l e m a n e s . 
1T0TA. Esta casa recibe por todos los vapores, calzado 
gallego y asturiano. 
E n la peletería L A N U E V A B E I S A todo 
es fresco, elegante y barato. 
C 1611 fid :'7 
QTJH B B C O N O C I Z E N E l . M U N D O 
N E C T A R B O B A C O N REFRESCOS BE TQÍ>AS Oli^SES 
'i saco de oiigeiio $L Un abono de 30 sifones $3.50 plata 
F B i V I L E G I O POE 20 á J f O S 
B . H a f a © I a ú m , 1 . - T e l é f o n o i a 4 S K 
EL QUE SUSCRIBE MÉDICO CIRUJANO DE LA FACULTAD DE LA HABANA. 
CERTIFICA:—Que desde ha^e algún tiempo viene usando de las AGUAS O X I G E N A D A S 
con íxitos brillantísimos en los convalecientes de enfermedades agudas, y especialmente en 
las afecciones crónicas del aparato Digestivo, por lo que las considera como uno de los más po-
dsro&os y el más simiile de los reconstituyentes. 
Y para constancia doy la presente eu la Habana á IV de mayo de 1897, 
(Calzada de Jesiu del Monte 2S7.) 
DE, A. E í O L . 
^ 1 N C 1538 
E F E a Y E S C E N T E , A T O S I L I O S A y PURtrANTE. 
En toda casa dslis haber siempre un Irasco de M A G N E S I A D E SARKA, pues á ello 
obli^ív la, IVtHnieuoia ouu que se tiene necesidad de recurrir á un medicatnentp que, como este, 
se emplea coa tanta eíicacia en todas las irreguiaridadej del aparado digestivo. 
Pocas son aquí las personan enyas fnneioues digestivas se operan con toda regularidad, 
y pocas, par conaigaionte, las que no sufren ciertas incomodidades que liace cesar por com-
pleto e! uso do la cada día más acreditada 
Los dolores de cabeza, indigestiones, erectos, acíde2 de las coraidaa, «xeeso de bilis, 
mareos, saburra gástrica, acedías y toda? las in iisposicioues del estómago, desaparecen inme -
diatameute por medio 4e la MAGÍÍESÍA DN SAfiRA, cuya. aupeiioridad hace patente el 
hocico de qu« en ta'lo tiempo SQ conserva períoctamente bien. 
La M.AGiíEíUA DKi SARRA se vende en todas las Farmacias en la 
D r o g u e r í a X . A B B ^ M I O l ? , á e J o B é B u x t á 
Teniente Rey 4 1 , esquina d Composteta . Habana, 
El gas aplicado á las cocinas es mis barato p e cual* 
p ie r otro combustible. 
El mayor consumo de nua gran kornilla, doble, 3* cc&* 
ta^os por ñera, ó sea ménos de medio metro cúbico. 
ECONOMIZA MÁS DE 1 5 0 POB100 BE 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son ik-
liscntibles. 
No ofrecen peligro, 
Ko dan bumo ni cenizas, 
M dan mal olor, 
j sn aanejo está al alcance de cualquiera persona. 
I Visítese nuestra exposición permanente, donde exüübl" 
C 1537 alt i N 
mm PERFÍCCIOHADOS DE QOEMADORH OTATICOS 
cén los cuales se obtiene todavía una economía mayor p * 
®o baja del 25 por 100. 
U H I S F A l 
fRINCIPE ALFONSO tiüM. i . H A B A R ^ 
i 
i 
DR. R E N T É 
(iL-uigustoX 
CIRUJANO DENTISTA 
C u r a c i o n e s c o m p l e t a s d e l es-
c o r b u t o , e s t r a c c i o n e s r á p i d a s 
y S I N D O L O K , m e d i a n t e l a 
a n e s t e s i a l o c a l , d e é x i t o s e g u -
r o y s i n n i n g ú n p e l i g r o . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s p o r t o -
dos los s i s t e m a s c o n o c i d o s . 
H o n o r a r i o s m ó d i c o s . 
A l e s m i l i t a r e s , d e 11 á 1 2 , 
c o n s u l t a s g r a t i s . 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s d e 
8 á 1. 
Gabinete: Habana 17. 
8099 al-29 alt d3-30 
J U A N A M . L A T J D I Q X J E 
Comadrona Francesa. 
Sigue asistiendo en su Facultad. Sus honorarios 
muy reducidos, según la situación de cada familia y 
de la época porque atravesamos. Industria 114, en-
tre San Miguel y Nepluno, 7097 alt 4-23 
D R . C . F O H T U ^ L 
Consultas de 1 á 3. Gratis para los pobres. Lea l -
tad 115. Cirugía en general. Enfermedades de se-
ñoras y niños. 7935 26 ̂ SN 
M E D I C O D E L H O S P I T A L «MERCEDES.» 
Ciruiía en general y partos. Consultas de 12 & 2. 
Galiano 42 (altos). 7914 26-18N 
DR. ERASTUS W l L S O N . 
Módico-cirujano-dentista. Pra lo 115. Se dedica & 
trabajos de superior calidad en todos los ramos de 
su profesión; pero trata todo cliente con la conside-
ración que merece la crisis que atravesamos, y hace 
convenio especial con las personas que poseen pos-
tizos defectuosos para reformarlos. 
7706 2S-9Nb 
V A X i B Z S S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su gabinete Galíano 103, casa d'̂ e Baños del D r 
Qordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
I d . i d . sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empastaduras 1 60 
Orificaciones..... 2 50 
Dentaduras de 4 dientes 7 00 
I d . de 6 i d . . . 10 00 
I d . de 8 id 11 00 
I d . de 14 id 15 00 
Estos precios aon en plata. Loa trabajos se garan-
tizan por diez años. Galirmo 103, Baños. 
C 1513 alt 13-2 N 
Dr. AlbertoS. cUEustamante 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
ííirector de la Clínica de (Jenicologla y 
Partos de Jesús del Monte. 
Consulta* de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, jueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
& Jeaás María 112. Cd^fono 565. 
7701 26-9Nb 
D r . J o s é iEL F e r r á n 
DE LA FACULTAD DE PARIS. 
Especialista en enfermedades de niños. Se ha 
trasladado á Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
De 12 á 2. Teléfono 762, 7794 26-13 N 
Doctor Manuel P. de Hevia. 
Médico Cirujano de las Facultades de Barís 
y Madrid. 
Participa á sus clientes y amigos haber traslada-
do su domicilio á la calle de Neptuno n. 47. Con-
•ultas de 12 á 2. 7675 26-7 N 
Dr. José Forns 
Salad 123, esquina á Belascoain 
(ALTOS) 
7C66 26-7 N 
DE, JOSE í TABOADÉLá 
M é d i c o C i r u j a n o . 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vias digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado n. 91. 
7767 26-11 N 
DE. IGNACIO CALVO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2, martes, jueves y sábado, en 
Amistad 61 A, y diaria, de 7 á. 10 de la mañana, ea 
Reina 39. Cn 1481 26-280b 
A G Ü A C A T B ND1KSSO 110, 
«BtX6 Tenient» U t j j Riel». Teléfono 
Oensaltas nsádíCAa £e S 10 y- 4* 1 £ g. 
C 1526 , 1 N 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C 1531 
DSINÁBIAS, 
1 3 A 8. 
1 N 
Dr. Rafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las nm-
Íeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1533 -1 N 
L 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espeluelos, 
de 12 á 2. Se ha trasladado á Consulado n. 36. 
7600 26-1 N 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de doce á dos. Monte 18, altos, 
Dr. Abraham Pérez y Miró» 
Médico del Centro Asturiano 
Conaultaa de 2 á 3. Neptuno 187 (»ltos) Teléfo-
no 1,580. C 1511 26-2 N 
JOSE TRUJILLO Y URIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin do lo r . . . . 1.E0 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 i d . . . . . . 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos los días, inclusive loa de fiesta, de 8 á 5 de 
la tarde. C 1512 28 2 N 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Bx-interno del N.Y. Ophthamic & Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas do 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C )528 1 N 
K i g a d Antonio Sogueras 
A B O G A D O 
Domioi l io j eatudio, Kan Miguel 75. Kstufóo, 
O I D 
I m i l y Upez y Sánchef 
A B O G A D O 
fiorw da oosffslta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 158-Jn 6 
DR. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se h» trasladado á Aguila 72. entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1530 - 1 N 
P D n F F Ü r t D con práctica de 24 años 
J r K U í Jií&Ulí ris, de 1? y 2?- enseña 
en Pa-
nza, de 
francés, de inglés, de aritmética mercantil y tene-
duría de libros, se ofrece á particulares y colegios. 
Dirigirse: A. de la Torre.—15, Teniente Rey. 
7858 J5-16 N 
P A B L O M I A R T E N I 
Profesor de piano, solfeo y canto, dibujo creyón 
y pintura de toda clase. Recibe órdenes Lealtad 49 
7900 15-18 N 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
y colegio de niños de P. de Herrera, profesor del 
"Centro de Dependientes" y del "Centro Asturia-
no.» Compostela 91. Pídanse proapectos. 
7671 20- 7 N 
P a d r e s de i a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
V n Profesor Normal, casado y oon loa mejores 
wtecedentea de aptitud y moralidad, ae ofrece á, los 
teftores padres de familia y Directores de Colegios 
nava dar clase de iustmeoión primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; so compromete en 30 días á refor-
mar la ueor letra, iuduetría 66, á todas horas. 
0 506 4 Ab 
M l I P B E S i 
T A B L E R O S C O N T A D O R E S 
que sirven para aprender á contar, sumar, restar, 
multiplicar y dividir. Cada tablero ae da en una pe-
seta plata. Obispo 86, librería. 
8113 4-80 
Cajas de juguetes para ninos 
que sirven para enseñar les á leer y para divertirse. 
Cada caja se da en una peseta pl t ta . Obispo 86, l i -
brería. 8112 4-30 
C O C I N A P A R T I C U L A R . 
Habana 129, entre Sol y Muralla. 
So sirven comidas bien condimentadas y con mu-
cho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y ae convence-
rán. 8130 8-30 
PQI'IOÍIA TI ÍJ7 Se sirven comidas á domicilio 
I J d l i d l l U üi U / ei rico cocido á la Madrileña, 
el arroz 41a Valenciana. Precio $12 al mes. Se al-
quilan habitaciones altas y bajas con toda asis-
tencia 6 sin olla, se venden unas vidrieras. 
81^3 4-28 
C , G - . C h a m p a g n e 
Afinador de planos 
calle de la Habana 56^ casi esquina á Chacón y 
O Rellly 71 esq.á Villegas, lamparería. 
7949 8-20 
C O M E J E N . 
Valentín Gonzál ez se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «Diarlo de la Ma-
rina» para informes. 
m o i i i 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, que aepa peinar y 
coser á la máquina. Ha de traer buena recomenda-
ción. Jerúa del Monte al3. 4-80 
S E D E S E A 
una negrita de 10 á 13 años para ayudar á los que-
haceres de una casa, no se le da sueldo, sino se le 
viste calza y da de comer. Ancha del Norte 270 de 
8 á 10 de la mañana y de 5 de la tarde en adelante. 
8110 430 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de Intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
8124 4-SO 
D E S E A C O L . O C A H S E 
una joven peninsular aclimatada en el pala de crian-
dera, que nene cuatro meses de parida y una niña 
que se puede ver. Informarán Cuba 160. Hay quien 
la garantice. 8116 4-3U 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera, 
l'uede verso su niño. Informarán Lamparilla nú-
8127 4-30 mero 104 á todas horas. 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de manejadora en casa particular, amable y cari-
hosa con los niños. Tiene personas que respondan 
de sa buena conducta. Prado 42. 
8123 4-20 
¡ D i n e r o , D i n e r o ! 
Se da con hipoteca en todas cantldadea y á mó-
dico interés en esta capital,de más pormenores San 
Nicolás 133, de 8 á 12 de la mañana. 
8129 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe coser 
á man o y máquina y entiende algo de costurado 
sastrería: sabe su obligación y tiene personas que 
respondan por ella: desea una casa de familia res-
petable. Barcelona 22 dan razón. En la misma soli-
cita colocación un criado de mano, peninsular, en 
casa buena y con referencias. 8114 4-80 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de un año aclimatada en el país, desea colocare?) 
de nodriza á leche entera, presenta el nlñe, con 
buena y abundante lecho, cariñosa cen los niños y 
tiene buenas referencias. Dan razón calle de Santa 
Clara n, 3. 8108 4-80 
D e s e a c o l o c a r a s 
una Inteligente joven para criada de mano ó mane-
jadora, ha estado en los Estados Unidos, no tiene 
Inconveniente salir déla ciudad, no se marea; y uua 
inteligente cocinera: ambas tionen quien responda 
por su conducta. Impondrán Luz 39, á todas horas. 
8045 4-25 
Un cocinero general, asiático, 
solicita colocarse ya sea en casa particular, almace-
n es, fondas ó restaurants. es de toda confianza. A -
guila n, 158. 8038 4-35 
E S O 
Legítimo queso de Tresviso (Cabra-
Ies) acabo de recibir. S i d r a p u r a 
a s t u r i a n a marca de mi propiedad 
M A N I N en cuartos, medias pipas, 
garrafones, botellas, copas, etc. Car-
nes en latas, pescados. L l a c o n e s . 
Mantequilla de Asturias. 
Todo al detall. 
C A F E Y B I L L A E 
E L C 0 L U N G U É S , 
de M a n i n . 
C a l l e de l a S a l u d n . 5 , e n t r e 
G a l i a n o y R a y o . 
C 1638 4t25 
E n S a n I g n a c i o 6 0 , 
se solicita una buena cocinera de mediana edad, 
peninsular, que sea limpia y de bueea cónducta. 
No siendo así que no se presente. 8032 4 23 
P é r d i d a de u n n i ñ o . 
En la tarde de ayer domingo, á las cuatro de la 
misma, se ha extraviado un joven de trece años, 
llegado á esta en el último vapor correo. Viste traje 
de color ceniza y camiseta blanca. Las personas que 
sepan de su paradero pueden dirigirse á Genios, 2, 
donde viven sus padres, quienes agradecerán Infini-
to ese favor ó á, la Imprenta do esto periódico. 
Cle47 la-39 3d-80 
S E S O L I C I T A 
comprar una caldora con su motor de 6 á 8 caballos 
de fuerza. Neptuno 372. 8086 8-28 
D r a g o n e s 4 4 
Se alquilan en precio módico los espaciosos a l -
tos de esta hermosa casa capaz para dos familias. 
Tiene zaguán y caballtriza. En los bajos y en Pra-
do 90, Informarán. 8134 8-30 
S E A L i Q X J I L . A 
en $53 oro la hermosa casa San José n. 100 acabada 
de reformar y compuesta de zaguán, sala, saleta, 
7 cuartos, baño, cocina, despensa. Inodoros y apro-
pósito para familia numerosa. En Manrique 124 és-
tá la llave ó Informan de lo demás. 
8109 4-30 
S E A L Q U I L A 
un primer piso bien amueblado y un entresnelo 
propio para famíila ó bufete de Abogado, también 
hay otras habitaciones. Lamparilla 18, entre Cuba 
y San Ignacio^ 8m 4-30 
H Ü L B X T ü C I O ^ r E S 
En Manrique 71 entre San Rafael y San José se 
alquilan á señora sola ó á matrimonio sin hijos una 
ó dos habitaciones altas ó una baja, con ó sin asis-
tencia, se piden referencias. 
8115 4-S0 
Pagarés, Hipotecas, Alquileres. 
Se dá dinero con estas garantías. Plaza del Vapor 
n. 40, baratillo E l Clavel, ó Galiano 69, Casa de 
Cambio. 8125 4-30 
I m p o r t a n t e . 
Un joven peninsular de veinte y dos años y con 
buenas referencias en esta ciudad, desea colocarse 
bien sea en fábrica de tabacos, almacén de víveres ó 
de otra cosa, como dependiente ó para desempeñar 
cualquier cargo 6 comisión en la calle ó en el cam-
po, pues cuenta con elementos suficientes para ello: 
no tiene grandes pretensiones en el sueldo, y cuen-
ta con personas de representación en ol comercio 
que garanticen su conducía y constancia en el tra-
bajo. Eecibe avisos O'Eeilly 89, á tod as horas. 
Si 33 4-30 
X7n exce l en te coc inero a s i á t i c o 
desea colocarse para casa de familia respetable co* 
mo gran establecimiento y tiene buena recomenda-
ción y mejor referencia. Industria 34, informarán. 
8128 4-30 
DESEA COLOCARSE 
un cochero particular con un médicó ó en casapar-
ticnlar: tiene buensi referencias y sabe su obliga-
ción. Campanario 95. 8119 4-30 
D E S E A IT C O L O C A R S E 
dos crianderas recien llegadas, son jóvenes penin-
sulares y tienen quien respenda de su conducta. 
Informan en la azucarería de Corrales n. 6 á todas 
horas ó en Monserrate 151, fonda Los Voluntarlos. 
8120 4 30 
D E S E A C O L O C A K S E 
jUj cocinero joven de color, aseado y con buenas 
referencia?, bien sea en casa particular ó estableci-
miento: sabe su obligación y tiene personas que res-
pondan por él. Salud esquina á Escobar, bodega, 
dan razón. 8136 4-39 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, blanco, que sea aseado en su 
trabajo y que sepa el oficio con perfección. Ha de 
tener buen carácter. Informarán Linea 105, Veda-
do, de 9 do la mañana á 4 de la tarde. 
8079 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano. Sabe co-
ser á máquina y tiene quien responda por su con-
ducta. Informarán Picota 27 á todas horas. 
8091 4-28 
S e d a d inero e n h i p o t e c a s y p a c t o s 
hasta sesenta mil pesos. Empedrado 7, bajos, de 11 
á 3. José Manuel Valdés. - 8089 6-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero en casa particular ó esta-
blecimiento. Es aseado y sabe eiimpllr con su obli-
gación. San Lázaro 148, esquina á Blanco, informa-
rán. 8069 4-27 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora, aclimatada en el país y acostumbrada á estos 
servicios. Es cariñosa con los niños, trabajadora y 
humilde, teniendo personas que respondan por ella. 
Vive calle de Escobar n. 14. 
8070 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajovon peninsular de inanejadora de niños, con 
los que es muy cariñosa, ó de criada de mano. Sabe 
su obligación, es aseada y tiene personas que res-
pondan por ella. Dan razón calle de O-Reilly 88. 
8071 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares, una de criada de mano, aseada y 
que sabe cumplir con su obligación y la otra de co-
cinera y sabe su deber: ambas tienen quien las re-
comionde. Impondrán O-Rellly 32, entre Cuba y 
Agular. 8077 427 
S E S O L I C I T A 
una institutriz francesa de mediana edad y uu cria-
do de mano que tenga buenas referencias. Galiano 
n. 95, altos. 8052 4-^8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joren de color de criandera á leche entera. Zan-
ja n. 13. 805 0 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular para corta familia, limpie-
za de casa ó casa de comercio. Informarán Espada 
n. 45. 8053 4 26 
DESEA COLOCARSE 
una buena cocinera peninsular, aseada y persona 
do toda confianza, en casa particular de respeto ó 
en establecimiento. Sabe 'su obligación y tiene per-
sonas que garanticen su buen comportamiento. Dan 
razón calle del Rayo n. 26. 
8046 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
Ĵna criandera joven peninjular con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera, se puede ver 
su niño y tiene buenos informes de la casa donde ha 
estado colocada: dan razón Soledad 16 en los altos 
tren de coches entre San Miguel y San Rafael. 
8059 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular sana y robusta con bue-
na y abundante leche para criar á leche entera: 
tiene tres meses do parida y es cariñosa con los n i -
ños habiendo personas que respondan por ella: i n -
formarán calle del Morro a. 4. 
8060 4-2=1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color aseado y con buenas 
referencias, bien sea en casa particular é estableci-
miento, toniendo quien lo garantice: dan razón ca-
lla del Aguila n. 41. 8C58 4-96 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color excelente costurera que corta y 
entalla por el figurín ó bien de criada de mano ó 
manejadora: es muy aseada y sabe su obligación, 
teniendo personas que la garanticen: dan razón ca-
lle de Ja Gloria 223. 8043 4 25 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálglaos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por conyalescenoia de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A . O L I C E R I N A y N U E Z 
V O M I C A D K CUERVO. De venta. Droguería de 
Jhonsoa, Obisno 53, y en todas las farmacl-ia. 
8041 26-23N 
U n a c r i a n d e r a 
joven y peninsular, recien llegada de la Península: 
tiene quien responda por su conducta. Informarán 
Mercaderes esquina á Obrapia, altos, de la ferrete-
ría, á todas horas ó para mejor Mercaderes 16^. 
803 G 4-25 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Agular 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, orlados, 
ayudantes, trabajadores y guerrillero!. Se sacan cé-
dulna. Roque Gallego. 76§8 28 7 N 
S E A L Q U I L A IST 
los bajos de la casa Agular 38, compuestos de sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos, uno de criados, coci-
na y magnífico baño de mármol, los pisos de már-
mol y mosaico. Informarán de los bajos en Tejadi-
llo 48, altos, y la llave en Agular 97. 
8135 4-30 
S B i k L Q t T I I L A l T 
los bajos de Concordia 23, cuatro cuartos, otro más 
para criados, dos inodoros, cocina, agua y demás 
comodidades, en 9 centenes. Impondrán en la mis-
ma. 8121 4-30 
T E N I E N T E R E Y - 9 4 . 
Se alquila una habitación amueblada, la cocina 
que es muy cómoda y espaciosa y ol zaguán, propio 
para coche ú otro objeto. 8107 4-28 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia decente, Ancha del Norte n. 12, 
á matrimonio sin niños ó á señoras solas, dos habi-
taciones con ó sin muebles, tín la misma casa se 
realizan algunos muebles por tener que ausentarse 
su dueño. 8106 4-28 
G-enios n s . 2 5 , 2 7 y 2 9 . 
Se alquilan en precio moderado estas casas, pro-
pias prra corta familia y situadas cerca del Paseo 
del Prado. Informarán en Lagunas 58 y eu San Ra-
faul 1, altos, izquierda. 7986 alt 8-23 
la espaciosa casa Salud n. 79, con baño, jardín y 
comodidades para dos ó tres familias. 
8004 alt 5-23 
H A B I T A C I O N E S . 
En Industria 128, casi esquina á San Rafael y á 
una cuadra de teatros y parques, se alqullam am-
plias, frescas y hermosas habitaciones, amuebladas 
y sin amueblar, á hombres solos ó matrimonios sin 
niños. Casa de mucho orden. Hay ducha. 
8092 5-28 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5.30 á 10.60. Compostela 111 y 
113, entre Muralla y Sol. 8093 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Rajo 31, propios para una regular fa-
milia, en doce centenes. La llave en los bajos y de-
más informes en Empedrado 7, bajos, de 11 á 3. 
8088 6-28 
Tpfi í í» HPI MnntP Luz n. 10—Se alquila es-
•I c o l i o U C l iUUUlc ta espaciosa y bonito ca-
sa que consta de portal, zaguán, sala y saleta, seis 
cuartos, palio con su jardincito y cuarto de baño, 
traspatio con arboleda, Impondrán en el n. 4. 
8104 8-28 
VEDADO.—Se alquila la magnífica casa-quinta calle 2 n. 5, compuesta, de sala, saleta, come-
dor, ocho cuartos, cocina, baño 6 inodoros. Tiene 
aposentos para la servidumbre, cochera y caballeri-
zas, independientes de la casa, y está circunvalada 
de espléndidos jardines. Para informes en Neptuno 
n. 172. 8085 8-28 
S a n I g n a c i o 9 2 . 
Se alquilan habitaciones altas con vista á la calle, 
son frescas y espaciosas, con pisos de mosaicos, se 
desea personas de moralidad por ser casa de familia, 
á caballeros solos y señoras solas ó á matrimonios 
sin niños: se puede amueblar alguna: hay dos co-
rridas. 8084 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de San Ignacio n. 8, es-
quina á Tejadillo, compuestos de sala, 4 cuartos, co-
cina, patio, inodoro, cuarto de baño, ducha, un en-
tresuelo con dos posesiones y su encina. Tiene en-
trada por Tejodillo y por San Ignacio. Llaves 6 i n -
formes en la misma. 8080 4-28 
E n casa de familia decente 
se alquilan dos habitaciones altas Interiores, juntas 
ó separadas, á caballero ó señora sola. Informarán 
Campanario 6. 8097 8-28 
Se alquilan los bajos de la casa calle de Teniente Rey n. 11, junto á la Plaza Vieja, y los ventila-
dos altos de la casa acabada de construir Monserra-
te u. 145, y también se alquila un buen local para 
establecimiento en la Manzana Central. í r e c io s 
módicos. Darán razón Manzaua Central por Z u -
lueta, portería. 8062 8-27 
UN A GANGA.—En lo más céntrico de la Haba-na se alquila^unas habitaciones para un caballe-
ro ó señora sola ó un matrimonio sin familia con to-
das las comodidades que se puedan desear: su pre-
cio sumamente módico. Es casa de orden y morali-
dad. Egido n. 7, frente al Casino Español. 
8072 8-27 
S E A L Q U I L A 
en 2 onzas la fresca y alegre casa. Lealtad n. 2 
con 5 cuartos, pisos de mosaico y Bisbal, baño de 
tanque y ducha, inoro, persianas, etc. propia para 
familia extrangera por estar junto al mar, ó que 
tenga niños por estar la calle cerrada y poder j u -
gar en ella sin temor á los coches. Neptuno 94 tra-
tarán. 8074 4-27 
S o l n . 110 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
altas y bajas con todas las comodidades necesarias, 
casa de orden y entrada libre. 
806* 15 27N 
B e r n a z a 3 9 y 4 1 
Se alqnilan en esta hermosa y espaciosa casa ha-
bitaciones altas y bajas con pisos de mármol y mo-
saico, agua, azotea y demás comodidades: precios, 
módicos. 8067 15-27N 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casas en precio desde 4 á 8 cente-
nes: su posición sobre la loma hace sean muy sanas 
y recomendadas por los señores médicos. Tienen 
varias comodidades, incluso jardín, gas, agua y te-
lefono gratis. Qainta Lourdes, á ^ cuadra de la l i -
nea. 8075 8- 27 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Lealtad n 137, con sala, comedor, 
zaguán, saleta, cuatro cuai-to» bajos, tres altos, des-
pensa, baño, patio, traspatio y demás comodidades, 
al lado está la llave, su dueño Cerro 673. Precio 
módico. 8054 4 26 
S E A L Q U I L A 
una casa recien construida en la calle de Recreo 
n. 5 (Cerro) compuesta de sala, comedor, ñ cuar-
tos y eoclna. Su precio dos centenes, con fiador ó 
dos meses en gi rantía. En el n. 7 está la llave é i n -
formarán en Príncipe Alfonso n. 162. 
También se alquila en la misma calle de Recreo, 
en lo que comprende el n. 9, un solar que mide 
1,010 vai as de superficie, á propósito para tren de 
carretones, coches ú otro negocio qué necesite ex-
tensión. Tratarán directamente en Príncipe Alfon-
so xx, 162 á todas horas. 804? 8-56 
M m m Mificis mus 
L a H o n r a d e z , 
1 L NEGRO BUENO 
w 
E L . F B O T X 
Prodencio Rabell, HABANA 
Los mejores cigarrillos, ios que por su aroma, fortaleza y b u e n gmto obtienen d e t o d o » l oa 
mercados del mando la preferencia de los fumadores, como así l o acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas F I N E T E L i í los sabrosos B L I S i l í T B S y B O D Q Ü B T S . 
los solicitados E S P E C I A L E S , G í S i N T E S y MEDIO G 1 S M T E S y las exqnisit&s C A M E L I A S ; cigarrillos d o 
bs cuales en las siguientes ciases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, al-
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica n n fresco y yariado snrtidot 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tam-
bién p o r S Ü S i N I , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los di as, debido á los buenos j 
puros m a t e r i a l e s que e n t r a n en su elaboración. 
T a n t o los c i g a r r i l l o s de h e b r a , como los de picadura granulada, son elaborados exclusiyv 
saente á m á q u i n a , s u m a m e n t e l i m p i o , e x c e l e n t e y superior. 
L o s p r o d u c t o s de es ta f á b r i c a s o n e l a b o r a d o s con h o j a s selectas, procedentes de las mejores 
regas de V u e l t a A b a j o , e scog idas e s c r u p u l o s a m e n t e por persoaa inteligentísima en el ramo. 
Es tos p r o d u c t o s se e n c u e n t r a n de v e n t a en t o d o s los depósitos, vidrieras y establecimientofl 
de es ta c a p i t a l y d e l i n t e r i o r de la I s l a . 
T o d o s los p e d i d o s directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmera 
D o m i c i l i o de la f á b r i c a : Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo: S A -
B E L L . Teléfono 1 0 1 6 . A p a r t a d o de Correos, 117, Habana. 
C 1536 1 N 
I N O CORDIAL DE CEREBRINA COMPÜESTO T S * 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, el RECONSTITUYENTE más ríípido y el TONICO V I T A L I Z A D O Rmás enérírl 
co del cuerpo humano del ssitema nervioso.—Este V I N O es nn verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse coi 
toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. (sufrimientos moi Í^TTT? A ^ PS'ÁVÍH^ 7 ? 0 S T K A C I 0 N NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectual 
JLiiXX. la S U N O UHíNCiA .deseos constantes vle dormír.poreza y suoño involuntario. Desvanecimiento, fatiea física v i 
l J U l í A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
E l uso 
la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias 
Plores blancas. Palpitación del corazón 





Menstruación difícil y dolorosa. 
la debilidad general, extenuación, decairalenío, po-alísis, temblor y flojedad en las piernas. Enflaquecimiento 
progresivo. Palta de aoot .to por atonía deuiliiad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas. 
la espermatorrea, pórdidae semlnaies y de U sangre. Tristeza, da i ros i ín física y mental. Pérdida de memoria. 
Incapacidad para estudios y nee;o3Í03. Vahídos desmayo?, 
la deblifdadsexual é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
y convaleconcia descuidadas. 
de este remedio regenera la sangre, do ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar, un solo frasco para sentir 
almo y alentar al paciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 
C 1Ó74 De venta en la Habana y para la Isla por Sarrá, Jolinson,y en ?an Mignel 103, 2G-/N 
MAQDII 
D O M A D O R E S , 
C O R T A R TO 
P A R A E N C U A D E R N A D O R E S 
\ d e ca jas de c a r t ó n , & c . , & c . , 
de l a f á b r i c a de K i L R X - K R i ^ T T S E , L e i p z i g . 
M á s p o r m e n o r e s e n c a s a de s u s r e p r e s e n t a n t e s 
L e o n h a r d t Y C o m p . . M e r c a d e a r e 
wMuwm 
V n m m mm n 
C 7 0 6 
E N T O B A S P A U T E 
C 781 Í6fi l? .Jn 
Aguacate n. 56, entre Obispo y O-Reilly. En esta céntrica y ventilada casa, se alquilan espaciosas 
habitaciones á precios muy módicos. Hay agua de 
Vento é inodoros. Para la misma se solicita un por-
tero, prefiriéndolo con nn oficio, como cigarrero, 
zapatero ú otros análogos. También se alquila el 
magnífico entresuelo- de O-Reilly 57, casi esquina 
á Aguacate; tiene servicio de agua, inodoro y piso 
de mármol. Para todos estos pormenores informa-
rán en el almacén de cuadros de O -Reilly n. 53, 
frente al convento de Santa Catalina y el mercado 
de Tacón, Principal n. 1, de 10 á 11 de la mañana y 
de 5 á S de la tarde. 8040 10- 25 
O J E B C O O O X J J ^ L T S 
V i r t u d e s 3 , e n t r e P a r q u e y P r a d o 
esquina á Zulueta. 
Se alquila un hermoso piso alto, con portería, luz 
do escalera. 5 cuartos, entresuelo de criados, gale-
ría de paso, suelos de mármol, por diez centenes al 
mes. 8042 8-25 
M E R C A D O D E C O L O N 
Se alquilan habitaciones cómodas é independien-
tes desde seis pesos plata en adelante. También hay 
vivie das para familias y locales para tiendas y ba-
ratillos á precios sin competencia. 
7974 15-24N 
Z u l u e t a 7 5 , e n t r e M o n t e y C o r r a l e s 
entresuelo, se alquilan tres hermosas habitaciones 
eorridas con balcón á la calle y otra separada con 
balcón á la calle y entrada independiente, á hom-
hres solos ó matrimonio sin niños y personas de mo-
ralidad. Son mny frescas y ventiladas. 
8018 ' 8-94 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F , casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recién 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1646 1 N 
G A L I A N O 4 6 
al lado de la iglesia. Habitaciones altas con balcón 
á la calle y entrada independiente. 
8023 8 24 
con armatoste y enseres, los bajos dé la casa O'Rei-
lly 42: son propios para cualquier clase de estable-
cimiento. También se hace el traspaso de toda la 
casa. 802 L 8-24 
M u y b a r a t a s s e a l q u i l a n 
las casa» siguientes: Virtudes 122, compuesta de 
sala, comedor, zaguán, 4 cuartos altos y 3 bajos, 
ducha, inodoro y desagüe á la cloaca. Jesús del 
Monte 118, con sala, portal, 4 cuartos bajos y uno 
alto y otro de baño. Informarán Manrique 138. 
8019 8-24 
S E A E Q J Ü I J L Í A N 
en módico precio y á corta familia, los altos de 
O'Reilly 42. En la misma informarán. 
8022 8-24 
S3S A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila n. 294. compuesta de sala, 
dos noseeionea y comedor con persianas, agua a-
bunáaute, en tres centenes. Informarán Agnila 357, 
7998 8 23 
S E A L Q U I L A 
barata la casa Lamparilla 37, de tres pisos con sala 
y siete cuartos, cocina, agua ó inodoro. Es buen 
negocio para alquilar por habitaciones ó por pisos. 
La llave é informes ^n Cuba 66. 7983 4-23 
M a t í a s 
De fama universal, por su elaboración insuperabie y sus propiedades alimenticias. 
Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uni-
co representante en Cuba R. TORREO ROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78 26 Ag [ 
k t m P i M ALUMBRADO BE M I L U S 
Libre de explosiva yceat-
bustión espontáneas. S i l 
huma ai mal olor. Elabora-
üoen laa fábricas estableci-
das en LA CUOKKEKA J «a 
B E L O T , expresamente para 
ira renta por la Af f e i ída 
cíe toa l i e f m c r í c t s tte P e -
t r ó l e o que tiene «n oficia* 
calle de Teniente Key nü-
mers 71. Habana. 
JPara evitar falsificacio-
nes, la» latas llorarán e«-
lampadas en las tapitaa laa 
palabras LUZ U R I L L A S T I 
y en la etlqoeta estará Im-
presa la marca de fábrica 
U n E l e f a n t a 
que es del exclosiro oso de 
dicha AUENCIA y se per-
gegnlra con todo el rlfof 
de la Ley á los falsifica-
dores. 
El Aceite Luz Br iMe 
que ofrecemos «1 público y 
ame no tiene rival, es el producto de ana fabricación especial, y que presenta el aRpecto 
del agua clara, produciendo una LUZ TAN HEKMOSA, sin homo ni mal olor, que nada 
tiene que enndiar a! ?as más ptmficado. Este aceite posee la gran rentaja de no infla-
marse en el caso de romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, pnncipaimeate 
PABA E L USO l)£ LAS FAMILIAS. 7 nn r irrm„ «t PT?. « n r -
A d v e r t e n c i a á l o » coastamidorsa. La LUZ B R I L L A N T E marca E L E F A N T E , 
osl?na!, si no superior eo coui?íct»ne8 lumínicas al de wejor clase importado del ex.-
traajor© y se rende á precia» maj reducidos. c l o á 3 1 N 
mm A L Q U I L A 
la casa Colón 37; tiene sala, saleta, dos cuartos y 
agua de Vento; en el módico precio de cuatro cen-
tenes. En la misma informarán. 
7956 8-21 
S a n R a f a e l 8 3 . 
Sala de mármol, tres cuartos bajos, dos altos, co-
cina á la americana, inodoro Twyford, comedor, 
patio, cloaca y agua corriente, fregadero de mármol 
toda de azoica. La llave en el 85. Impondrán en 
Cuba 62 donde se venden tejas usadas francesas y 
del pais. 7945 8-20 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundaa'e. dos entresuelos con vista á la calle, esca-
lera independiente: en los bajos cuartos con venta-
na y salida á la calle. Empedrado 15. 
78 ¿3 26-17 N 
S E V E N D E N 
casas de esquina y de todos precios en Empedrado 
n. 7, bajos, de 11 á 3. 809J 6-28 
S E V E N D E 
una gran casa de préstamos, la más antigua, bien 
surtida y mejor situada, por no poderla atender su 
dueño. Picota n. 8 informarán. Habana. 
fi974 alt 15-2 O 
Ap VAVo/>]ií>n «•'niírn ^e realizan en el tér -i ü V C t U C U g r t J l g a mino de 8 dias las exis-
tencias v vidrieras del puesto de tabacos, Virtudes 
25, el todo ó en detalle. Hay tabacos y cigarros de 
las principales'marcas, efectos de escritorio y bisu-
tería á precios de verdadera ganga. Vista hace fe. 
8060 4 27 
B A R B E R I A . 
Se vende una en 10 monedas, lavabo y tocadores 
de marmol, sil'ones á la moderna, á tasación vale 
doblo: su'dueño no es del giro, aprovecharse de la 
ocasión; impondrán S. Ignaeio y Acosta, E l Col-
mado 8073 4-27 
SE V E N D E 
en R,000$ una casa en la calzada de Galiano, en 
5,000$ uua casa en la calle de las Animas, inme-
diata á Galiano, con 5 cuartos; eu 3,000$ una casa 
de zaguán inmediata á la iglesia de Jesás Alaría; en 
2,000$ uua casa en el Cerro de portal, 4 cuartos ba-
jos y 2 altos y azotea. Blanco 34, tren de lacado. 
8057 4-26 
S E V E N D E 
cn uno de los puntos céntricos de esta capiial un 
café y fonda per poco dinero, propio para uno ó dos 
principlantes, por tener los gastos reducidos. Darán 
razón en la vidriera del café La Catedral. 
8037 8-25 
S E V E I ^ D E 
un bxien café bisn situado y con grandes extstcn-
cias. Darán razón en los altos de Monte 97. 
7996 16-23N 
8RES. COMPRADORES.—vendo un buen tren de lavado de 12 años de instalado y bodegas de 
todos precios y un magnífico cafe situado en una 
de las mejores calles de la Habana haciendo un 
diario de 25$, paga poco alquiler, hay contrato y se 
da en precio de 600$, por tener que retirarse su 
dueño pare la Península. Informarán de todo en 
Prado 103, cafó La Plata & todas horas.—Portilla. 
«009 15-23 N 
B E V E R T I D E 
un magnífico caballo criollo de 7^ cuartas de alzada 
maestro de tiro, con una limonera, puede verse en 
la calle de Santa Clara n. 25. Informes San Pedro 
n. 6, altos. 8095 4-28 
M a g n í f i c o s c a b a l l o s 
de monta y tiro, un Milord, un faetón, mesas de 
café y sillas alemanas, se vsnden en San Rafael 
n. 148. Informarán en ol cafó Central. 
7970 S-23 
E N O B R A R I A 5 1 
se vende un tílburi de vuelta entera en buen estado 
y en proporción. 81)8 8-SO 
S E V E K D E 
un coche duquesa con limonera ó sin ella. San José 
número 101. 8081 8-28 
S E V E N D E 
un hermoso faetón de medio uso oon sus arreos pro-
pio para cualquier clase de trabajo: se dá baraso 
por no necesitarlo su dueña. Puede verse á todas 
horas Dragones 42. 8063 5-27 
' e M a . 
3 7 , Obispo 2 7 
POLVOS FEBRIFUGOS 
F o r m u l a d o s c o i r t i a l a s c a l e n t u -
r a s i n t e r m i t e n t e s . R e c o n o c i d o s co-
m o e f i c a c e s , s a n c i o n a d o s p o r l a 
c i e n c i a : ú t i l í s i m o ©n l a s poblac io -
n e s de l a I s l a y e n l o s i n g e n i o s , e n 
donde no p u e d e n s i e m p r e a d q u i r i r 
u n sulfato de q u i n i n a legft imo. E l 
e j é r c i t o e n c a m p a ñ a no debe c a r e -
c e r de e s tos po lvos . 
C 1461 alt 26-14 O j m 
»X> MíUOH P O K i r i O A D O » 
DX L A &ANOKJB 
ROB DSFUMTITO 
D E a A K T D U L 
IT&R «ta 44 de c s m e ^ i i é a MN 
pr»B4eBt«ft. Empléase es fet 
Siis, Herpes, Llap, eít 
y ea toé&s las eíif«n»«daáe» er»T«-
Bieat^s MALOH HUMORES AB-
(̂ ülJUDOS * HEREDADOS. 
Se v.-nd* en todas las botirae. 
C 1547 alt 1 N 
ÍLEE Y P E E 1 A S . 
MUY BARATO SE VENDE UN PÍA NIÑO Pleyel, dos elegantes camas imperiales con sus 
coleaduras, escaparates de palisandro con hojas de 
espejo, un elegante vestidor de nogal traido del 
Norte, un faetón francés con su caballo y arreos 
enteramente nuevos y otros muebles de familia qae 
se realizan por la tercera parre de su valor, Vi r tu -
des n. 26. 8122 4-30 
M 0 - R E I L L L 108 
se vende un juego de comedor, 
c 1648 8-30 
Se vende uno magnífico de muy'jbuen as voces, ca" 
si nuevo, del fabricante Beruareggi, ea el íntimo y 
último precio de $95 oro. Villegas 76, colegio. 
8087 4 28 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
En la casa particular. Empedrado 29, se venden 
mueb'es de comedor, escaparates, sillas, camas, es-
critorios, una máquina de coser y otros muebles de 
medio uso, por muy módicos precies. 
8078 2a-27 2d-28 
U ríí A V r r 4 ^ Príncipe Alfonso 57. X I t í l I N v ' l l L Constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 & 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas flamantes. 
8011 26 26Nb 
1 ' A ' 7 T T T A ^e realizan todas lai 
J L i £ \ . ÉLÁ JLJLÍ J L i m existencias de esta 
casa, hay escaparates de $10 á 50; lavabos y pei-
nadores $8, 12 y 20; camas á $6, máquinas de coser 
á $1, 10 y 15. Prendas de oro de todas clases al pe-
so: candados, dormilonas y anillos de oro á $1; ro-
pas de señori y de caballero á como quieran, pan-
talones y fiases y i flusés de casimir á $1, 3 y 6. 
Mantas y chales de estambre y de burato ba ratísi-
mos, sombreros de castor y de jipijapa á 50 cts.. %\ 
y 2y objetos de todas clases á precios de realiH' 
ción. Suárez 53, esquina á Gloria. 8094 4-28 ' 
VENTA EN GANGA. = 
Un billar con todos sus accesorios, dos juegos de 
sala Luis X V completos y varios armatostes y vi-
drieras. Calle de Lagunas n, 107, pueden verse, 
7977 8-23 
S E V E N D E 
en módico precio un soberbio juego de paladeo que 
costó 30 onzas, es de oro macizo y plata de la mejor 
ley: también se realizan varios cuadros antiguos de 
buenos autores y una caja de música, la mejor qae 
hay en la Isla. En Mercaderes 4, informarán en el 
escritorio del Sr. Caballero, á todas horas. 
7951 8-21 
' . • . . . . , . 1 1 i 
a l q u i l a n muebles 
y so venden á precios módicos. Surtido csp'índido 
y variado, al alcance de todas las fortunas. Autigna 
mueblería Cayón. ü allano 76. 
7545 2(!-310b 
S e v e n d e e n proporc ión 
1,000 pantalones rayadillo inglés clase Bá< 
perior. Diríjanse á Mignol Heruáadez: 
Barrios, Gloria 127, do 3 á 6 do la tarde. 
8111 430 
felMT^ FLORES 
e J / H p I N D E L A S p ; U M B 5 | 
ffsquina de Tejas--Cerro ¿Í1G. É i 
mmi EXTRANJEROS, 
Caicos agentes p a r a la I s l a deCul/i 
Mayence , F a v r e S Cin . 
18. Rué de la erauge-Bateliér^. PARIS. 
Z f c E S I t X J B j D Z O S 
Muy conoclJo» «n Francia, Améiica, EsvMSa j 
m i colonias y ea el Brazil , ea cuyos pi ís í s e>iin 
(utorisadot por al consejo de higiene. 
Wm 
Preparación efionz quo se emplea para 
61 uso del purgativo. 
Después de dosificados según la edad del 
individuo, es útil pare todas laa enfermadadat. 
C a d a bote l la e s ta r e c u b i e r t a de una nota 
I n s t r u c t i v a p a r a este objeto. 
Estracto concentrado de los Remedios lívidos 
G&da frasco está recubierto de un prospecto instructivo. 
E l fraaco de 100, 5'. - E l ' d e 25, 1'50 
Descontlarse de las falsificaciones. 
todo p roduc to que no lleve la dirección 
de la Farmacia COTT1N, Yerno d* LE ROY 
51, Rué de Seine, París-
DEPÓSITO EN TODAS I.AS FAMMACIAS. 
J A R A B E 
DK 
R a k n o - I o M 
(PREPARADO EN FRIO) 
de. F J . B U G I 
El IODO , combinadocon 
los jugos de las plantas 
antiescorbúticas, presta í 
los niños enfermos losmáj 
grandes servicios para, 
combatir las Gl&ndulasúH 
cuello, Raquitismo, Infartos escrofulosos, Enftr-
m e ú a d e s de la piel, Costras de lecho, etc. 
Reemplaza con ventaja Jos aceites de hígado 
4e bacalao; no es solo un fluidificante sino tan-
bién un depurativo muy enérgico. 
FXRÍS — 38 T 19 una CBOUOT V ixiMádiM 
SUSPENSORIO MILLERET 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Vanpfe| 
celes, Hidroceles, ele, — Exíjase el sello de 
nvenlnr, impreso sobre cada suspensorio. 
LE GONIDEC S & . E ^ 
Bendagista i DÉPOSÉ 
13, r. Eírenne-Marcc!V í,^. 
PAtt íS 
CE 
n HIERRO B R A V A I S 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la economIa..Experlmenta(lo 
por los principales médicos del mundo, 
pasa inmediatamente en la sangre, no 
ocasiona es t reñimiento , no f a t iga el 
estómago, no ennegrece los düentes. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmacias. 
Por Mayor : 40 &A2, Ene Saint-Lazare, PARIS. 
...-.JrC îr 
[Jn escaparate de caoba 
en perfecto estado de uso, se vende en dos cente-
nes. Un juego de sala «le Luis X V ds caoba, com-
pleto, con mesa de centro y conjola, se d i barato. 
Monte '¿55, casi esquioa á Carmen, 8076 4-27 
y G r a j e a s da G í b e r í 
AlFHCCiONFS S m i i T í S / i S 
v i c i o s CE u %km% 
Productos verdaderos fácilmente toleraUí» 
por el estomago y los liat^aiinos. 
Ixijtnie lai flrmn dil 
Prescritos por los primeros 'Méitwos. 
(98 
Ü£L Dr. 
EN TODAS LAS BOTICAS Y DROcimnÍAS. 
Curados porlos C I G A R R I L L O S 
ó el J P o l V O 
OPRESIONES, TOS, REUMAS. N E U R A L G I A S . Todas Fai macias. 2 fr. la Caj 
VENTA pon MAYOR : 20, Rué St-Lazare, Paris. — Exigir esta Firma sobro cada Cigarrillo, 
resiste a Ja 
de DESCHIENS 
E L I X I R • J A R A B E • G R A G E A S 
Y HEMOGLOBINA GRANULADA 
En razón de las falsificaciones que se han hecho de la HEMOGLOBINA 
de ya DESCHIENS, ensayada en los hospitales desde 1884 exíjase 
sobre cada etiqueta el nombre bien exacto de V25 DESCHIENS, la 
marca de fábrica al lado y la firma en rojo ADRIAN & C 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro 45: es seca, está limpia y recién 
pintada. Tiene 4 cuartos, sala (rrande, cocina, co-
medor, agua y uu buen patio. Más detallts Mura-
lla 44, 7S92 8-23 
Z U L U E T A N. 36 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a cá -
<sa s e a l q t ü l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á. l a calle, , o t r a s inter io-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á todas* h o r a s . C 1 5 3 4 1 N 
i C T E i 
*. SB VKHDB EW TODAS LAS FARMACIAS, DROQUBRÍAS T ULTRAMARINOS. — S*OT n a u y o r ¡ 1 6 , a tae d a y a r e - B o y a l , "J?A.'Süt 'S.&í. 
o»ónr¿ T í b t o n j U j » U l i d t ) i A i U P DA LA MAÍÍUÍA Neptuuo y Z u l ú e s 
